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P fm t 7EOP3QA
CjaAabo-Loùmjo /iuxXntcjo e /i Xxlô to/ceo de to 4 cetee6eo 
ÛrUAjoducctoa
duAaJvte e t ptoceoo d e t nuiLteada rtoe/nat e t  deyioA/LotLo de Xm /ù 
eaXjcÀUJicuù ed/d acjonipariado pot un. oon%)/deta//e tton%apotte de6 me- 
te e ta t de teoetee deode e/ enda-ôpeemo a t  ernXjeton., X/icae/ioea/ido 
XxLù eaÀAÀJjM/ù apAoxXjnadamjente un ctacjo pot cXento d e t peao de/ 
ytoaoÿ a/ nU^ma Xtempa que e t aumento de /a ajctü/XxLad te%)p/to/ot/e 
on/e /o<) q/Londe^ tepaet/m/en/o^ enety/co^ de/ ctec/m/en/o, consume 
o/to Xxuito d e t mo/et/o/.
£o/4 nueuaxi te cn tc u ù de nuiXteado te a ta n . de tedac/t eo/e con^umo 
cjonteoXjanjdo e t ctec/m/en/o de /ea to/c//&w#
£/ e^Xudto de /a%) occ/oneo //o/o/dç/ceo de /oo âctdo'd penô^ 
/cGoo no/oto/e%) ea /o<3 ytoooo Pe ceteo/ee, oo^ pooo de aumtpLe^Xxt 
que Xj04 dctdo4 /i/dtox/c/odfTz/coo acAuaXjan. a œocen/tcLc/oae^ de/ ot- 
den. de 70 /S como tnhXJbXxLoee>ù de /a çeemtnuctSn, y o/yoooo co/no 
XnhXXjtdaeeyù d e t c/Lectm tentp de Xjcl to/^ #
^  ea 1959t ^ot/oet y Xieo/ hubtaa o/aetoodo /e acxtan. XnhÀJbt- 
dote de /o4 dc/do^ ce^ Se/co, peeuXJjCJO y c/otoyeo/co, e^/ como de 
/e oumueXjia e%)Copo/e//œ ^ o/te e/ -ôt/item u e /i^ tm u ttco /UA-oJc/de^ e 
(dc/do /ido/ecdt/co -ox/deooj .
Jn/eteoedo^ pot e/ pto//eme, ea n ue^tea oecc/da de mo//et/e 
tn tc ta m o ^  e t  e ^ tu d to  d e t <a/o/eme A3â~oxtdcuùa en. Xjcuô te/ceo de /o<) 
cetee/e%) ea te/ec/da coa /e çjeemtnucXjon, o/ù/6/e -ctec/%/ea/o*de 
/eo ^em tXto/ùf at^eeuadu h a ja  Xu occ/dd de /oo dc/doo penoX tco^,
que puXjXtcxuiiO'ù tapa e t  t l t u t o  ''deyùXAJLLocton, a x td a tü /a  d e t âxitdo 
Xadjot -  3-o-cé6cco eri tcuô to /c e o  de ta-ô ceA eate^"»
E t cA ectm te/ita t/e ç e ta tü /a  d e te  a  u/i aumenta V ixeu ee^ tb te  
e/l e t  ta /ia fia  de àxl ptâ/vtiU xi danva nexm ttada de / a  d ti/tô to ri y  e /o / i -  
gxLctari c e tu tœ , cxint/LatadcLô p o t  pitotuoxmoruLCm
duAxuiXe nuLcho Xtempo ^ato  %ie caria c ta  e t  âctda  t /x d o /-3 -d c e / /c o  
iA3A) cjamo untca p ac tae  epeecÀ/erudua coat/Lot eri e t  deôüAAxjXta y  
cA ectiU enta de Xuô  p ta n ta ^ f au/ic,ue duAnnte e a^e peAtoda -oe tb a /i 
axuÆJutaruia p^uietoA de que atçpuiüA de o iw  actU /tdadexi ptôtataçftccuû  
depefidta/i de t a  pAe/iericta ^ tn u tta n e a  de ca/iXÂjdcidexi cxitcLitttcxLù 
de o /to<) pacta^veyù de cAectnUenta»
E/l nueôXAa p u ttlc a c to ri ^ o / t e  e t  tA ectm ten to  ü eq e ta ttu a  eri to ^  
cetee/e%) hjouce uri te e t/e  e.ô4jidta de ta>ù 'fttotioX/noruLô ~‘AiixXiiaô 
^ÿtùeAetirujyù y  CineùÀ/iaô -  coma pactoxe^d d e te  JiUriante^ d e t c t e -  
ctm terita de toA ptantoA^ E t A3 A e%) auri ooruUxLeAxijda t a  p x tric tp a t 
Tttohjoàjnaria e /i t a  eegutactari d e t cee c tn te n to  de ta ^  p la n ta r  y  
^egun ^a coficentAoctoa puede e x h tb te  cam paxtam tenta^ apueôta-ù»
E/l qeneeatf t a  fuat^ toÀeea caricenAAactarieyô tripeA taee^ de t a  
fioàjnoria que e t  t a ito *
E t mecxuitama xeçpUadae de t a  carice/itAxuctôri eadjaqena y  tÜJXe  
de t a  rttohaXMLona a n te  toô  extgeactao  p i^ ta ta ç tc u a  d e t  o ty o n /o -  
rwo i/e ç e ta t  ooo tte u a  a /ite  tO'O da/i pAobtemaô puadcune/itateo :
E t AnabatUm a A uxtn tca , eo d ec te , t a  tto ^ tite ^ U ^  y  e t  C a ta ta tta  
ma AaxXrUea, a ttadeçfAadactan, de e%)/oo com pueo/oo, ex^te d itim a  o t -  
p eta  de njuecXAa e^tuuito»
E/vtAe to'ù ea j/m oo  teopofwa//gx) d e t ca ta to ttan u j de. tcuù ollxàjklù  
y  cteA toA  /lotmoœ o treye/a/e<j, p o t epempto tcKi ÇtbeAjettruLù e x tû te ji 
todcL una x^eAte de, te/ec/ooed#
Çatûton, en. 1957 otx^e^uo que, àm, can tld ad  de, Xnhtütdaxe,^ d e t 
'Atùtejwa, h3A -axtdcLôa aumenta en, to'ù tepidu'ù  / to /e d o o  can, âctda  
ç tb eA etica  aXAtbujqenda a  eaXa^ XnhAttdaXeyù de, n a tu A u te ,^
penaitcxL t a  tey/e d e t  XeAeeA pactox, pote cxpttcaA. e t  me,cantxma 
de tnteA eeeton. nJA /Ç A y
L a  m a d tp ic a c tfin , d e t  c a ta O o ttô m a  a u x X n tc a y pot t a n t a  d e t  n t t /e t  
e n d a q en a de t a  A u x tn a  no depeode ^ aX am ente, de /o%) e a jtm a a  ^X na de 
Xjoô acÀtuXjdjoLde^ de X a^ .ô/o/ernoo en, donde, q ta n , num eAa de p a c to te ^  
eyetce/L a c e to n e /^  p a 'â X tiu a a y n e /g a tU /a a »
E t  efL^ttUL e ,^ p e e tp ix a teopo/wa//e de /a d e g A a d a rto n . de /a ïX tO “  
h aem an a  en, /oo ceteo/e%) no h a %)/do a ta X a d a , ‘ôXn. em Xjotga cama expo- 
nemu'ù en, X a  p u Jb X tcacto n , "A pente^ù d e t  L ataX jo X tô m a A u x X n tc a  en, X a^  
ceteo/eo" - <ie conoce /a a e e to n , de /od ox/do/ooo y X n te A i/e rL c ta n . 
a p x iA tL c tp a c ta n , en, e ^ te , penarnenam
E t Latauda A c tu a t D e t PriaMema
A o tu ta te ^  de. to ^  açentea d e t ca ta to ttd n io  aujcintcom  
La dejaX/ULCjctari a deç/uidaoSri de ta  ttXahafLmana hÜA texfJuteAe o x t 
qe/iOf ^tendo  pieAtenue/iXe dtanUnutdq. cjujcunda t a  tenatôn. d e t oxtgena  
'ùe. d e b tL ita , e trü itU td a pot /oo ogenAeù que earnedcotoa to a  m tta te a  
7e y Le, ta te a  cama ctcuwAa'd, a ^ td a ^ , etc.»
E t aumento de t a  a c ttu td a d  AÜA'^xtdaaa  pot e t  eyee oxtqenada, 
o ô t cama t a  tnhAJbtctSn c a m p e titij/a  pot e t  yeeyeco/ -  ^ o ù teato  p e t  
oxtdoûtca  -  patecÀÀ  eoeyetet t a  p a n tic tp a c tS n  de una p e to x td aa a  en  
e t ta  dejqtadactSn. y en. 1953 çatdton. y cat» to g ta n  t a  oxtdaetS n  d e t 
A3 A pot t a  petoxAjdata c t ta ta t ty id a  atX àn tda  de ta tc e a  de eSbana 
'ù tU /e^ tee f ^oÀa a em. p te^ en cta  de aqua oxtçenada» Pa^ôtettoAmente, 
Aen/en. (1955 ) na^ mue^Xta que e t  ^ùtatema AOA'^xtdaaa de àjo>ù haJit’~ 
chuetoô e^tS. c a n ô titu td a  pot do^ patX ea: una ptaactSn. te e m a ta U tt, , 
'ù u ^ titu tlU e  pot t a  petaxtdoô a p u txp tcad a  y aX ta  ptaaatSn. te tm a e a ta  
t t e  que aumenta puettem ente t a  ojcttuÀjdxid de àxl ptecedente»
Loa pxjAoÀettùma^ enfon/tedoo en/te ta a  aetA j/tdadea A3A'~oxtdcuôa 
y p e ta x td a a tc a  em pteyin a  d tt/e tç e t en /oo Xtabapa^ de T t t e t  y Çe4^ 
to n  (1 9 5 5 ) a t  cam ptatat que mAenAtaa t a  p tim e ta  dtanUnage mey p je t  
tem ente  deode t a  cap ta  h a c ta  e t  m etiatem a de ta a  te/ceo de te n te p a  
4U a c ttu td a d  p e to x td o ô tca  aumenta mey deJbtLmente»
En e t  cutùo de Pfuacctonamtenta de ex/tec/o^ en^tm dttca'ô  ^o/te 
catumnaa de Sephadex, Sequetea  y liUneo (1 9 6 6 ) han  o/weteedo çee ta a
pULOCÀaneyù can a c tU /td a d  n3k -  oxÀdLaxia Am paetante na exitâ/i c o ta o ie -  
t i^ e d o o  nece^ ùcAÀjCunejiJtje. p o t  uita puucAte ojctLutdad pen.oxtdLcLùtca» ? o t  
oX/UL p a tte  uatUiyo pcto^a/deoea atùtadoyù de un mtôma u e g e ta t mite^Xtan 
dtdXtntoA  œ tLutdojde^  p o t  t a  Jtto tiaX rana»
La  A /p d /e ô /o  X n tc ta t, d e t Xtabapa de y a tù ta n  y  bake^ de que t a  
AÜA -  axtdoAa e ta  un ccmptepo en^tm attca campue^ta de una //e o o p tO 'ù e - 
tn a , que p to d u cta  e t  aqua oxtgenada, y  de una peAaxtduôa, que oxtdaJba 
t a  tttohanM ona can e t  eyee axtqenada anAetiaXm ente p to d e c /d e , eoe ,ee 
e x p tic a b a  e t  epecta XnJitbtdoe de lun q e t  ac tü /a d a e  de t a  ta ^ , na tauo  
dtpLLùtôn a t  na A d e n tip tc a to e  e t  < )e o /te to  pXaaop to te tn À aa , n t  campue^ 
to 4  p ta u titc a /i»  Loô pAepatactoneô  ctede%) de h3A -  oxtduùa pueden o e t  
ac ttu a a  p o t  t a  ta ^  y  e t  eopectea de aecton  de t a  tu ^  oe p e te c e  y to n .-  
demente a t  e a p e c /to  de ab^aXcÀdn de t a  etbopLautna» E t Uln tnhAMe, 
de^ccampontenda e t  aqua axtqenada que puede p to d e c / to c  p o t  t a  ace to n  
de t a  ta ^  o o / te  t a  PLauapùateXna,
La aectân  penaxtqdntca d e t H3A, expeeimentaJUnente dema^Ateada p o t  
Andtae y  Andtae, pane de m antpie^to que ta a  pixLaapAatetnaa na 4on  
campanenteo neceooAtO'O de /o o  /^tôtemxja nJA -  axtda^a a  /e o e  de 
pexaxtdxLùa, p e to  na exctuqen  <je caopeAactanL " t e  utuo** a en to 'i Aoeo- 
qenet^xida'ù teuton»
tJaqqaod, Oak y  flîcLctachta (1956 ) han demo^Xtada que Àa cxiAxUxuùa 
puAtptcada puede cnXaLt^œ  Xa oxtdacXdn de AOA pena ^oXamenXe en 
pAeôencta ^XmutXanea de Xanoô /iH q de un manapenat» La eeaoectna  
0  Xa A /d te j / d e  maXètca en puetXe cancenXeactdn pueden XqjjuiXmente 
% )e te /t de c o /e o to t .  LO'A Xane/i lUrP^p/iaductda'ù p o t  Xa caXaXaaa pueden
4 e t  -LO'ù xeaporLùcUUeo de ta . degAadactori» Peto Çaapjot y  D tiu m t (1967 ) 
t ie g a to n  a  ta . canctuùtan. de que ta . cx ita taaa no p o A ttc tp a ta  cUAeota^ 
m ente en ta . a c ttu td a d  A3 A -  oxtdaaa de /o o  exX tacto^ u eg e ta te^ , piueô 
t a  con cen ttactô n  de llin, d e t aeden de 10 ^lîl, en  / o ^  e a tta c to ^  n a tu ta te a  
de Xentepaa no ea a a p tc te n te  p a ta  que t a  c a ta ta a a  deatuuqa t a  7 / / o / io t -  
mona»
La p a e tic tp a c to n  d tA ecta  o tndÂA ecta d e t Ce, etem ento em tnente”  
m ente oxtdoeedactoe en a u U tip te a  xeaecÀJonea enjÀJiiattcjaa, tn c tu td a  t a  
degtadacton o x td a ttu a  d e t A3 A, p a tece  o e t  n a tu ta t»  Deapuea que 
P ongtat^  (1950 ) detiLoaXto que dtueeaoa agentea quim tcoa capacea de
o. y
poAnuut oomptepoa de a d tc tâ n  can tonea  Ce pteAMÀna, JimtdLa^t,
baaea puAtcaa y  p te im À din tooô) aumentan oonatdetabtem ente e t  padeJt 
c jo ta ttttc jo  de o xtd ac tân  d e t a a t/te , T u tta  (1 9 5 7 ) ha eatudtado t a  
accton  o e id u a to a  y  p e to x td a a tc a  de ta a  aa tea  de cjobte y  de aua 
cjomptepoa de a d tc tâ n  ao tne e t  âetdo tn d o ta c d ttc o  » E t A3 A ea 
eâptdam ente deateu tdo **tn utuo" p o t  to a  cjomptepoa de ta n  cabne y  
de baae nttM agenada cama t a  pÀAtdtna  y  e t  tm td a ^ t»  S tn  emJbatga 
Ç o xtn et y  73ent (1 9 5 8 ) na to g ta n  tn h tb t t  t a  a c ttu td a d  h3A -  oxtdaaa  
de e a tta c ta a  de p tn a  can uenenoa ea p e c tftc o a  de de en^tmaa de  co/te, •
A ntettoXm ente, Tu jM aata  y  Jautaum t (1 9 5 4 ) tiaJbtan ÀtegodLo a  t a  
canctuatân  que t a  A3A -  oxtdaaa d e t X ttg a  e ta  una en^tna cupttca. 
ceye a tn te a ta  ae  ae e te ta b a  en p te a e n c ta  de m attbdena, y e  que 
abaetu atan  que ptantxia de X ttg a  cu tttu a d aa  en candtctonea d eftc ten '^  
te a  en c o / te  o en matUideno maattaJban una a c ttu td a d  d e g ta d a ttu a  de
ÀXL Jttohjo^uiLona miuq deMtL, nuierUtoa que ta. clePicÂencÂja en re , Zn q /Un 
no niaatruLÜa cpucta atquno, / e to , ea eonocÀxLo decide 1930 p o t  LU/ehqen 
que una dePLcÀencAa en c o / te  pede eonducAt a una depicÀjencÀja en 
en^Àjnaa pen.nÀxjoa ta te a  cama taa  cttocAam a'^xtdaaaa»
Jjoa extU Lctaa ctudoa de to a  tep td o -j ùeqetatea m antp ieatan  en 
q e n e ta t aetlu td jodea petoxtdxLatcaa, c o /o /c w /c e o  q p a ttp e n o to x td a a tc a  
(B etqq q cat» 1955) q niueatian una t ih tb tc to n  p a tc ta L  de aa  o c tM it^  
daxL AÜA -  ax td a a tc a  p o t  to a  açentea acampAeqantea (q u e ia to a ) d e t 
catne»
littim am ente to a  .tAaJbapoa de bnÂjqq q Paq (1 9 5 6 ) miLeatean de 
po t^ma canutneente que t a  pattp en o .iaxtd aaa puede Xnœ tiuaA, àxl AuxAna 
oxÀxixLatcamente p c to  aoÀjo en peeaencÀxL de pÀAacxLtequJna a de p / t o y e -  
t ô t  ( 10 (il) q eatoa Anueatiqajda^teô awqteeen que àxl Jttoha^unana pude 
te a c c /o / io t  can atgun pAaducta de oxÀxiœ ian d e t penat»
A3 A ♦ o~qutnona —  o -d lp e n o t -i- pAaductaa
tÀXLoatnaaa 
7/2 0^
Sequn Jomxia^eujakt (1 9 5 9 ), e t  ôtaÀjema âctda c to ^ g e n tc a / PenoÀaaa ea 
neaponaaJüÀje de àxl A nacttuactS n  a u x tn ic a  *'Àn t/tuo^ peoÀjabÀejienAe c o ta  
.Lt^anda àxl po^imacton de campÀepoa penoXP auxtna» La e x ta tz n c ta  de i. 
taJüzxi campÀepoa fui aÀxLo pucata de manipieaÀxia p o t  LeopaÀxlo q PÀMimee 
( 1961)»  Tantnqa (1964 ) eatabÀece àxl pAe:>encta de penoÀaxtdaaa en Àaa 
exJÜULCtoa de gxUaante cpi^ ppaÀJonda t a  ponmaxUan de un campueato to ÿ o  
en p^ieaencta de cjâtecat q de peoÀtna (camptepo qutnona -  cuntnoâxtda)
BaatÀn (1 9 6 5 ), n o ta  que aq u ettaa  campAepoa pueden -oet ÀjpiaAjnerUe 
Po^Lmudoa duAunXe t a  axtductan  de to a  p a tip e n a te a  pot to a  penjoxtdLaaaa 
0 pot e t  A/etto en e t  medta dc/do de to a  ^teacttuoa cjotoeXmetAtcaa 
d e t H.OA, Çaapae (1 9 6 5 ), deapuia de un a n a tta ta  eapeoViopotom ettcx) 
r ie ta ttu o  a  t a  ponjnacAjôn de ooixpttpoa enV ie e t  A3 A y  to a  peoductoa 
de axtd ac to n  de t a  pteocxUequtna, tn te e p te ta  e t  penomeno aupontendo 
que to a  p/Lodaetoa de oxtdactam. d e t p o tip e n o t, awceatuam ente poruiiadoa 
pot t a  penotoxtdaaa, tie n e n  moyot o rnenom aptntdadi pot t a  7//oAotmoœ, 
Eatoa comptepoa que enmaacxitan e t  A3A pot to a  métodoa coto^itneOLtoca 
ç e n e ta le a , pueden Aecet cteet en au. d e a tiu e c to n  e e a t pot to a  en^tmaa 
que cxLtait^xin t a  parunactSn d e t cjomptepo. Jja p a tta  de ojcttutdnd. 
t to to q tc a  de ta te a  compÀepoa padea puatiptcxiA. euentuuainiente e t  
te trU n o  '^ triaetiuaetôn '* peAo no en e t  aen tld o  de una deçeadactan de 
t a  Àttohjotiuona pot Àaa penoÀjoxtdaaaa»
Se podtd ptopoœt a tn  emÀjatço, una paeÀ tctpacton  A n dteeeta  de 
ÀMa penoÀjoxtdjaaaa en Àa deçf/uidxLcÀJon d e t A3A, ya que Àjoa ÀnhÀJbtdonea 
natuxitea d e t atatem u A3 A -  oxtdaaa aon qenetaÀjnente to a  poÀtpenoÀea»
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IRecantaiJiaa ne Laa Aeacctanea
de axuLetda can to, htpo teaX a A n tc ta t de tiaJbaqo, p ta p jie a ta  
p a t yalaX an  y  bahet {1949  -  1953) e /  ptAm et eaquejna en^AjnoAtca 
catteapondAxL a  una petoxAdaaa que oxAjdaha a t  A3A medAante e t  
aqua. oxAqenada p taductda p o t un aAaAjema piajuopJiaAjetntca
JAjOJUoptoteAna 4-  TAjairoptoAetna +
ted» 0X»
t  - _____________ - _____J
fiqentea te d u c to te a
PetoxAdLaaa + ^^^2
A3A
A3A
ox.
en donde e t  aOA puede a e t e t  ajqente te d u c ta t de Ajjl pLxwoptoAeAna 
oxtdada.
PoaAetAatnenAe, a t  caiiiptobatae que Au pL/wopto i.eAna no e ta  
un canpanenAe ohAtqatotAa d e t aAxiAeiwa y  que Au petoxAdaaa aoAu 
podta deaAJuitt Au TAtohatmana ae ptopuaAeton oAtoa eaquemaa, 
cama e t  de Xenten en 1955, taaadaa en e t  pode^ oxAdanAe de Aaa 
tonea munguntcaa y  ffln^'^ )
E t aAaAamu teapanaaMAe de Au oxtdacton d e t (Un ^ taJba  
potmudo p o t un pacAat AetnaAuOAt que puede a e t teempAupaxia 
p o t Au petoxAduaa putAptcuda  y  una p tacc to n  AetmoeaAuOAe que
^u^anla un. ^llh'UloAxj p.e. taxÀjdjiL-ùAxjo ^  y, de ajgjuucL oxÀJ}.Qiiajia (en  ÂJUiyJ^)
CD
pAJiO'ùÀxjje.
nÀjoo'ù/
lUrî
PeA.axidcua'ioo^
En. (Lande, oe pueden ueA. àjo^  e ^ ^ c to ^  deÀ. inxinçane^ôo * ? æ o , en  
cÂe,^ tÀXLù cjonxLLcyiane.^  .au ocÀÀJjàeÀÂn eo o.aÀjenaÀMle. 4x> nvLanuo cpie. cnn. 
C/Cetto/d .au.aJtAnto.a peAnx.idcLa4.cx>.a cxjhlo Àna nionjo.fenx>Le.a ^  eÀ. àe^iO^CLÀnoi. 
JjO'a pod i^ enoLen  ÀnhAJjen àm. (LejqJiaxLcucÂjôn. de àx l tÀMthaàJwona,
Ucu^çnod y. IJkLcAxichÀxin (I9 5 ^ t onÂe. eÀ. ex^ ÀMjdÀx) cLeÀ. mncLo
de accÀjôn. de cUueXLaaa auaÀxincÀXLa cfue. a ^c^ta d ta n  a  àxl oxÀxLacÀjSn. deA. 
âxLÀxio ÀncLoÀxLCÂAÀxx} pA.opuyoÀeAon. umul neAÀe, de 'ï.eococo/ieo m£.a excpÀÀJCÀJxm 
(Jan. ÀnÀeA.uencÀjôn de fujdLcxLÀen lAJbne^a ij. pj^ uncLcÀjan, de un. pe.nx3xÀAAjadÀxxLLt 
EnÀja^ e.acpiejpxua p.e^uiUAAxin. expÀUxjiA. eÀ, pexiÀxxLa de ÀndJucxjLon, <Joma eÀ. 
ÀAexipo ^cpjeAÀ xio panxL cpie, àx l cxinAÂxixid de a^exL .aupLcAente. poAXL
cLenen<jadenjaA. àxl ieacctx îia , clùX. cnnua eÀ. pe.nÀx>(Lo de ÀxUencÀxi ÀJupuex^ ÀJO 
poJL dÀjjeXLaoa ÀntiÀJjÀdoneya ç æ  deJjÀxui aeJi deyaÀJuxÀdon coa onteJiÀjaHÀxiadm
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wCa ^uaÀÀMicÀJÔn deÀ. açiui oxÀJ^enadxi pn^ un peAnxÀxLo de. ÀndoÀ, 
(endjâçena) exfUyica nve.^ n. àxl oxÀxLaxjiôn de àxl 7iÀJohx>funjona poe àxl peXLoxÀ,^  
daaa .ùoàxl»
r +  0 ^  --------- ►
SÀxi emÀjoAçxjf en exiÀxfa aÀ.nÀxjnxLù de eeocoùjoeo àxl ÀnÀexurencÀjôn 
en^ ÂjnjcutÀ.cxL en àxl oxÀxixicÀjon de àxl JÀÀjatiofunanxL ex» ÀndÀxiecÀxL, Àfoaandoae 
pAÀJLcÀpxUÆente en eÀ. padeA. axxxixmte deÀ, •
Pcuj. y. 7hÀjaxmn (1955 , 195^) ÀnÀAxfducen mbeuan ccncepcÀxjnen deÀ, 
pAnceao oxàxLoààmo y, deÀ, modo de aocÀjân de àxj.q poÀn^AnoÀna cxuna 
ÀnhÀÀJÀxia i^en»
koÀ^  (19^ 0 ) dejiULeaÀAxL que eÀ, AJR no e^ deyaÀAjjÀxia po^ una .ôÀmpÀje 
peAoxÀxLacÀjon y. qjuue eÀ, axÀjqena ÀnteA,uÀjene de una oianeAxL aida dÀAecÀXL 
(axÀxixLcÀdn) » EÀ, en^Àma puede cxjinpanAxLAae a  àxl ue^ cx>ma àxl peAjoxÀxLaaa 
y  cxfoio oxÀjdaaa, acÀÀMÀxixLdea que dÀ, oàAààjuj^  a  dÀ,^ eAenÀx>û psnjiiaa deÀ, 
irUyôfiia en^ÀJwa*
Loa poÀA^enoÀjexi oÀj^ xiAxin cxirio onÀÀjoxÀxLa te a , (LomÀJÀnandaae cxfn Àjoa 
fULdÀ,cxUue^  ÀÀÀJ^ iea ÀÀÀje^ Loxiaa en Àx>a p ^ cea o a  oxÀxiaÀÀÀ/oa»
yxmaaakÀ, y. Soapi en 19^0 deaeuÀjeen eapeetn,op}ÀjomeÀAÀXLamenÀe àxl 
apoAÀxUdn y  deaapoAÀcÀdn de cx3n.pLe.poa en tae  àxl pe^xÀxLaaa y  eÀ, ^2^2
y  ponen de inanLfÀeaÀxf àxl cpjXLAÀXLldn de àxLdÀxLoÀea ÀÀÀJ^ iea con àxl cujmcIxl de  
un eapecÀAxipoÀxfmeÀAxj de eeaonancÀXL poAxutixiçnéÀÀxxLm
"kajq. en 7P62 ftecxjnaÀxLeAando ÀX3a dÀMe^iaoa mecxmiamx3a p^pueaÀxsa poAXL 
expÀÀXLoA, ÀxLa ^e&cc/coae%) de oxÀxLacÀJon poe àxl ,:e^oxÀxixLaa, peapone eÀ.
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eaqueJîLa axjgxjUenAe:
?eA/}yyidcu>a -  — > Comp.. 0 ■■■ )  Caap, 30
fiOA -t Comp.^  00  » k* + PeAoxÂjdLcuaa (1 )
r  4 0 ^ ------------------- » kO^
kd^ 4  PeAjoxêdaaa  4 + Camp» 00
en dandje k* ea un ^uidLcaL ÀMjJie deL kOfi y  ua hÀAnjopenjoxÀAo
Àj\e.:tÀjoJjÀjeL
Can eeapecAa a  Àna manoPenoÀjea:
70H 4 Camp» 00 -  .... > 70" 4  PeAaxÀdaaa
70* 4- /U/Z ----------------------- > ;e* 4 70«
aèenda eaÀaa daa pnjocjeaoa niéa eapÀjdaa que. La ^zeaccLân (1 )  y  paà. LanLa 
expLLcan La aoLü/aeLon dbeL pAaceao pa^ Laa manapenoLea»
La deaÀJtaccLôn de âOA puede aexpUA. mecanLamaa dLpeAenLea aegun 
Laa candLcLanea de Laa ^eaocLanea pa^ eLLa aoLamenLe expanemaa Loa pAa- 
LaOLea canUnoa en Loa candL Lonea piaLoLoçLcxia de çeAirUnacLôn»
HagxUahL (19^ 2 ) denanUna axLgenaaaa a  Laa e n ^ ia a  que coAuLL^un 
L a LLpaxUan deL oxLgeno maLecJiLoA. aoLee un auaÀAxUa»
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JÀJialiiLervte, 7ox y caL» (1 9 ^ 5 ) oLaenuan L a  neceaLdad. abaoLoLa deL 
axLaenOf L a  p.neaen,cÀxL y  pa^xi'zLori de fiodLcxiLea LLb'iea, L a  apxieicÀjSn, de  
Loa cxunpuecLoa L n L e^ed L a 'tL o a  0 g. 00, aLn que fuiedan poneA eri eaLdericÀa 
^2^2  fO'%' eUJx3 p^opoaen que Loa cx>ni;uie.:,.tjoa 0 g. 00 nx> aon, eL
^leauÀAxuLo de una LnteAxLecÀjôri e n V ie  L a  pe^oxLdaaa y  eL
aÀno L a co/ixsecoeaoûx de una À nteeacLari e n V ie  L a  peAoxLdaaa y L a  7LtahaJt 
mjona, aeçun eL aLgjuLenLe eaquuemu:
7 4. • - y J'f’ • *•
7ep + :Q:Ûm r   7ep :Q:Q» 
7ep ^ *':Q :Ô . * iA 3 A  - — ♦ 7ep^*:Ô :Ô SA3A ( 0 )
7e f? *:0 :Ô S A 3A + e "  7 z f? * :Q , (3 0 ) + A :Ô î A3A
7 e f? *:Ô . +  i  A3 A . h3A +  H^O
Laa eaLfuicLuAxia aaçe^Ldaa pana Loa compueaLoa 0 g. 00 aon eLecAAjonLcxu~ 
mente LdÂnLLcxia a  Laa p^pueaLaa po^ TheoteLL  y  ooL» pj^ uaaxixia a  paetLe  
de aLmpLea peeoxLcboa» Catua teaccLoneo expLLcxin a  La ue^ La t\e<jeaLdxud 
de oxtpcjTLO y  de eodLcoLca ÀÀJbneam
La deateuecLôn deL A3 A pan. LenxidLLacAjon can La^ U» 0» en pneaencLa 
de La nÀJbo^LauLna {kJd) ae peoduxe LgualmenLc medLante un mecanLama 
en dande ÀntetuLenen Laa nxuLLccLea LLbnea {BaatÂn, 7p66j p^e^
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i^ fLodJULcJjO'A de. La dej^ JULdacÀjori
E^anU/iaru^o cU.ue^ayù co<7i^ ac-o^ -o 4JidjoiÀ.cJO<<i que, lia /i 'ù'UI.o 
ayLùZadO'ô de Àjo  ^ QX-ViajcAO'ù i/Q,q,QAjaÀeyù p.uecie a^ iecAxiA. ana çfuin a a -  
eiexiad, y. pa^uU.eAxunenAe ^c/Icàm/l que no iodu'ù encjaenVian neceoaeAM.-
{nenAe en Axlù niôüiiuLô e^pecAe^. LoqÀxxuaentef enV ie  eo-tcLo 'ùo -^tancAxLô 
AiidôAA,cja/ù aA,rj.unaô deMeean, Aenee fieAxLCÀjon cjon c2. CaAjabaiÀ,/ùnio fiaxAjiÀjoo.
SA. Axl pAeyùencÀxL de -  AiLdaAxidehAxia en. Axlù ^oAjicÀJone^ AJLatadxL6 
fLOA. exAJiaeÀJo  ^ auxAn. -  axAjdxuùaùt AjndAeaba cataque a  Axl cadena AxiAeAjoA. 
de Axl tAAjotionmanja fllanning. q. ÇaÀx^ Axyn (1955 ) oAea pnete  q. medAxuiAe
analÀyùA^ ceonuLtagea^cu de Axf^  peodacAn^, mue^tean. que eÀ. anAÀJxj AndaA 
puede ^eA. eÀ. peim ee punta de ataque de Axl oxAxLacÀjSn.
Lauù i/Axlû de deçeadacÀjon deL kOA na ^on pueù neceùoAÀxunenÀe 
AjdentLcxLù de una e.'ùpecÀe t/eçeAoL a  oAJLa, q. Axlù <XL^ jacAeeAyùAÀ.cxiyù 
cÀn.£tA.(xui de Ax>^  -ôA^-te.xLû en^iwLtLcx}'^ ^leaceAxjnanÀeù ^on AjguaimenÀe 
dAyfetenÀeo.Po^ can^AjçpiAenAe e^oLâ. cÀxuio que Axj canipÀ e^4 en^ÀMiatLca^ 
ne/iponyùaJjAeù de Axi deqeadacAjon de Axl TLAoka^imana na ^on necex>anÀxL- 
fïienAe Ax>4 mÀyùnW'ô q, pa^ eÀÀx> na eo pa^AMAe d œ  un ^oAjo mecanAx^ma que 
■ôüÀJxi^ fjajqe q. ^^ ÀiyiAÀ^Àxi-ue Lacions Axf^  campU 'ùAxj'ù deAÀModa^.
fiùL eÀ. eyùquertva AjiLcàxlL pAapueyùLa pane expAÀeœ  Ae apœ LcÀén  
deL - AjidjoAxiAxiehÀxix}
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e i/aA jicA ana a  Ajo ù^ pjO 'dienJjone^ cAcAjoù^ con AnAjeAjaencÀjSn de Ajo^  eacLAca 
Aeo AÀJjned.
La, naÀÀiAxüe^ nucÀeopLAxL deA. flOA cxAyùAÀeS, en eqwLAAA/^ Ajo
Ocj CH^-COOH  îpCH^-eooM:
La, pAÀmeAXL e te p a  d e i a ta q u e  de Axl TAAxjko^imxjna eo çeneAxUmenAe. 
Aa peedAda de un eAecAjêSn deA nxicAeo AndoA q, Aa Axjma de oxAjqeno 
puede Aenee A jiqae n U e n tfu u  que eA eaxLicxiA de Aa JAAohoAmona e^Aa au, 
aân AJjjjoxîx} aA e n y im a .
a
Lueqxjf eA ecutAcoA de AÜP p/tadacAdxj paded paA un aecanAx^ma awta  ^
coAoAAAAjoo de eaxLAxoAe^ AAJjeeù neoAA^oA, Aa ^eeAe de neaxucAane^ peo^  
pue^Aa^ pxje fUnm an q. Long, (19 ^ 5 ) e  AncAjuydo oAxulô.
CùoH
“ OH 0 ^  ^  1 ^ — V c H ,C H , _ eoOH
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^fUA^cniuixi 4x l  cjoni/e,i^4JÔn deU. axiAxto ÀMxlxjÀxLcÂJtÂxja en nieAAJje/ioxAncLo4^(\fl) 
EJi hAxUx>p,e/ujxida (IVj oc  Vuuvùp}fuiut p/Lo^UaMejnente, en eÀ. oxÀndxj-L- 
3 “Cja^JUnat a  deÀ, epâxÀjdbo, ZJi 3''mjeJJJjenjoxÀjidjoi, (y\) pyte^enta
Jbcfndoyù de aJb^aecÂjon cjcuuix:Axjià^ âJxxl6 en àjci>ù ijorvc^ÀMide^ de onda 247 
ij, 253 myi. De marieJUL oeme^nn/te, JuJcum^ nma ^  lllotjed, anoUX^xmda Àx>^  pAX) 
(hicÀjO'ù de ^^xÀjdxLcJjdn d e t kOk coÀj^ XÀjyuixi poe nÀJjJL^jwÀjna, ccL toc te - 
nMymjon oL 3 '‘hAMAx}xlme^ÀJjoxÀjidai, y. a t  3'~inet>Ujenax>indoi. t/ ip /tc o
o d “:
^ H
a  ç o t e a e o  a tn À À M i^ e n  /tuÎo q u e  o t  â c À jd o , àxuù p e o p A je d a d e ^  À JthÀ JjÂ jda fU Lù
en cAjecÀjnÀjento y. qeenUnojcÀjSn, kmJbo-c com pœ otoo oe tnxin/ipj^man en 
3"inetLLoxAndo-t o o o ta / io ta  no tS x icx i pafUL to o  mtx>&ooeyoatomoo.
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CanpAjsdo üniAjwaÀÀxjo
& t y. e t  en^Ajwn c o /v o tc tu y e /i e t  coo^uo to  pincA onat m t-
nAmOf madè^Ajcandc t a  acAM/AjcLad cLit/ee^o^ com.pœ otoo o "e jC cc toeeo ", 
£a  o co o to /ie o , o ty o /io o  ejCectoeeo çoe ca  geneAzU, aumentan t a  a e tû / t  
(iod e a ^ tflid ttc a  (ôpÂÀjna en d e te tm taod ao  co /td tc to « e o J  y, çae po-ï. c t to  
oe cjonôAjde^Lon de e ^e c to o  p o o ttû /o o , puedea, ea co a d tc to a e o  e x t ïe -  
fliao -  p o t ejjempJjo o t ta  cancjenVuicÀJon -  d tx m ta a tt e ta c ta o o  p o to t t  
ÿ o t t a  te o c c td a  y. te a e t,  p o t to a to ,  e^Sectoo a e y o tta o o . to o  e ^ c to  
te o  a e ç a tû /o o  de t a  te o c c td a  p o d to a  o c to a t co m p e tc tto o n e a te  o a o .
too e/ectoteo etototodoo "ta uAmo" (endogeno^) pot et otyoato 
ma i/eçetnL  tteaea moyot tmpottoacta; ota emtotgo ea ta taaeottya- 
ctda expettneatot oe p/uieMan ottoo ouotoactoo pue ao extotea aece 
oottomeate ea too te^tdoo uepetoteo (ouotoactoo ex6geÉta>dj peto pue 
pot teaet eottuctutoo o yt^ pioo acttuoo oeme^oateo a too e^ctoteo 
aottuoo tteaea cuLguna acctda ootte et ototema.
lïlu,chojô ooa to o  o u o to a c ta o  eaoayodoo coa to o  o to tem oo de to o  
e jg tta c to o  -  c tu d o o  d fmeLpUxfda^ -  de y to a  a u æ to  de te ^ td o o  t/epe 
to te o  copaceo de d e p ta d a t t a  / tto A o  tm oaa.
F a c to  te o  ^ ^ t c o  -p u tn tc o o  ; tu ^ .
Ademâyù de too /actoteo /totco-putRocoo yeaetoteo ea to do pto- 
ceoo ea^ tmottco, co/tlo coaceattactda, p/^, Ajem^ xeecUjuAjCL, en eote oto 
tema eopectjÊtco de ta deptodactoa de ta /tto/io4moaa, pot teott^ot 
oe a ttau&) de ua mecoatom# de tadtcoteo tttteo, et coacutoo de 
ta tuj. ttcae ptoa tmpottoacta.
5a/o ta acctoa de ta tu^ , ta eiJbefUxu/Ajta oota - como tecepto-
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ta  de ÀxL e a e tp ta  ÀM/iUno^a -  puede d e ç to d a t e t  dctdo  ta : o  t-3  -acéùtco
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JnJUJjÀjdoee^ù AoAjuAjciL z^
En t a  o to e tt/o c td a  d t te o ta  de ta o  punueiorve^ù o c td tc p o  o tte a td o o  
de ta o  to tc e o  de c e to d a  y  auena y e trita a d a o  ea co a d tc to a e o  na^uiuUeôf 
oc  a p te c ta  cÀxUuimenAe t a  gAan d t^E e teacta  ea co/npueotoo te a d ttc o o  
^ to o  te o  ce a teo  a  /o u o t  de to o  e x tta c to o  de to tc e o  de aoeaa. o ta  da­
da to o  to tc e o  de ai/ena camun c o a tte a e a  oaa ç ta a  p to p o tc td a  de eo to o  
com poeotoo, ea p o t t t c a ta t  a c . / e td t t c o  y  e o e o p o te tta a  ta / it t td o te o  
d e t c o ta to tto A io  a u x ta tc o , e a tte  o tto o  /o a c to a e o ,
oe /la  o to to d o  y  c o ta c te tt^ o d o  e t  o c . ^ t d t t c o  y  t a  e o c o p o te tta a ; 
e o ta  d tttm a  / lo t to  o td o  a>o(UxidjCL coa  o a te tto ttd o d  p o t ^oodw ta  y  ? o - 
t t o c t ,  de cu/ena o t tu e o t te .
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HnÀJjoxÂxLcinAe^
£ a tte  to o  e ^ o to te o  a c p o tû /o o  o t / i / i t t td o te o  de t a  o x td o c td a , 
a p œ tto o  pue tn / i t t e a  o te to td o a  t a  d e p ta d a c td a  de t a  F tto /io tn o a a  
/n e d to /ite  ua mecarUyouio de eojdÀjoaJLeyù t t / r te o  oe deaom taoa o a tto jc td o a  
te o .
& t p o o tt te  æ co a to flio  o a tto x td u a te  de to o  d t^e a o te o  copaceo de 
oxÂjda/uùe a  e o ttu c tu to o  p u ta o a tc o o , oe puede te p te o e a to t ea to o  o t-  
p u te a te o  te a c c to a e o ;
a.) 4- î t  - — >• HO— -t- R-H
H 0 - ^  ÛH -t- R-Oj^ ---------> H O — 0 R-OjH
£a to o  te a c c to a e o  a  p  t  oe  ta d tc a  pue e t  c z a tto x td a a te  p to u e e  
de a toaoo  de /itd to p e a o , p o tp tt^ o a d o  e t  aecoa toao  de J a tc ta c td a  y  
P to p o p a c td a  de t a  o x td a c td a , a  tta u d o  de to o  ta d tc o te o  t t t t e o .
£ t  d c td o  o o c o tttc o , tp u a tm e a te ,o e  o jc tda  /ne d to a te  ua aecoatoao 
de ta d tc a t  t t t t e  u a tu o te a te
lOH ,0 H ,0 - ,0 H
— C- =  C — -= = i  -  e % C - + H*
,0 * ,0 H
G  =  e
0 0
II
— > — e
II
_  e  - + H*
y  a c tu a  como o A itto x td o a te .
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Cuanda oe ooo. con o a tto x td o a te o  /e a d ttc o o  -  ado p o te a te o  -  t e -  
pjuc^yi a o tco d a a e a te  to . axUAMÂdad o a tto x td a a te  de to o  com pueotoo ^  
a d ttc o o  coa uaa a c c td a  o ta e tp e ttc a , p toueyeado de d toaoo  de / it d to -  
peao a  to o  ta d tc o te o  de o e a tp u ta o a a
+  H* -------------»■ K O -^ ^ ~ V OH
y. te p e a e to a d o  e t  o a tto x td o a te .
to o  p o te a c to te o  de o x td a c td a  de to o  o to te a o o  coao tde ta doo  e o - 
to a  ca  e t  o td e a ;
peeaxAxLo > p o ta o t > d c td o  o o c o tttc o  
wLoo dctdoMK c t t t t c o ,  to t to e tc o ,  y o ta c to to a tc o  y  ^ o / o t t c o  ooa 
cofTipueotoo o ta e ty d ttc o o  y  tte a e a  to /n tte a  o ty u a a  o co td a  de p o e ta c td a  
o o t te  to o  a e to te o  c o to t t t tc o o .
O tto o  ta / t t t td o te o .
£a y e a e ta t t a  u e to c td a d  de o x td a c td a  poede d e to a ta u tto e  c o a o t- 
d e to tte a e a te  p o t a c c td a  de c te tto o  oyea teo  pue eaaooco tca  to o  a e - 
to te o  p to o x td o a te o  ^Cotaoado p o e ta to o . y  coao t a  o x td a c td a  eo aw taca 
to t t^ c d a  p o t to o  A td to p e to x td o o  /o 'ta a d o o , to o  oyea teo  te d o c to te o  
coao e t  ou t^E tto , a t  d e o t tu t t  to o  p e to x td o o  u te a ta u y e a  t a  te o c c td a .
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OnteAXLocÀjSn Q kykü k
JjcLù p t te te t t / io o  ea p e a e to t , ao d e to a  c o a o td e to ù te a e a te . t a  d eo - 
tu tc c td a  " ta  u t t t o "  de t a  rAAaho^unonxL p o t to o  e x ttœ to o  e a ^ ta d t t -  
coo .
Ç o to to a  { I 957j ,  o to e tira  pue t a  d e p ta d o c td a  d e t /UA p o t e x t to c -  
to o  en^ÀjndticO'ù p to c e d e a te o  de te y td o o  tto ta d o o  coa d c td o  p t t e t e t t  
co eo pieetem erU e  d to a ta u td a  ouaeatoado t a  c o a ttd o d  de ta /z tttd o te o  
d e t o to te m a ; p o t e t to ,  coao ya  /teaoo AndAcado o a te tto ta e a te  G»oto- 
to a  y  LüoJÜJUAjg (1 9 5 9 ) a t t t tu y e a  a  eo to o  tu A tù td o te o  d e t o to te a a  /UA- 
o x td o o a  t a  te p ta  d e t t e tc e t  ^ ^ a c to t, coao e /e c to te o  a e p o ttu o o , p o ta  
e jc p ttc a t e t  aecoa toao  de t a  ta te ta c c td a  ÇA^/ZUA.
to a  e ^ c to te o  de a a tu ta te ja  /e a d ttc a  o d p u te te a  uaa y ta a  tn p o t-  
to a c ta , o teado c o a tto ta d a  ou  o x td a c td a  a  o u o to a c to o  p o tt^C ead ttcoo  
ta / it t td o to o  p o t t a  p t te te t ia a  y  t a  tu ^ #
L o td  p to to d a  t a  a c c td a  ta d t te c ta  d e t d c td o  p t te te t tc o  o o tte  t a  
a c ttu td a d  fl3k’~axÂdauùa, a t  c o a t to to t  e t  to to a c e  de e ^ e c to te o  p o o t t t  
uoo y  a e p a ttu o o , e AjicJjjuôo puede o e t p o o tt te  uaa a c c td a  d t te c ta  oo 
t t d  e t  c o ta to tto a o  cuLxAjiAcxjm
lïlac Cuae y  Ç a to to a  (1959 ) te u to u a d o  ouo p to p to o  e x p e tta e a to o  
o to e tu o a  pue e t  t ta to a te a to  coa ÇAj a ua ea ta  t a  u e to c td a d  de c te c t -  
a te a to  y  a o d t^ ttc a  t a  e o p e c tjttc td a d  de t a  a c ttu td a d  p e to x td o o tc a , 
a o o tto a d o  a e a o t o c ttu td o d  pienA e  a t  p t to y a to t  p e to  a a y o t pienAje a t  
quxujjaooLm
c to  p o o tt te  pue e t  pueda a o d t^ ttc o t t a  a^Statdod de to o  p e t-  
ox tdaoao hxucÀja, t a  F tto /io ta o a a  ?
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MTLRÜkJXS y, (ilCTOjjOS
F eca tcoo  t>eacta teo
kcAÂJ/êdad en^Ajndtixxi 
T e ta o e o to to  beÀenqueA. AApa 7 
C o to tù n e tto o  ;
C o to t iæ te t  BecJunxui 
S p e c tto a tc  20 
2e% )pttactda 
iùaebueg TijohoÀjcL 
to p e c tto o  uJütAOÀjÀJoAeijauù
SpekAJuiLfdAjomeAet DU» Bedunan modeJjo Ç. 2400  
to p e c tto o  t a t t a t t o ^ o
ÇjuUÀJig OnpuiAedL 5 p e o 6 to /o to a e te t 257 . F e t ii ta - t tn e t  
2o4xLCÀjôn e o p e c tttc a  
ToÀxuUmeiee 747. ?ettta-&6net
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fiicJLeAÀxüjeyù p f.léAjodo-o
Ç toaoo de cebadjo, c e ti/e c c ta  y  de curenxi comun te c o te o to d o o  ea Ceo 
AÀÀAjcl d u te a te  to o  dLtimcuû coapoâeo, o e te c c to a c d o o  y  e o te  z ttt^ a c d o . 
2 e tc e o .
to o  o e a ttta o  çeenUna/i a o e p ttc a a e a te  ea c a ÿ a o /? e ttt,  e o t e t t t t | a -  
doo ea a u to c ta u e , coa t t e t t a  de ta ^^u o o tto o  ocUxUruida o p è p e t, coao 
o o p o tte  ocuooo.
Coa e t  ^Cta de e ir t ta t  te . o e a o tt t t td e d  e t  oyoe de to o  o e a ttte o ,o e  
e d tc to a e  d te tte a e a te  oyoe d e o ttte d e  /lo o te  e tc o a ^ e t e t  t t a t t e  de te -  
te a c td a  d e t o o p o tte .
t e  y e ta ta e c td a  e /e c tu o d e  e  t e  te a p e to to ta  cuM erU e  ( 7 d -2 7 -C j y  
ea t e  o o c u ttd e d , oe ta te ttu a p e  cuanda to o  te tc e o  o tc o a ^c a  uae to a -  
y t tu d  a e d te  de 7,5 e  2 c a . y  oe c o tte a .
c tu d o .
t a  y e a e te t, p o te  t e  o tte a c td a  d e t e x t tc c to  e a ^ tT ie ttc o  c ta d o  oe 
t t t t u t e a  2 y to .  de te tc e o  ^ e o c e o  d e t c e te e t y  oe te co ye a  ea 70 a t .  
de oyoe d e o ttte d e  o o o tu c td a  AjampancLda»
{ilexLLa/Ue cea ttt^S m yectda e  3000 t . p . a .  d u ran te  75 a ta u to o  oe oe 
p o te  e t  o o tte a e d e a te  pue c o a tte a e  t e  p te p e te c td a  e a ^ ta d ttc e . t a  o t  
yuaa  o ce o td a  oe o ttu xro  p o t pUAAjocÀJSrt»
P u tt^ ic o c io a ^ d e  te jo te ^ e to c td p ^
o j T to te a te a to  coa eyue o x tye a e d e .
? e te  t e  d e o ttu c c td a  de to o  coapueotoo ^Ceadttcoo, e t  e x tte c to
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cJuido oe puec.e t t a t o t  can  oyua ox tye a e d e  ("7 a t .  0 ,7  ui en 10 a t ,  de 
iïie.Âx>). La, eÀÂJiUruicÀjôn d e t ayua o x tyeaod e  p o t a c c td a  canpmAja, de 
p e to x td o o o o  y  c a ta to o o o  eo to p td a , p e to  p o ta  a o y o t o e y u ttd o d  oe aoa 
t te a e  to d a  t a  noche, ea a e u e ta  o oe o d tc to a a  uaa y o ta  (zc o o tu c td a  de 
poAm a/iganata cUAàU xLo (0 ,0 1  fl)»
L j T to to a te a to  coa cotO da a c ttu o .
& t e x tto c to  c tu d o  ttu to d o  coa 0,1 y t ,  de c o ttd a  o c ttu o  a e d to a te  
o y tto c td a  d u to a te  5 a ta u to o , oe ^ L t t t ta  a  tta u d o  de p o p e t A t t e t t  
aP 242 p o ta  e t tn ta a t  c o a p te to a c a te  e t  c o ttd a . ^ e d to a te  e o te  t t a t a -  
a te a to  de o e p o ta c td a  coapueotoo a o c to a o te c u ta te o  y  poco d to o c ta  
doo oe p te p a ta  e t  apaen^ÂMo, d e t o to te a a , t t t t e  de e ^ c to te o  ^ e a d tt 
coo ,
Cy) t tu c td a  a  tto u d o  de t a  ooLumna de Sephadex» 
e t  e x c e te a te  te o u tto c c  d e t p o ttd e x tto a o  ùepAadex ea t a  o e p a ta - 
c td a  de coapoeotoo oeyua ou toaoâo  f/zo te cu ta t aoo ta d tc d  y œ  e o te  
a a te t ta t  p o d ta  o e t u t t t  ea t a  o e p o ta c td a  d e t e a ^ ta a , de ouo c o /a c to  
te o , A o t, p o t eAju,C4j$n a  tta u d o  de co tuaaa  c a ty a d a  de depAodejc, o e - 
pa toaëo  t a  puiccAén pA/jAeAca, -o p o e a ^ ta a - de to o  deado coapoaeateo : 
d e t e x tta c to  •
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£o te t t t t jx L c td a .
to o  y to a o o  de c e te o te o  oe e o te t t t t ^ c / i p o t ta a e to td a  duAante 20 
a ta u to o  ea o o tu c td a  a t  0,5 % o p to x ta a d o a e a te , oe / itp o c to t t to  o o d t-  
co {CLOiia) te c td a  pAepoAxidci, a  p a t t t t  de Ca (C M ))2  y  Ao^COj y  a c t -  
d u ta d a  coa  LAM. A o o ta  pH 6 ,0 . to o  te c tp te a te a ^  de o td t to  p o ta  t a  ye ^  
nUnacJjon oe  e o te t t t t j;a a  ea autacAjn/e»
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A c ttu td o d  ajU da^a,
Se deteAJiUna nUdLenda c o to ttT ie tttc a a c /ite  t a  canAÀdcud, de F t to -  
do^uwona eenanenAe en e t  SLedio, niedixinAe e t  te o c tta o  e  SoALouj^hj, 
deopdeo de do ce nUnwto . e te o c c td a  ea ua co to tt?LeO to  a  535 
jCoo u o to te o  oe tepteoea^^oa ea % de /UA d e o ttu td o , ea to o  ta t to o ,  y  
ea to o  ytO jS tcao oe a o a tte a e  t o  te c tu to  d t te c to  de t a  deao tdod  o p t t  
co  (D»0»)  pienAe o  tte a p o .
t a  d e o tto c c td a  oxAdcitü/a d e t /U A  oe u e tt^S tco  ea tu to o  anchor 
(2 ,5  c a . de d to a e tto ^ , coa o y tto c td a  e o p o ta d tc a  o  t a  te a p e to tu ta  
de 309c y  ea ua uo tuaea  to  t ô t  de 6 a t .  de a e ^ c to , y e a e ta ta e a te  a  
pH=5 , 6, uÂÀÀèymdo o o tu c td a  tamponjada de /o o /a to o  de 22 a/TZ. to o  
a u e o tto o  de 7 a t . , a  d to tta to o  tte a p o o , 5 , 70, 30 y  60 a ta u to o , oe 
u te t te  to p td o a e a te  o o tte  e t  te o c ttu o  (d  a t .  de te o c ttu o  SaJJüota^bj, 
ado 7 a t .  de a tc o /io t e t t t tc o ^  o y ttd a d o to  a  c o a tta u o c td a .
e t  te o c ttu o  io t to w o ty  otLLL^nda oe p te p o td  coa 3 a t .  de o o tu -  
c td a  de c to tu to  / e t t t c o  (4 0 ,5  y t o . /  700 a t .  de ayua d e o tt to d o j,
100 a t .  de ayua d e o ttta d a  y  60 a t .  de d c td o  o u tjE u ttc o  c o a c e a tto d o .
A & tcu tdodeo pe^^oLda^Acn
A c ttu td o d  p e to x td o o tc o .
to o  pe to jctdooao c o ta tt^p o a  t a  o x td a c td a  p o t p e to x td o o , de uaa 
y ta a  u o tte d o d  de o u o to a c to o , aucAao de to o  cu a te o  tte a e a  /u f it te o  
to a d o o  de o to o tc td a  p o t o t  a to a o o  o p o t ouo pAodecAjo^ de axAdaeiSn 
^  F e to x td o o a : EjcAaocAjo a o tu to t  de ta tc e o  de c e te o t.
J u o t to to ;  gjunjgxLCJOÀ,
La. p tu e to  coa y u o y o c o t oe to o o  ea t a  a e d td o  de t a  ueiacÀdad de
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uAAÀyt^ XLCyLori d e t p e to x td o  paAa /L o ta o t e t  p to d u c to  c o to te a d o  de t a  
te a c c td a , detetTztoado p o t a e d td a  e o p e c t/io /o to o e 'tttc a . Se /iitd to  de 
acÀueJido cjon e t  eopueaa o ty u te a te ;
3 a t .  e x tta c to  c tudo
0; 7 a t .  yo a y a c o t de 20 a ^ .
7 a t .  ayua oxtyeaad a  0 , 38 là»
3 ,5  a t .  ^o-jC ato  oonofiaAjdôAcjo 0 ,0 2  m
jCoo aed tdao  oe te o t t^ o to u  ea un, c o to t ta e tto  a  470 a ^  .
PeAoxAdcbôa: e x tta c to o  de t a t ^  p u ttjftc o d o o  ea Sephadex (,-5 0  y
deopuéo ea Sephadex Ç -200 .
S u o tto to f pÂAjogjQÀJoX,
ou d e te ta ta a c td a  oe ta o a  ea t a  j^ ta a c td a  de p u tp u to y o tta a  a  p o t t t t  
d e t pÀA.oqjaÀJoA. p o t e t  aé to d o  de Z J t t to to t te t  y  S to t t  coa a t te y to  o t  
eoyueaa o ty u te a te ;
7 ,2 5  y to .  p t to y a to t  ea 500 a t .  f2 0  a/Rj
0 ,2  a t .  ayua o x ty e a a d a ; 72 ,5  a y to . ea 500 a t .  (0 , 74 aZRj
500 a t .  Axmpan ^ o ^ o to  pH s 7 11 mM
Se ta t c t a  t a  te a c c to a  coa 7 a t. de p to tte a a  y  oe p o t o t t ^  a y te ya a
do 5 a t .  de a c . o u ty^u ttco  5/Z. Se e x t tœ  coa e te t  d u t^ u ttc o  y  oe e a to o a  
a  2 5 a t. a td te a d o o e  deopuéo a 430 /y *..
jCoo p tueùao oe / itc te to a  d tt/td te a d o  to o  5 0 0 a t. ca  ^E tacctoaeo de 
5 0 a t. y  ayteyoado 7 a t .  de a u e o tta  p to tte a a  a  coda uao .
A c tto td o d  c o to ta a tc a .
t a  d e te ta ia a c to a  oe e ^ c tu a  p o t a e a td a  de t a  d e o o p a ttc to a  d e t 
pe/LoxAda p o t medÀJO de t a  u o to to c to a  coa p e ta o a y a a o to .
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En un, e tte ta e y e t de 50 a t .  oe Anteaducen,: 1 a t .  de açua oxÂjgenxuicL 
0 ,1  fl; 10 a t .  de ta a p d a  ^O jE o to  pH = 6 ,8  22mJïl» & t tte a p o  c e to  oe 
to a a  o t  ta c o tp o to t 7 a t .  de e jc tta c to  c ta d o . Se to a o a  a u e o tto o  de 
2  a t .  y  oe  tte u a a  o o t te  ta iro o  oacAoo co /ite a te o d o  2  a t .  de o c . o u t-  
pjULÀjca cui 2% » Se u o to to a  a  to o  20 a ta u to o  coa pet^uzayuauto 0 , 07 A .
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PAZTL eXPLPÜiàUlTHL
£,jgeoto4 de. La T'Ltohjo'unxjna tj. De, /UgmW'ù Comfme j^ta-ô îeno^Lica^ 
La. ÇeAjiUnaxiÀjôn. ÜÀ^ ÀJbJjz,
La  qÆAmÀJiaxUért <je Lle^uâ a  oaJbo cari 25 qAxuW'ù o macLio^ qAxuW'ù 
de, ceAaaÀ, en, ca^a^/Pe^tAL p.eqiLeÂaOf /ioJbfie. papaL cari un. uoLuman La 
LxlL  de, 4 flU,* de, L a  ^oLacÀan, {excepLa pxjAa la  airena can, caôaca/U, 
U a , que, a U L L ^ a to n  2 nU ,.) en lampSa p}^^f!xUa a  pH=S,8, de l, 
campjuue^la cjuuja e^ncLa  -oc. q a e A la  campAaLaA.»
a ) la le A x in c la  de, l a  TUahanjnana pan, el, Ix U la  y. l a
n a l,^ .
Cebada (medios granos)
A l  A
Control 10 10 1v\ 10 ?v\ 10 A^A 10 A^A
/? cm 16 0 4 1,1
1,5 1,8 1,8
T cm 0,4 0,2
0,4 0,6 0,6 0,6
cm
- 5r4 -7
conc. A t  A
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h ) AccLarL de, aLqurvO'^  caaipœ^LO'C pe/ioLLcO'ù 'OoLne, La, ganjul/UL’ 
c la n ,
UeJjoda {mexLLO'ù çAanoAj
Cm
2 A
Müiz.
1 '
0
2 '
; -
0
2 -
T-
■M/o i
Rq\ï
JallQ
RaU
JqLIq
n
Va n i
VanilUnà
Fer
,0 - 2  S .» -2  , 0 '^  c o n c f M j
-2
Conc 10 AA 5.1 O^M w'^AA Control
Vanillinico
R 1,4 1.5 1.6 1.8
T 0,35 0,35 0,35 0,35
Van m ina
R 0,8 1.2 1.5 1.8
T 0.2 0,3 0,3 0,35
F erû lico
R 1 1,^
T 0,2 0,2 0,4 0 3 5
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CeMada ervteAxL
cm
2
£ a iz .
0
2 A
Tnlln
Va ni
T a llo
Va n i l  Una
_ -2  
Conc 10 
m olar
~3
5 .10
-3
10 Control
Vanillinico
R 0,85 1 12 1
T 0 0 0 0
Vanillin a
R inic 0,6 1,2 1
T 0 0 0 0
Ferulico
R 0 8 0,8 1.2 1
T 0 0 0 0
R a.il
9 laUsL £ êl
10 ' 5/O-J 10'^ conc(M )
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At/e/ui pelxtdcL
cm
7-1
0
2
;H
0
2 -
/-
rc rZ /o rx
—
"Vani
R a i l
Tallo im
-1
■ "  1 i iw Vanil l ina
Raiz
Tallo
Per
-2
C onc 10 
m o lar
- 3  
5.10 10~^ Control
Vanillint CO
R 0,6 0 8 V 1,2
T 0 3 0,2 0,2 0,2
Vanillin,3
R 0,2 0,5 1 12
T 0,2 0,3 0,1 0,2
Ferûlico
R 0,3 0,5 1 1,2
T 0,2 0,2 0.65 0,2
,0 - 2  s j q - 3  jq -3  conc ( M )
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Ai/eiUL can oaaajcjaJUAJja,
c m 
24
R a iz
/-
0
2-
/-
0
2-
iA
TaHo\
R a iz
Tat la
R a i z
Tallo
! Vani
V a n il l in a
T e r
-2
Conc lo 
molar
~3
5.10 10 ^ Control
Vanillinico
R 0,7 0,7 1,1 1,25
T 0,6 0,5 0,5 0,5
Vanillina
R 0,5 0,4 0 8 125
T 0.5 0,5 0.3 0,5
Ferulico
R 0,8 0,9 13 1,25
T inic 0.4 0,7 0,5
10"^ 5 W '^  10'^ c o n c ( M )
u o lu m e /i L a L a L  de, coda, ejvùcuga ea  de, 2  nU,m de. ^ o lu c la n ^
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HcUnAjcU.e.5^  de. La'ù c^^OulcAo-ô
JjO'ù qxV uicAjo^  e/i^Âjndtccx>'û c.^ ULda  ^ cLe, JLjcuù nxùjosyù de auenxi na ejc- 
hÂJjeJU. ac^U,t/Âjdcui e /i tanAjo que, ex4yuLcAx}^ cancje/U/LadO'ù de, ceJjoda 
m ie o /ù w /i cÀje,fita pje,^ioda de ÂJidJULCcÀjSri»
Es Que ma exoerim en ta! Tiemoo D.O. X 100
A C m in A C
estracto 3 m i 3 m i 5 3 4
tam pon p H = 5 ,6 15  „ 15 „ 15 41 15
A l  A 200 ^ Iml 16  „ 15 „ 30
^^5
60 4 2 11
D.OJ
Zû .
4$ .
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x/e h'ilx 'XÂ Jon deM  ijx4yuLcM3 O ulcljo
LO'ù (ix^JULOtO'ù dÀJMÀjdjO'ù a  âxl m ù tad  mu&^-Vum. /ncu^^ ac>tÀ,uÀjdjaa que. 
ÀjO'ù curtceiU /u idO 'û  ; a n a  m uyu^ dÀJjucJjon dÀ^nUiwuye. Àjcl a c th /'ix ia d  p.a^ 
e ^ o t o  dbe, cU M icU un. deÀ. eji^À Jiu i, ÙL e^iquem u expeAÀjneJitaX. ex) 'ùàjüàÀjcui 
oÀ. cuvteAÀjafL ^ÂJt o^tAu t/aAÂxicÂan que, l u  fieA xutLua a  JLa. cxjrLCjenAJiaxUjôn 
deÀ. ejct/LCLCÀjj,
Tiemoo D.O.  X 100
min Con DU 
/^/Q _
5 36 2 8 3 2
. 15
% 18 24
30 16 12
'« 5
60 12 11 15
f  I f  30 6 0
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£ /fc c to ^  pH
Lo^ zxàacucAjo^  ttuieyC^Axin nuujx)^ axi^tù/'U tad ejxjÀjnSt-Lcq, a  fiJI/ô de, 
mÀJicucÀjon, acJjdo->ùf ÀjnhÀMAjeJido ■ba/>4jO0'ô, EU, e^queJiui exp^^ÂMienUxiL 
^ àjiUUm a , a  I jO'ù anUjeMÀJOfve>ù con. Um, unUca uaAÀjCicÀjSn deU, pH deU, tampén»
D O . x w o
6,8
min
2 8 2 8 3 83 5
3 0 3 8
22 3 830
3760
u .
6 ,8
5,6
3#S If
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ComfiÀjz^ Ln^ÀjnjSAJjçjo Tu/icÀjoncU,
Ej/ÀjdjzncÀjo. de, co^^ojcto/tex) 4jeAJwoey64jcMjey6, j l l  naÀjjJLoJje,^ ÿ. eU À/iU j^ 
C y iS n ,
a )  T ^ L c U o jfU je /ito  c o a  o ç u a  axJjq jenaxL a,,
Jb) 7 ^u2À jcuR À je/ito  c o a  c a /iJ b ô n  o jc à à jjo , 
c,J 7^ULtamÀjeJiUjo c o a  caLo^m
E squem a e x p e r im e n ta l
! / / i i i fV V
ex tracto 2 m i 2 m i 2 m i 2 m i 2 m i
tam pon pH  
5,6
2 ,5 ,, 2 2 5 . 2 ,5„ 2,5.. 1 5 ..
ext hervido /„
MnO^K 0,01M
<
5 g Ota S
A i  A 200^1 m i 15,. 15„ 15„ 1.5„
mapÆaxUmadamjejrUje, 0 ,2 5  nU,»
% A l  A destruido
T
min ut os 1 II III IV V
W 3 0 3 7 ,5 4 4 2 .5 12,5
3 0 5 5 5 5 61 ,5 0 4 4 , 5
6 0 6 6 ,5 67 8 5 0 6 7 ,5
47
Lo^ zxVlojcJjO'ù de, ixu» rme^iVuLù I y- M <^2, ÀJuitaJuin pAe,uÀjCunarute. 
can 7 oui» de, açÀia axAjgenaxia 0 , 7 la y. nuuvàjn/^Le^n ea ne,ueJujL 76 
ko^u i^t cA, extn /icA xi de. I l l eo netuAnJi y. de |Vy. V, jUiaÀMjdjo ccn, 
coAJbân ajcAÀJjo •
D.O- X 700
^ m inutas / III V
10 3 0 2 0 33
30 2 0 10 21
60 %
9
5 ^^3
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Co^zctoeex)
2eqiieJÙjnÀjenAjo de cjapauzÀxyfue  ^ .{jefiôiÂjcx}^ y, o o tu /odo -te ^  meÀjSAJ,- 
CJO'Ù ^beAmjoe^taJbÀje^ »
?anxL eL e^tadÀJO de àxJ'ù c o /a c to e e ^  <)c /iaa  //C^odo cenxLLcÀjorie^ 
^ ix in d a /id  de ^JLoha^ p/iapu&>ù.tcu6 en e^qneouLô <ôÀjgji4jenAjeô »
2œ i^ de œJbojdxL,
Esquem a e x p e rim e n ta l
! H // / IV
extracto 2 m i
e x tr + C * 2 m l 2 m l 2 rni
tampon p H  5,6 2 .5 2
M n ^ ^  5 J 0 ~ ^ M 0 ,5 0,5
p H C  5* 10'^ M 2,5 2
A i  A 2 0 0 x /m l h 5 1.5 1,5 1,5
LxAa . + C ^Àjqiui^ AjocL extfuicJjo tecUado coa ocuM n acAM/a*
% A l  A d est ru id  0
^ m inutas 1 II III IV
10 44 5 10 2 ::5
30 61,5 2 ,5 9 5 3
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due auerua.
EsQuema e xp erim en ta l
1 II II I IV V
e x tra c to 2 m l 2 m l
e x tr  +  C 2 m l 2 m l 2 m l
tam p o n  p H  5,6 2 ,5 1,5 2
M n ^  5 J 0 ~ ^ M 0,5 0 5
p H C  5 W  '^M 1 2 2,5
A IA  2 0 0 ^ lm l 15 1,5 1,5 1,5 1,5
% A I A  des t ru id a
minutes 1 // /// IV V
10 0 3 7 2 .5 17,5 Z 5
3 0 0 6 4 ,5 0 3 5 5 .5
60 1 8 5 ,5 1,5 61 12
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KcU.'^  de ajjenxL
cA, ex^acuto  -f fm  A^xLo ^Oytado cca 1 m t, de ^2^2   ^ ^
numAjenAxijo dunxinAje 76 tio^ icuù en neue^ia^
Esquema esperim enta l
/ II
e x tr+ 2 m l 2 itll
tam pon p H  5 ,6 1 2
M n ^  5 . 10~^M 0,5 0 .5
pH C  5  W ~ ‘^ M 1
A ! A 200Y/ml 15 1,5
% A IA  destruido
minuto s 1 II
10 3 2 ,5 12,5
30 65 19,5
60 84 3 0
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CXJ^ f^LCytOjlSyù pZnâiÀJlO^
LL apociipiirLCL ^aJjOf aMçuna acUyiu-U^ad qwi
(LoriyùÂ^eAxihtejnjejiAjz, nvPxiÀjarUÆ, eZ cxniipÀximjsji.tx} cL^ , cjopLcAjo^e^ pLoô'LLcx)^ 
a  cjon.aeii'OULC'ioriey^ axi&cacLd-a^ »
Ù3cV l CeM ada
D.Oa
30,
20 ,
w.
6010 30
I :  HH 5 . 10~^ M
II ;  pHC 5 .1 0 '^ ItL
111; HHi-pHC 5 .1 0 '^  M
IV : #L + p/t C 5.70-4 [il
-5y : iïh  f  pHC 5 . 10 uL
D O. X 100
m inutas / II /// IV V
10 34 41 24 4
30 33 39 10
60 32^ 25 35 7 41
46
Lx V l + C"km A i/ena
ao.
40.
30.
2 0 .
10.
6030
I :  Hln^pHC 5 .1 0 “^ lü
II :!lH^pHC 5*10  ^ ul 
i l i ;  lïln-^futC 5 *10  ^ Ul
D O. X 100
rriinutos 1 II III
10 30 42
30 18 41
60
^^5
9 4 0
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ficAÀÀJcjdjofi^ IReAjâiÀXLO^
% A /A  destruido
Act IV adores
5.70  M
E xtr C
R. Cebada
Extr -f  C
R. A vena
Extr
R. C ebada
M n^'^ 5 .io ~ ^ M 3 4 83,5 82.5 8 5 8 2 .5 8 2
33,5 69 8 5 ,5 51 71 8 2 79.5 8 3 83 ,5
M n^'^ 5 . io ~^M 2 8 61 76 5 3 8 0 8 8
M " '+ 97,5 9 4 9 5
12,5 24.5 4 3
5 12,5 34 ,5 7 11 2 6 58,5 73.5 76
5 7.5 19 0 13 5 9  5
C u '+ 4 3 0 12 19 6 .5
0 0 0
m / * 9 ,5 2 5 51,5 3 ,5 14,5 13,5 5 3 ,5 73,5 75
f / - ' - 4 4 8
c. 56,5 73,5 75
f « 3 + 13 4 7 5 6 6
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y. a^^ t^ancAjCLù n^ eJjCLcMjnajdcuù
kcU.^  de, ceJbacicL
% A i A destruido
Extr-\- C
R . Cebada
E x tr^ C
R . Cebada
minutas 10 30 60 minutas 10 30 60
pHB
5.10 iw 0 2 .5 2 ,5 pHC 5.10 8,
9,5 16,5
pHB —4
5.10 M
15 1,5 2 ,5 pHC ~45 .1 0  M
43 76 83,5
pHB 5.10 0 : ( 5
r — ..... —1
? 0
5
pHC
M
2 ,5 0 0
oHB —4
5.10 M
0 2,5
\
\ ^
oHC ~~3 
5 .10  M
7 12 165
Prot
5.10
0 ° l  5 oHC ~4 5.10 M
7 13 2 6
Vani
5.10 0 0
r -----------
oHC
M
7 5 12
Va ni 5.1Ô^^M 3 25 ; 47
Caf
5. 10 M
7,5 5 5
Vani 5.10 15.5
2 3 ,5
]
28 Fer -4
5.10 M
2 ,5 0 2,5
________1________
F
5.1Q^M
6 6  5 BO 8 0
( .......  .
m H F
5.10
4 6 48 ,5 4 8  5
F 5 .W ^ M 11
53,5  1 BO
1  .........
m H F 5 .10 24,5 3 5
4 3 5
F — ^
5. 10 M
2 .5 0 4 5 m H F -5  5.10 M
8 8 13,5
oHF -3  
5.10 M
60 66 6 5 pH F 5.10
73 73 73,5
oHF -4  
5.10 M
0 15 12,3 pH F -4  
5.10 M
11 11 11
oHF -5 ,,
5.10 M
0 0 2 5 pHF
5.1Ô ^M
0 0 0
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% A i  A destruido
E x tr  + C „
R. Avena
m inutas 10 30 60 m in u tas 10 30 60
pHB 5.10  iw 10 2 0 27 pH C ~2 5.10 M
11 13, 25,
aHB
5.10 2,5 6 5
6 5 pHC 33 5 6 0 8 0
aHB 5 .10
2 ,5 6 ,5 4 5 pHC 0 9 11
aHB 5 .10 0 4 5 2 5 oHC 5.10 M
7 13,5 16
Pi at ~4
5.10 M
0 0 2 .5 oHC -4
5,10 M
13 5 29,5 3 8 5
Gent
5. 10
2 6 32 ,5 30 ,5 oHC 5.10
2,5 7 13,5
Gent
5 .10^ M
0 2 2 c a f
5 lO^M
58,5 56 ,5 56 ,5
Vani — 4
5.10 M
0 5 12 C af -4
5.10 M
10,5 8 4
Caf 5
5.10 M
2 2 0
d o r  g — ^ 
5.10 M
25 39 78,5 Fer
5.10 %
0 0 0
Fer ~5 
5.10 M
0 0 7
Fer “ 6 
5.10 M
0 0 3 ,5
Fer
5 .10
0 0 3,5
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% A ! A destruido
E x tr  4- C
R. Avena
m inutas 10 30 60 m inutas 10 30 60
Cum
5.10  iw
3 8 6 F
5.10 A^A
38 64,5 74
Cum - 4
5.10 M
3 3 6 F - 4
5.10 AA
19 33,5 4 7 5
Cum - 5  
5. 10 M
0 6 3 F ~5 
5 .10 AA
0 5 7
Esc ~3 
5.10 AA
0 5 0 Asc ~3 
5 .10 AA
4 ,5 0 2.5
Esc ~4 
5.10 AA
7 5 15 2 0 Asc ~4
5.10 AA
2 .5 0 4 5
Esc
5.10 AA
2,5 7 5 10 A sc - 5  5.10 AA
2 ,5 0 0
eii/ùcu^'ù L^ejiÀÀ,;^ xLdo'ù pxiAa q>ù4mjcU.o de àjO'ù coi&z.c,6oeed l^oh i^e. 
ex^cLoto^ tnjüutœdbo^  can cnAÀJon a o tii/a  de fuU,ce/^ de c e e e ^ , 4JLe,t/an
g ^  
4 jic .o ^p .o ^L a d a  (Un 5#  7 0  U l*
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E ^ o tO 'ù  caiiipxiTiaÆyt.i/O'ô de -ùzx) ecc/t.on.e<3 de 4xl moyLcAaahA/l/uL^AjcUL g, 
'Lo.ô dxô/^e/io-i-eo %)o^/te e ^ 'ùÀ^ .tzjnjCL nO/l-aX'Ldaaa,
% A IA  destruido
Extr.\- C
R. Avena
m in u ta s 10 30 60
5 . W %
17 3 8 52
5 ,0  /^M
6 5 6 5 6 5
m HF  -3^ 
5. 70 /VI
21 37,5 45 .5
5 , 0 " ' ^ 0
0 0
5, , o ' %
4 5 3 ,5 5  5
5. ,0
11 21,5 35 ,5
OCL/uicLcÀan deA, (yjnipa^ L-tcunAefiAjo de /6e nuiieÀ^ cahÀjdJUL^ ÀjdjCL y. cX p.'-hA,-“ 
<OiaxA4eiLOÀ, p ie iU e , cl l a ^  ex-tÆ ooto^ VuiÀxido^a  y, njoÀJuJLcJiç^ de nxU ,cA ^  de 
(Luorua, CL dUy^'tejiAe^ pMa
% A lA  destruido
pH 5,6 6,8
Ext
R. Avena
Ext^\- C
R. Avena
Ext
R. Avena R. Avena
m inutas 10 30 60 10 30 60 10 30 60 10 30 60
5 W ^ M
1 2 5,5 18 38.5 54,5 2 2 4 0 6,5 9,5
s .w ^ M
68 70 70 64,5 64 62,5 70 71 71 61,5 6 ,5 59,5
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deU, ùÀ>ù^ ejiLCL AüP.'^ oxAÀa^a,
CoruùAxLcTuuna^ e^ c>to>ï,e<3 a  4a'ù dA^^UiUjO'ù oompLLQ^.tO'ù que, m adLfyLceui 
l a  acÀ A ,t/ld cd  € J i^ ,id lÂ ,c c L , o-ûi que, -oeoo. coofLonenle,^  e ^ e n c lc U e ^  deÀ, 
c o m p le t pincAjoruU, e u ^ n a U .c o  
a )  Conifm e^ljo4i de, n jo lu T L o L e ,^  .^ eaô lÀ ,ca
% A lA d es t r u id o
Extracto
R Cebada
m i nu to s 10 30 60 m in u ta s 10 30 60
pH B
5.W~^M
3 2 5 73,5 735 pHC -3  
5.10 M
12 5 15 20
pHB -45.10 M
46.5 7 5 5 75 ,5 p H C -4
5-10 M
14 2 0  5 5 8
p H B 5 .1 0 ^ yf 61 ,5 78,5 76 pH C -5  5.10 M
4 2 .5 57.5 77
o H B
5 - i 6^M
5 0 8 0 82,5 oH C
5.1Ô^M
4 2 ,5 71 8 3 ,5
Gen
5 . i Ô^M
31,5 3 4  b 37,5 o H C 5.1
4 2 ,5 75,5 82 ,5
Gen -4
5-10 M
3 3 9 5 o H C
5.1 ô^M
4 9 7 5 ,5 8 2 ,5
Ver 5.10  w 67,5 84
84 Caf 5.10 %]
5 7 5 7 5 4
Vani
5.10^M
0 1 6,5 Sin - 4
5.10 M
0 4 4
Vani 5.10 ^ 2 0 4 4 ,5 73,5 Fer 5 1 0 ^ M
1 14,5 0
Vani
5.1 ô^M
6 2 ,5 7 5 ,5 8 0
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% A I A  d e s t r u id o
E x t r a c t o
R . C e b a d a
m in u t e s 10 3 0 6 0
S . l d %
2 9 ,5 7 3 8 0 ,5
2 .5 .1 0 -% 7 9
11,5
S.IQ-^M
11,5 20 ,5 27,5
5 .1 0 %
3 4 75 8 6 ,5
% A lA d e s t r u i d o
E x t r a  c to
R. Cebada
m in u  te s 10 30 60 10 3 0 60
F - 3  
5.10 M
14 6 7 ,5 72,5 m H F 5 1 ,5 5  7
F
5.10 M
3 5 7 5 8 0 m H F 6 3 7 7 7 7
F
5.10 M
4 0 7 7 ,5 8 0 m H F 6 6 8 3 8 3
O H F
5 .70%
72 6 5 ,5 7 5 p H F 7 3 .5 7 6 ,5 7 6 ,5
o H F
5.10~M
6 ,5 6 ,5 6 .5 p H F 9 9 9
o H F
5.io~%r
5 6 72 8 4 ,5 pHF 5 1 ,5 7 6 .5 8 2 ,5
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% A /A  d e s tru id o
E x tr^ -C regenerado  
R Avena
m inuto s 10 30 60 m inutes 10 30 SO
B
5 >10 Iv f
22,5 60 76
PHB
5.10 iw
1 5 9,5 23 p » c
S.10 "TW
8 6,5 7
pHB
5.1 O^M
15 145 25,5
pHB
5.1 o^M
2 5  5 66,5 88
oHB
5.10
16,5 43 65
5 , 0 %
23,5 58 71,5
V
5.10~^M
0 0 0
V
5.10
32 55,5 75,5
V 5. id ^ M 39 60 8 0 ,5
% A IA  d es t ru ido
Extr ^ C regenerado  
R A vena
m inutes 10 30 60 m inutas 10 30 60
F 3 5.10 M
11,5 32,5 63,5 20 47,5 69,5
5 .10% 70 70
6 8 2,5.10~^M
0 0 0
5 , 0 % 10 3,5 11,5 5.70
8,5 11 16
P ^ '"  5 ,0 -% 13,5 33,5 42 ,5 5.1 d^M 15 35
6 0
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CanpiLeyi coo lcAo "teo
% A !A  destruido
p  Cebada
m inutes 10 30 60 m inutes 10 30 60
5 .W - \ \ 7,5 ' 6 , 5 8,5 f / d j w 4
12 72
5 .W -%
59 80 8 5 5 / 0 ^
31 61,5 78.5
s .w % \
4 7 5 80.5 88,5 ^ ^ 3 ^ ^ ^  5 .1 0 % \ 61,5 82 8 8 5
^ "^ 2  5 W % 2 0 4 V '  5 .7 0 -^
61,5 84 87,5
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% A !A  destru ido
Extr 4- C regenerado  
R A ven a
m inutes 10 30 60
5 . , ô %
1 2 2
S.IO^M
0 0 2
0 2 5 ,5 55 ,5
OlAxLô ajcAA,ijÀjjLajdje>ù de. la ^  caïïiL'ue^^'ù 4ejnjSlÀ.cjoA 
k a l^  de, ceJjoda
Zji l a  la J jla  AÀjçpilerute, pn e^yienAjon, lo ^  d lu e ,^ a 2> e4e,cAaA deÀ, 
âxUjda p'^ hÀxUaxlxùJXOJiLlcx} a d la lÀ /ilu a  cancejriVtacAjotve^ y, exlAacAoA
dl4^>ieiUe>ù :
% A !A destru ido
Extr
R Cebada
E xtr  4-C
R Cebada
E x tr^ -C  regeneradc 
R C ebada
m inutes 10 30 60 10 30 60 ■10 30 60
s .to ~ % 12.5 15
2 0 8.5 9 .5 16.5 0 6 ,5 10
14 20,5 5 8 43 76 8 3 .5 66.5 70 72
P '^^  s .w ^ M 42,5 57,5 77
2.5 0 0 74 7 7 5 75.5
57
ka l^  de aueficL
cU. exlTUPcAjo noÀÀiAxU, de tulI ^  de auena rvo A le m , acAM uldad pa^i a I  
nduùnvOt ^ à ji emJbanjqjo z i. p~hC io  iiexLca,i/a , p ^o la M ie m e /itz  poA niadi.fyixLCL/L 
e i. haixLTLce. de io A  e^ &ecto'keo pja^iAÀ.uoA y. nzçcuti.i/O'ù deJ. ■piA-tejrui,
% A IA  destruido
Extr
R , A vena
minutes 10 30 60 minutes 10 30 60
pHB 5.10 A^A 0 0 0 pHC 5 .1 0 ‘^ AA 37 6 4 ,5 8 5 .5
pHB S.iÔ^AA 0 9 1 caf 5.10 A^A 55 .5 5 7 .5 5 5 .5
pHB 5. id^AA 0 0 2.5 c a f 5. IO'^ A^A 8 .5 10,5 8 .5
Gent 5.10 A^A 31 31 31 c a f 5 . 10~^AA 2 2 0
Gent 5.ld^AA 5 2 .5 2.5
%  A IA  de St  ruido
E x tr
R, A vena
m in u tes 10 30 60 minutes 10 30 60
F 5. id^AA 0 6 .5 11 oHF 5.10'^AA 55.5 6 0 5 5 .5
pHF 5.10'^M 72 72 69,5 mHF 5. id^AA 31 33 .5 3 3 .5
pHF 5 .10~% 7.5 7.5 7.5 pBQ 5 . 10~^ AA 64 61,5 61.5
pHF 5. 10~^AA 0 2.5 2.6
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ï'uAÀ^-ixiacJjôn. BeU, S'Lùiejna Ln^ÀjiiâAÀxjo 
a ) ÎJÀjoÀAxilp 
Lx AjulcAjo c/uido ( 2  9Æ4 , de tulLcjza P lzacjcpù de ceMada dÀ^^gAjzçcudxLù 
zn 10 nU,m cLz mexUa ixmponxmo) ,
5  de z x AjlojcAjo czrUVLtfjUjgxida zn acloo de ‘Siq/nn, 2 5 0 -7  p v zn tz  a  
l a  nilùma AOÀMoiôn lampanada de ^ ‘ûpiÀJOA 22 nuTi a  pH=5,8 duAofilz 24 
hjonoA zn nzi/zA a,
R d u /ld a d  de Io a  zx4auijcAoa:
I = C x lta c la  cTutdo {noAwuilJ d lU U d a  a  l a  nU lad  
V= C xlzac to  d la lL^ado  de 5  ful» d lU ildx) k o a la  10 ml»
Esquem a exp e rim e n ta l
1 II / / / IV V
E xtrac to 1 m l 1 m l 1 m l 1 m l 1 m l
tam pon  p H =  5.6 3,5 3.5 3 2 .5 2
M n^^ 5.10 A^A 0.5 0.5
pHC  5 .1o~^ AA 1 1
A I A  2oo<^lml 1.5 1,5 1,5 1.5 1.5
D. 0. X 100
m inutes 1 II / / / IV V
10 29
" 5
38 33 33
3 0 19 36 26 25
60 % 22 35 21 20
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Jb) C^anuLtogAjo^yia
CaUmnxut de. 2 50 an.. cxUüqjacLayù con ^cphndbex ^ -5 #  7 -i/ie  kcuôta
una aÀMjLfUL de 42 cm# Sc exfwLUM^tan a  Jbcuja tejiific^icUju/La (5^C) con 
^oÀM.cÀj$n 4xuiLponada de pjyùpxto^ 22 mlîl a  pti=G,8 y, oe ÀJiVLoduLcen 
mujeyùt>U2^  de 10 nU,* de ^cui^e^ (5 ç ^ *  de nxiÂjoeyi pue^cjouù/15 de 
mexUxj tampanada) »
Lclô nmdÀjdcLô coÀx)fUjttjeAAÀjcayd de ‘fjenoije.^ ^e /la/t <^ ea6c^ xzdo pot et 
ïïi£todo det teœttt/o de rotx/i<xocottett<j#
ciTL t(w  gAjCL^ Ajocui oe pteoe/i^to/i. nje^wütoudo^ en m t. de eJjuxLo 
pLcnte. a  deiunAxLaxL ap -tica  (JD.O#^
nhexLLda a  2 6 0  mDO
ysoo.
C eÀ Joda
AueiuL
1  /î«ena
1000 .
m /. eluido160 20040 80 120
60
DO,
iiiexUdLcL a  280 m,i
1500.
500
m l 3iuido100 200
DO.
1500
500
m i. e lu id o100 200
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Raiz de Cebada Raiz de AvenSi
Extracto ' Extracto Extr-^  C
Eluido D.O. Fenoles D O . Fenoles D. 0. Fenoles
m l 260 280 260 280 260 280
10 ,013 .0 0 8 .0 2 0 .009 .009 ,0 2 7 ,0 0 3 ,0 0 4 ,0 2 0
2 0 .009 .0 0 4 ,0 2 5 ,009 .012 ,0 3 3 ,0 0 9 ,013 .0 3 0
30 .011 ,0 0 5 ,0 2 5 .003 ,0 0 0 ,0 2 7 ,0 0 9 .0 0 8 ,0 2 5
4 0 .016 ,014 ,0 2 5 1.880 1,580 .9 5 0 .703 . 540 ,4 55
5 0 .763 ,690 ,6 6 0 2,000 2,000 2 ,0 0 0 1.446 1.065 1.000
6 0 ,317 ,312 .4 8 0 .387 .331 .4 3 5 1,176 .970 .5 5 5
70 .034 .034 ,0 9 0 ,200 .172 .2 3 0 ,322 .153 ,120
8 0 .021 ,0 2 0 .0 7 5 .262 .150 ,155 .153 .036 ,038
9 0 .032 .0 2 5 JD75 .368 ,232 ,165 .162 ,0 9 0 ,138
100
, -
.077 ,063 .105 ,487 .310 ,2 2 0 ,390 .202 ,630
110 .248 . 178 .320 .8 2 5 ,520 .515 ,270 .170 ,3 2 5
120 .830 . 620 1.900 1.600 1.025 1,350 ,140 .153 J055
130 1.050 .845 2 ,00 0 1.770 1.150 1,700 ,104 ,102 ,050
140 .650 ,4 9 8 1.250 1.250 .895 1.050 ,088 .075 .0 4 0
150 .555 .440 ,4 0 5 .725 ,540 .565 .075 .062 ,033
160 .505 .425 .2 8 5 ,337 .283 ,3 4 8 .064 ,057 ,0 2 0
170 ,280 .211 ,145 .086 .071 .115 .052 ,046 ,0 2 0
180 .075 .0 6 0 ,0 5 5 .053 .044 .070 .048 .032 .0 2 0
190 .018 .018 J025 ,020 ,015 .0 4 5 .0 3 0 ,0 2 8 J018
200 .006 ,006 ,023 ,011 ,009 ,0 3 5 ,018 ,015 J)15
210 .024 .019 .0 27 .027 .024 .0 3 7 ,0 2 0 .018 ,0 2 0
<220 .013 .015 ,020 .009 .007 .0 28 .010 .0 0 6 .010
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JejnoÀjeyù ÀÂÀJ'te^
Syi q^jUuvcJj3 couLda de 'ZOyi^  de cu/ena ex^teoe coa oceMUo de qAaXo, 
^e  eÀÂiiiÀJicL e6 cLLôo-Ldeji-tA ç- ed <te<, to  ^oÀAxLo -^e cLLôtieAue. ea 70 mV,# 
de ^UmfiarL pH^ 6 ,d  y. %>e cjjmatogAXL^Àxi ea cjoUmna de ^epAadex
^ -5 0
F e n o l e s
ml
elu ido
D.O. ml
eluido
0 .0 .
1 0 . 020 1 2 0 ,3 4 0
2 0 . 07 J 130 .315
3 0 .018 140 .1 9 3
4 0 .0  23 150 , 100
5 0 .0 6 8 160 ,065
6 0 .158 170 ,040
7 0 ,050 180 ,0 3 8
8 0 ,0 5 0 190 .0 4 3
9 0 .053 2 0 0 .03 3
1 0 0 .065 2 1 0 .03  8
1 1 0 .075 2 2 0 .06  3
jCû<) fiUexUjdjcui e ^ -ta n  iLexUA^xuLcuù p.oe et m £ ta d a co^ oeii7ie-t/u,co deù 
e e o o tû /o  ToÀÀJi -  C/Wca&cetw
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flc A J j/À d a x L  e /i5Àm cU Â.G a deU , a p o e /i^ À n a  im ^ A ^ A x x id o  ceo/?ia^g^tÆ j&<û:flÆ Æ ate  
Lcl niextida de, la  a cy tù /ld a d  e a y ü n a tlc a  de, lo ô  pu jacloneyù eÀMÀxLoyù 
oe e ^ o to o  4eçua eÀ, e^qœma:
Esquema experim ental
Apoenzim a G-5c 1 m !
s i d ^ M
0 ,5  "
Fi.10' % 7 "
tampon pH =  5Q 2  "
A IA  2 0 0 Ï /(m! 1 , 5 ' '
D  0 1 0 0
Extr E  xtr E x t r+ C Extr Extr Extr  t  C Extr E xtr E x tr  -t-C
minutas RCebada 
40
R  Cebada 
40
R Cebads 
40
RCebada  
50
R Cebada 
50
R  Cebada 
50
R Cebada 
60
R  Cebada 
60 .
R  Cebada 
60
10 15 10 3 7
^^8
4 0 41 4 2
3 0 7 4 0 3 6 ^ 8 355 2 8 3 5
■ ■ ■ - 4
3 6
6 0 8 3 4 ^^8 9 ' h ^ ^ 8 '« 5 H
3 0
_______
€1, .ôuJjlrid lce, In d lc a  la  '^ Jia^cÀJon, de, eJjilxLo de, la  calMmna de, Sephadex 
Ç-50  de, doride, ha  >6Àjla o h le a lx lo  eÀ, apoea^Àma
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Se, ^p.'tC yôe/ita  en  J .O . pLente, a  JtÀjeaipa àxl pULccyLon de, eU jitda  de, 
50 nuLm
ceJbada,D.O.
 OÀ/ena
 cu/ena Vuutada
40.
30.
20.
10.
30 60
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fi.cXÀJ/Ajdüaud, deÀ, OfwefijjAJiUL pÀi/U^Picado ba4x3 ctiaeAyùQ  ^ tnxLtamÂjerUjo^ 
a ) “kexicAÀ^uacÀjôn can cjo^ ncÀjo^ Leyù eJcoçc/io<5
D O  ^ 100
Extr E x tr  +  c E x tr+ H ^ Extr Extr  +. C Extr
m inutas f^Aveno
50
R.A vena 
50
R. Avena 
50
RAvena
60
RAvena 
■ 60
10
4 0 4 0 4 2 41 4 0
30 3 9 41 3 8 3 9 3 3
60 3 4 3 7 3 5 ^ ° 5
3 6 2 7
£x6t. f qwLeAje, déxUn que, eÀ. apuen^ipia iUÂUÀ,zxida
/It/ena
ejc^ ÜLcUxio pot cAunuitagAnfÂM. en co-tumna de, Se,phaxiex Ç-SO ^e, tut Jtnatojdn 
cjon V- nu inten ido du/LO/Ue, l6  ho4nc en o e u e t a
4j)  ^eaotli/écÀ jân  can co/aototcxd nxituA nte^
£ a  ^vexicAÀ Jj'idad dbeÀ, afLoen^Â jna  c o a  o i w  c o / a o t o t e > < j  n n tu /L c U n ^  
^efxa/LodO 'ù c 4 u n in to g A n ^ c a fiie n te ,, 4e , p /tu e M a  de,4de, À n  pU LC oC S n de, 9 0  m t»  
a  p a /L tO i de, Àjo, càjxlL c a n U e n ^  a  a u m e n ta /i eJL c o n A e n id jo  e n  ‘fjenxyJje^ô » L o 4  
fie,4uAMido4 .jCaetoa.*
£/i toc^ de ceMada: p.o4Mtü/o eM ÀnMeÆvraÀjo 140-170 mMm 
En julL^ de ai/ena: pxj4MtLuo eÀ, AnÀeJiuaÀJO 150-160 oiM^
PàjaMado4 Jjo4 eJjuÀdo4 de ceMaJn 4oh^e, 4a p ^p A e  ejcA/iacAe AentodLo 
coa oaeMoa octÀMO^ eo pa4ÂÀÀMo eÀ, ÀnteeuaÀJo 120-160 nU-
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L cl dÀ>j^ i^Qn,cÀJCL de, cuzÀJ i^/Àjîjaji enVie, àjO'ù afLoefL^AjnxKi de. de.
ceJjojcLc. y. cu/ena cjon ^Uyù 'te^p.e,cAÀ,LrO'ù cx}picJjo^Le>ù naÀM.nxjJje>ù p/Le^e/U xin. 
fLCUia ixjui pLCLCCÀ.an.e^  de. eJjuuido 150 (j, l6 0  nui»
D 0 X 100
m inutas
Extr
RCebada
150
Extr
R Avena 
150
Extr
RCebada
160
Extr 
A, vena 
160
10 35 365 43 ^^5
30 16 30 37
60 6 26 18 33
T^haxLO'ù ÀJO'ù eyiuÂjdO'O de. OÀ/e/ia eÀ, e.xtnjicjto oxiAjüJulL de, ceMada
fieyùuÀAa. ÀJihAJbÀAo^a ‘La. pLa,c.cÀjôn. 120 nU.» 
TfiohadcLù %Lax) j&&CD&c>LOfLe%) <u)fLfLeyùp.oridÀ.enAeyù cU, ÀJvteA.ucUjo 90-770 nU,^  
de, aueiw, ^ohne, ou. ejctfuuoto ricUuA.aA, ^te^u,LtaA.oa .toduo deJbÂJjnerUe, aeÀÀ,ucuù 
nvdyù ace/ituojdcunejUe. Àjouô 100, 150, l60  y, 770 nU.» SÀn ejnJbcUtgjo 'ùobue, 
e,xVuLcAx}^ cjon caAJbân acÀÀ,uo fiey^ iJbLtjan àiulcàU à/ cuû ,60 duo eJAxuùm
D O  X 100
m inutas / II III IV V VI C
10 ^^ 5 ^^5 ^^5 ^^5
!
30 ^^ 5 40 ^^5 35
60 42 15 26 24 24 2^8
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jCo-ô u^zyùuU, aCxj'ù %)c aijtLn/4Jz.^n e /i e /ixùa^o ^LexüyLixuia'^
^ejq£n eÀ, eyôqxLej/iù e,xp.e,‘ïÀJ}ienÀat^
Esquema experimental
1 II III IV V VI C
Extr „R Avena / m l / ml  ^ml 1 ml 1 ml 7 m / -
tam/jon pH— 5,6 2,5 " . . .  1 2 " 2 " 2 ■ >? m/
5. W'^ M
- 0,5- 0.5 " 0,5 " 0.5 - 0,5 ■■ -
5.t0 '% / " -
-
■
-
140ml G-50
- ; " - - -
fracjsOml 6-50
- - 1 ..
“
160 ml G-50
- - - - 7 " -
170ml G-50
- - - - - - 7 "
A/A 200)^1 m l 15 " 15 » 15 .. 1,5 " 1 ,5 ' 1,5 " 7 "
CnamjQLÀJoqMjaÀÀjCL en, cjopxi ■^À/ia de Àjo^  co /aouo>z^ ncUxi^uite^
JOcuô pLOXLCÀxinjeyù quue, pAe^ejnJjojn, acÀÀ.(jÀdcui co-.i-o copioto^ce^ /oe.-fco/i 
ajcÀjdJLiÀMdjciyù a  pH-2 y, ejct^ LoXdcui cjon a,c.eAxiÀJO de, eÀÀÀJj, de^fuie^ oe 
cA,o[ïLaÀLoqJU24ÀjanA3rL en cjipa. p in a  'ùohnn 'ùop.onAje, de, Ç nacfi S t^atiÀ,
de, 2  Rit» de, g%)/2e%)ot y. 'ùe, deyaa'LnjoÀJjoAon, coa àjO'ù eÀJuuyeiute  ^ qxjue, o c  ÀJtdÀcan 
en oada, cooo#
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Benoeiw/kc,* a c c ù tc o /A ç a a  6 :7 :3
Rfxioot
90
50
e
i
% 0
Bwtanat/flH j^O H 3% 
1:1
Rfxio
#
e
es
/ILôPamÀje/ito u. CaAxiJcAÆJLl,^ joucÀjôri j) e  MjÇfjuno  ^ CanLfme^-to4 tLotuAjcUje^
He jÇflo KjaUcexù
Jjouù dÀ peV LejtcÀ X Lù  e x ^ ^ te /U e o  e n  eÀ , c jo m fio tita m À Jzn À o  de , o^^te/TU zo  
e ji^ À m jS À À x j}^  de , À joxi tcLC Lceo  de , o e M a d a  y  de, a u e n a  tÀ je jte ii o a  o o n p i/L n u i-  
cÀ jS n  e n  À a  c L L p e J ie n te , c a n À À jd a d  y  rtc U w u U n y ï de , L cm  ^ a ^ ta n c À /L a  qxjue, 
À jo ^ p jtu iu u i»  LÀ , eyùqxjuejnn ^ e x ju À jjja  p a /m  u n a  yùepaAxucÀJon, p A À au iA À a  p juê , e À  
^ À jy w L e n te ,:
XaÀJ^  t/ùÀJüJUidn
i nfxuoeJuucÀ jSn c a n  À ^o p Â Jo p a n o À  75% e n  c a - 
X À je n te ,
4ÀÀÀAJ0LCÀjSn
cUçjz^jtÀ5n con, oooa 10% 
PiÀÀAjoucÀjSn
oÀJüohjoÀicxL 
eÀÀm Anœ cÀjSn À ô o p A ^  
p a n o À  oÀ uacÀJO “ * 
c u U d u À * p H i^ 2  U J i 
exÀ/ujuc,* eÀJBA,
ooZ .^ de>ôpnec,» ooZ*^ a lc a ln a ooZ . eÀjemn ooZ« i ocoooa
cucÀjduÀ* pHs2 ex6& oc. hÀdnoÀm
eX'OuLc,, eÀen exVuua.eÀjeA,
ex-tnac,, /Ic£à exVL, RdLÀ
1ooZ . acxw^a ejcÀftOAjda^ eÀjeJvexL ooZt^  héxùÀx/L
hÀjdUujÀÀyùÀù 
ext/umrn eÀjeJL 
exVumrn fic À t
(LipÀdO'ôJ
40À»
acÀd^ pHs2 
ejiÂJL  ^ eÀjeJL
eÀjeJven
(âcÀdO'i y  JenoÀe,^) 
Loyù pLajocÀjoneyù cuùà oltÀenÀdcuù oe cAxjnuUaçAnfÀaÆan, en capa p in n  
uÀÀÀÀ^xmdbo coflio ^opa^Àe, KÀjey/ieÀjyeÀ y  oona eÀuytuvte. diyôÀintO'd o^ tO'te 
Buua, Zoo -teouZtcwioo pana Àa ai/ena uÀÀÀÀ^anda cama eÀuyenÀA: RcjeÀn
70
100
$
o
0
-to cm eÀAJjo/aJLoakoJi eJÀ  
iÀJOo/tiLdJLoxÀxio om anÀca 
cU. 3 , 5 . 1 0 ' ^  a  5 : 2 : 3  v / v
ooa Zoo nepnexùentajdo^
Zoo manchcLô oZ /i caÀJonexm 
apoKejcjeiL <ieo/iueo de paZ - 
ueJtÀyxJL cjoa cUxtnuno pe.- 
tULÀca en medZo ZooZco y. 
ocüjentaA. a  1109C dunan'^
S  alN a O H  A c  Lip  
eter
Zoo GoZo-teo cjoM jexùpanden a  Za /Zoo^eoceAcZa coa Zaj. W.W#
77
Soijm. eZ rlLôiho oopotZe. y  deooÆtoZZado poz eZ mZoao oZoZc/oa oe 
p^eoeaZd u /ia  pAxuuL campjanatÀua pana. «îcZdoo de caJbada y  auena ooZ 
CO0LO dZ(/eZooo coaZ toZ eo.
50.
8 0 ,
70
80
5 0 ,
40
30
20
70
o 0
» I
(J
/4c Ca7 Sa/ pHC pH B  Sinap
72
jCoo <£cZdoo de ceMada y auejna, ooZ cjoma oZyoaoo coaZw Zeo oe oo 
meZZeZoa a cnomaAjogncLpia en doo dZ&eccZoaeo ea /ZceZaZo de eZZZo/ 
eZoaoZ/AZdzoxZdo amSnloo 3 ,5 •1 0 '“ ffl 5 :2 :3  vr/a y  ôea ce a o /o c . o c & tZ - 
cjo/cupia 6 :7 :3  oZZeaZeadooe Zoo >%eouZZadoo oZyuZeaZeo;
»
o
a
%
o
B eaceao /oc. oc^Z Z co /oçua <-------
AcZdoo He CeMada
Zdo numchcLô oZa coZozeoz, oZoZZZeo coa 7 e (C H )^  y  lïInJOj^ X 
1 y  2 amaniLLa ZooZado coa cZozazo pennLca»
Zoo coZozeo cozzeopoadea a  Za /ZaozeoceacZa coa Zd^
73
oo
■3
(%;
B eaceao /ac. acÂ ZZco/açua ^
âcÀdO'ô De Avena.
Con cÀjofwno peAAÀxjo: 
7 a la ln ta ,
2 amanùUxf ZooZodo
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JB e a c e a o /o c . o c ^ Z Z c o / ^  
auqjojoi
Can cZozozo peAnLoo:
1 yzZo venda^a
2 çnôù a^AjUjodo
3 amanUJjo
4 ZooZodo
5 amanCLLo ZooZodo
6 ZooZodo
7 oZoZeZa 
70 (ptZo
72 panda J ia p i^
13 zooo
7 co/eZcé
2 yeaZZoZco
3 pJiB
4 pend inca
5 pHC 8 vanLLUna,
6 uanÀJJJjvLcjo 9 coÀnquÀna
7 ooZZcZZZco 70 cZozoyeaZco
77 quAJvica 
12 eocopoZeZZao 
73 nindpncjo
15
HÀ^ÀamÀenÀjQ y  CaAxLcÀmnL^cÀort de La  £ocgfioZeZZ/ia
£a piiniPtcacAjâri en dÀJ/e^^:o^ oZoZcv^uzo en cnoriatjaynaPLa ooZ/te 
p U ia j pmfxanoÀcÀua, Cjondaÿa a i  aZoZa/TzZeaZo de una ouoZocZo de ^SZo- 
o teoceacZ o  a'^ jJÀ de ,5 0  - . 5 5  ea /dceZoto de eZZZo/eZoaoZ/daoaZaco 
ç æ  p'keoeaZo Zoo ca^LacZe-îZoZZcao qtœ oe ZadZcoa a  coaZZauocZoa y. çœ  
ha  oZdo ZdeaZZj&Zcada co/iz-o Za eocopoZeZZaa
Si  st.
eluyentes
A B C 0 E ' F /
a z u l
b r i  / / o n f e . 84 .7 6
- . 3 4 .78 .6 0 . 7 5
escopolet ina .85 .78 .78 .3 4 .75 7 0 .78
dZ eopecZÆo d . (/. caapnnatù/a  de (zoZoo co/n.pœoZoo ooZ cooo eZ 
co"tAeopoadZeaZe a  ooo Zacoo Po^iiadaô coa cÀoiuino de aijumÀnio y  eZ 
oZZeaZdo ea 5 , cjoapOuna l a  ZdeatZdod de ouo aaZotoZejpao
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s Ig i
' . y # : . : - : - ' , —7
'I':
l  L_ I
irrt-jy'-
77
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ConLiicLeyùXjQ'û j^Uua^Leyôce/vte>ii
Â oonAÀnujacÀari p.^e^ùe/i'tan, en. un, caadA.Of ijo/ù L^Uù^ jan.Cyia>d (lL a^ jCLcLo/ù 
de, Àjo, p^taxLCÂJon '*flcÀjdLo'^  ij, reno^Le^” de, ‘Lo'ù ex-VuLotO'ù de, ^xU,^  de, o x /c /ia , 
con. oÀjpjunaxi de, o tw  (uiAcxLteAÀ,/^ t^LcxLù ^u, (lO'ùÀJjÀje, nxiAÀi/'LaÀe,^ XL
Compuesto R f O bs erv ac io ne s
F I  uorescencial /W
A B C 0 E F 6 H U V 
max
Matura le za
posib i  e
ViaCeta
: ;g'. 23 ,. 34 2 2 0 .2 9 5 ocbenzoico
Azu l  viole ta .16
225,
290
oc .
benzoico
A m a n l l o .92 , » ! .10
!>
.1__
. 2 2 . 7 2 2 5 5 ,
300 eu m a r i n a
A m a r i l  lp.  ^
fiaCido
. 4 2 . 2 5
270,
33 5
eu m a r in a
V I o i e  ta . 6 2 . 4 5 .55
285 ,
31 5
ae.
c i  na mico
A m a r i  l lo 
verdoso
.2 5 ,
. 3 4
.4  6,
. 55 .6 6
.94 .80 .91
295-29C
305-310
ac.
ci na m ico
Accto/to de, eAAMs/eAxtnxjAyhAxL^ox-ida amjonÀxjo 3, 5»10 /H 5:2,:3 v /u  
BuJMnjoX^ /tùÂAjoxÀjdLo cuiionÂxjo 3, 5»10 4„:i, v/t/
BuÀLonjoi,/eJjm ai,/ojgjuua, 4 :1 :5  vt/v  
BeJicenjo/ac,. ojdLtLoa/ axjxxjo, 6 :7 :3  (//(/
BuÀjOfvoX /^ae,» ajCjitAjoo/aupjua, 4 :1 :5  v /v  
Cljo^p}^unjo/meJMnjol,/ajgjuua, 6 5 :2 5 :4  v /v  
C^oto^o&mo /meAxinjoÀ. 30/1 u/v  
A c. cüoLtixx) 15%
Buta oJi/hÂjdAjox4jd.o omSnÂjoo 3 ,5 ,70  l^H/eAeA, ^uX^ u^uUjoo 10/10/1 u/u
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LLpÂxjU}.ôm Cô t^eAxjÀjde  ^ HLùJiajiO'ù i)e  ^ocg. i>& CeMada
5 de, /XfUdO'ù ex-VuUdo^ cjon, hejiceivo de -to i^e o  de codroda,
deyùengAjCLùadaxi con. e^eÆ de jOC/ùto/^eo, ^ e  cMmjaAjoqAo^ÀxiAXin, en, ooÀjm 
na  de 'ùàJJxxl qeÀ, 100 /200  flic-d/i de jioch-JUqhÀ, .ôiw/iead/ùde en. hencena 
{ 4 0 x 2 5  cm, de, 0 ) ,  Se e jjju ^  con. -Oen.ee/io y. deapue^ con. -O e/iceao/cd^ 
njs/jo^ unx) 90 :10  o^^e/i/tendo-oe u /ia  puiccÀjSn que, en. cxipa p in a  dÀjô cL
de-ôO/teo-ùùo ç œ  oe ÀiudUjca, eJüuÂjda can, cO oto 
pj^uiio /meAxmjoi, 30:1  v r / u
1 e%) ^Unoee-oce/1-te , f/eede ; -Lo-a de/ad-a co-6oee%) 
apanecejn de/apde%) de pjUbüjeAÀ,^ aA, con. o c , -aa-O- 
pjLAÀea/eÀijaLnxii, q, cxUenÀxiA. duexuvte, 20 nUmUa^ 
a  1109C, ‘ùxeivdjo de nuujjoà, -i/ute/i-a-cdad -Oa mnn.- 
cAn. de .5 7  de co-Ooe m otndo, çae -aepn/Wdo. 
p.oe cexfttiatogAxLpixi en. co /ia  ^U /ia  p i^e,paexLtÀA/a 
en. handa q, c/U^4xiLLyijda en, meAjana>L dS, u/io-a 
ce-ca-to-Oea -OOo/tco-a en. oçjll^ jCUù de pwi4j3 de ^  
-a-idn. 1369 c
Sa padeA, eo-to-toeû) e-a G3=“ 33»05
denA,ucuda ace^tLLado: ce-ca-toOe-a bÀxuncjO'ù
y.7. n i  - 7252c G<]=-35,3
deàÂÀ/ada hen^Â Jjada: et/ca-6n-6e-a Aùz/ico-a 
?.7. 735^ C (y]=-70,d^
do
fjctÀMAjdnjd, eji^ZAMOytlocL deM  fiii^L /y icxuLo  c/iafrMdx>ç,^fU,cxij7Lejhte, e n  
Se4ihadex Ç -200
La fm/ûyfL,cacyiori deU, ap.ae/i-Ujrji ae ÀJLeua a cabo en cxiinmnaù de 
Xjcuù QLÙamza ca^cAje^iyLùtLcoyù de àjcuù on-tet-coeea, coAjqadoô con Sephadex 
5 -2 0 0
CoLumna H: cuuja m iea^ee ea La peÂjneea ptaccLon acL iu a  de La  
coLumna de Sephadex Ç -50
CoLumna tS: chjjxl mjULe^Via ea La 'dexpjumda piaecLon aetLua de La  
coLumna de Sephadex 5 "5 0
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Columna A R» Cebada
Elu i do 0 ,0 . Per ox id. Act, AlA oxidasa
ml. 260 280 Fendes 43 Ù mf*. 1C min. 30 min.
10 . 127 . 103 .0 5 0 — ___
2 0 .122 .0 98 .0 3 5 — —
30 .0 9 2 .074 .215 ' . 093 SO 5 /  1
4 0 .6 2 0 .523 .590  ; . 135 48s 4 5
5 0 .477 .422 .3 4 0  ! .17S 4 4 s 29  1
60 .180 .160 .2 9 0 .270 28s 08^
70 .216 .2 00 .4 3 0 .3 3 0 135 07s I
80 .155 .155 .2 3 5 .3 0 0 IO 5 07J
9 0 .0 9 8 .0 9 0 . 133 .2 3 0 35s 1 15s j
100 .152 .120 .0 9 8 . 150 ^75 39s 1
110 .153 .118 .0 8 3 . I l l 47s
120 .0 9 0 .070 . 080 — — —
Column a A R. Avena
Elu Ida D O Per ox id. Act. AlA oxidasa
m i. 260 280 Fendes 430 10 min. 30  min.
10 .0 59 . 0 60 .0 5 0 — — —
20 .0 2 5 .0 2 6 .0 4 3 ___ — —
30 .0 78 .0 6 9 .0 7 3 . 275 45 4 4
40 1.500 1.270 .6 2 0 .313 4 0 3 9 5
5 0 .775 .627 .410 .310 4 O5 39
60 .0 9 5 1 .0 8 5 .133 .313 . 4 l5 _ 4 I3
70 .0 78 [ . 0 7 0 I .3 2 2 41 40y
80 .071 .061 . 138 .3 43 43 38
9 0 .0 5 8 .0 5 0 . 105 .3 3 5 42s 39q
100 .0 8 8 . 064 .160 .3 4 0 43a 43
110 .0 9 3 . 0 68 . 190 .3 5 0 44s 44s
120 . 0 5 6 . 037 . 130 .3 3 5 42 44s
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Columna B R.Cebada
E luido D.O. Peroxid Act AlA Oxidasa
ml 260 m'J- 280 rn^ Fenoles 43Crqt/L. 10 min 30 min
10 .051 .0 4 2 ,0 4 3 _
2 0 .0 0 3 . 0 0 0 .0 5 0 — ! — —
30 .144  I .1 2 0 . 1 0 0 . 137 i 43s  I 44
j 4 0 .8 5 0  1 .720 .4 8 5 .187 i 4 0  I 2 O5
\ 5 0 . 5 2 0 .453 .3 4 5 .2 2 5 31 ! 0 6 /
60 .5 2 5 .453 .190 .3 0 0  ; 143 07 /
\ 70 .0 6 6 .074 .2 6 0  i 2 0 O85
; 8 0 .0 5 2 .0 5 9 .180 .2 3 0 27 2 3 ,
\ 9 0 .017 .0 2 5 .1 45 .183  i 42s 37
! 1 0 0 .0 2 7 .0 2 8 .185 . 148 44s 43
I n o .0 3 0 .0 34 .153 .165 4 5 42s
1  120 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 6 3 — — —
Î ' .................. Columna B R, Avena
E luido D.O. Peroxid A ct-A lA  oxidasa
ml 260 mM 280 mfK Fenoles 430 10 rnin 30 rnin
10 . 0 3 5 .0 2 7 . 0 2 5 — — —
2 0 .0 2 7 .0 23 . 015 — — —
3 0 .0 8 4 .0 6 6 . 0 4 0 . 125 42s 44 5
4 0 1.450 1.130 .5 8 5 j 45s 4 5
5 0 1.060 .8 5 8 I .5 4 0 . 150 44s 44s
60 .137 . 126 j .133 . 150 43s 435
70 .196 . 184 I . 165 . 168 43 41
80 .154 .1 58
r " ' ' 
. 188 . 195 3 8 5 3 5
9 0 .146 .131 . 168 . 2 0 0 39 36
100 .1 80 .1 3 7 • 190 . 148 4 0
110 .4 4 0 .3 0 5 .3 8 0 . 130 39s 38s
12 0 .5 9 0 . 3 95 .5 0 0 . 120 40g 393
S3
Côp,e,at/Lo li,U» de Àxui md  ^ ao6ct/<xo de cx)JMjn/uLù
il ij, B due, nxbLi- de c&bcudxi, ùe fi^jey6eivta/i ea i) .0 .
/  ^ 
m h \ o ^60
2 3 0 .381 .3 3 0
2 3 5 .253 .272
2 4 0 .185 .2 3  2
2 4 5 .155 .2 0 6
2 5 0 .145 .2 0 2
2 5 5 .138 .198
2 6 0 .136 .199
2 6 5 .131 .188
2 7 0 .133 .180
2 7 5 .130 .177
2 8 0 .125 .169
2 8 5 .110 .158
2 9 0 .097 .142
501
300
200.
100
290 X250230
54
OrL J^jLsucÀXL ueM pH. E/i La KcAJMÀjjjaxi deM lifiocn^ÀMa TuAÂy^ Àxxidjo 
opAÀjwo^
'pfboijaxLcLù Àxuù pULC,CyionÆ^ ojotiÀ/CLô deÀ, of^ocn^AMa de, due, cjeJbajdüa.
woJjjjloüL pxLfLL^xjoÂo en coUimnoyo de Sephadex Ç-50  y. Ç.^200, en meoLLo^  
de <dLfe/iente pH 'Oe ah^eet/6 que cuando eyôte wUtÂjna e^ neuA/uj eU, apa^ 
en^ÂMia pAeede cucJM/Àjdad
p H 5,6 6,8
m inu tas 10 30 60 10 30 60
39 25 ' S 45 ^25 38g
fracc 90
G 200 35^ 22 45 43 40
fr ic c  100
G 200 43 43 ^^5 445 45 43
En ei. qAnflAca <ùe ha, eep-àe^entcda 'ôoAo Aa 'fLfuuoeijôn ndo ojcAAj/ cl, 
apeecAando'ùe etanamenAe àjcl d i^ e m c A n  pAaducAxLa poe eA pH deA medAa,
3 0 .
2 0 .
mm30 6070 85
Cyà-ta nxi'ù  À J id x À ^  a  njexLLL^jaA. u n  e ^ ittw l/jD  conLpx iA /jU À jja  ^ n V ie , oeJbada  
y. cu je ju L  poAjCL ejC 'ULaC 'tO 'ù cjlllcLO'ù y, p u L t-L p ic c u io ^  a  d U ^ n n je iv 'ie ^  pH^ù ^ À J i 
pÆe^:>^tjVL djSjruL^ÀjOLcijCL a te n c A jo n  a  - ta m p o m ^  u A A A A y id x }^ f o ^ 'ù ^^^ i/a n d o -ô e . 
que , e x c n p À M ja n d o  i u  a i/e / ia  n c u tu A u t y. o a  O fia e n ^ A jn u  pjuAA^fAxxudx}  ^ JtudLo'ù 
‘Lo'ù ^À^t£jnuù fue^^uA A uban  ocAàa/O'ù paAa u n  > in teA .t/a> La  de, pH 3 ,5  - 5 , 6  
coa lÀjqnfui/ù uanÂjoLcÀjoney^ i de, pH opAAjwo, £ 0 0  nn^uJLtajdo^ô expAu^an, en 
% de, AÜA deyù-VuiÀjdxi m Se, a p A n o ia  (UjOAumente, i n  Àn^AjuencÂn de, i n  n a tu A n  
i n y ï  de, i n  ^ o iu c A Â n  ix u u p a n a d a  /u te o  a  pH=4,7  o e  p A o ijo A e n  eÀ, in m p é n  
o c e À n ix f ^  eÀ, ^ o / o t o  oiiieniendjo^e, m n4aAey6 AeyùuÀÀndbo^  p x iA n  eÀ. p A À jn e A x j, 
t n  eÀ, ç A n fÀ c o  AepAeyienta eÀ, in t e A n a in  d e  m cu jx je  ucÀÀA/ijdad p a A n  
i n  c e /r o d a .
♦— H
90.
80,
70
p H
CeJxuin pa t£^4 -co^. 
Ceirada uin^n^cn^» 
LeJbojda nnÀJuAxU.
CeÀJCüdn f  cnpJC À xjA
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L.eUjada acU w tai.
— —  GeMada, 4- co^»
o o o o o o o o  HU€JIû, -tJLŒt, +  C0-^«
__________(jeMada /iU /&c^+co^.
Kxxxxxxx CeMada irMe,^ + co^,
50
50
70
6 0
5 0
40
3 0
20
p H
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fiCytLuMdade^ âOH'~oX'idcLôa y. ?eJioxÀjdJi^a: ?aAjaÀ,e>LLùmjo 
CLj ficAyiufyidcüd deM apjoen^ ÀjnjCL e /i cLLi/e,^ cu  ^ ooridLLcyloriz^
% A lA  destruido
minutas 10 30 60
Apoenzima
Fracc 70 mi G -2 0 0
0 2 0
Apoen + _o 
5.10 /M
0 0 0
Apoen+pHC , 
5.10 M
0 155 ' 30.5
2 4"Apoen+ Mn +pHC 29.5 75.5 9
b ) Com ^^iM unÀjenÀJO de. ex-tAxucJjO 'ü cyujtdo'ù, fUL^U^JjoaudjO'ù ^  de, ia , 
?e,njox4XLCLùa, a. dO'H con.ccyt-6utocoae/a, pienAje a, an, ÀJÜuJbÀAo’i  njcUitAxU, C£ 
ma La, (LyacofwLtMÂna
A c tiv id a d  A iA - oxidasa^
% A i A destruido
Escopoletina | 2,5.10^M 5.10'^M 5. lO'^M
minutes <0 30 60 10 f 30 60 10 30 60
Extr
R cebada 5.5 9 // ,5
10,5 19.5 ; ; : 5 33 75 5 ^ 5
Extr
R cebadaQ_2oo 1 1 2 35.5 68 79 22,5 50,5 65,5 1
Peroxidasa
1 m g rh O m i
2 3 8.5 71,5 7^.5 76,5 81 52,5
Peroxidasa
1 m gr/lO O m i
0 0 9 62,5 77.5 83 59.5 7^,5 j 80,5
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Lo'ù ej7yôcujx>'ô cLnAje,'Vio^ Le>ô -ùe, ^e.aAU.^ xzA/jn '^eçdn eÂ. e^yquemi:
LxVtacAjo ejn^Mm^oo 6 Pe^^X'ida>ôa de Ka^eA/uLLôti f'^ OÇlîW. 7 ,0  flU,.
JcuiLfiSn /jo^pLta 22mM p#=5 ,6  2 ,0  nU,,
iLyùCJOfioÀjsJÀjnxL Ci cLLù^Untcuù cx>ric.ejiA>tcLCyÙ3neyù 7 ,0  nU.,
0 ,5  nU,^
2 0 0 jy /n ^ . 7 ,5
5 .7 0 “ ^ lit
HOâ
A / 
d e s
•P .d il
C .p u r if
 P
C .n at
m in
c ji eM çpuiy^ ÀjcOf e ^c> to 4  o o ^ te  ,6a. z/^ cjopaXj^ ÀÀjuL 5 .7 0  ^ /ïï.
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/ îc o c o a  DeA, (llr î
2f
a j  d e  Àjol c jo n c je jiV L cu cA jô n  cLeA, eA, apjoeit^À Jw a, fuuAÀ,
p ic x id o  en, e p /io d e jc  ^ ^ 2 0 0  cLeA, exA ju jucA jo  d e  n n A ,^  d e  c e ù a d e , e jt  p J ie ^ e jn -- 
cAx l  dLeA, e jcôçenxs (pH C  5 . 1 0 ~ ^  01)
% A !A  destruido
minutas 10 30 60
2 5 89,5 91.5
5. JQ ^
42 78.5 1
1 16 44 j
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i j )  /Ico lon dzL IJH cu3n.oejvViacÂjSri o o ^ te  tcLo oo/^ic/coacx)
de, Pe^xÀxia^a pxiAXL, ^O'Lo y. oon axLicÂjan de, cx>pJLCÀLO^  exâçe/ia
Peroxidasa % A l A destruido 0 .0 .  X 100
m inutas 10 30 60 10 30 60
s j o i w
10 5 25 ,5 77 39 10
5 ,0 -
16 49 ,5 83 5 22 ^3
76 76 76,5 ’ °5 ’°s '°3
p H C ^ M n f^ ^ -4 ^ 76,5 77 8 0 '°3 10 « 7
DO,
—  Mn
4 0 .
2 0.
5 .10~'^M10.
3010 60 mm
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i icUyLt/^ ixIxide  ^ j eA^ xAxjOyOA^ CjCbo ij. CatcLjjabôÂjocuô
Coma pjuuzxLz, apA^cJjoAyoe, exÀ^-te, u/ul qAan dÀ.>fAL'tzncÀxL ejiAAa, ÂjO'ù ^ V lo c , 
jta'ù de, fLaÀ,ceyù de, oeJbadba. y. auena, innAa poAxi Àxi'ù extnxucAa'H nxituAxiÀje^ 
cama pjcuui 'iO'O ■tAxitaxia'O can caAÀJon ocAàmo aiuique mâ^ ù cÀjoaxl paAa, Àa^ ô 
p/Um e^^ m
a j flcAÂÀ/ÀjdjaxL peAaxÂjdcuûAcja, exp^e^ada en mexlÀjia. de, evo-ùicÀJon del. 
caiafL deJ, pAadncAa de axÀxLacÀan deJ, qÀiajqauooÀ,, -^futuida pae eL peAaxL 
da*
D.O. X 100
minutas 1 2 3 4 5 10
fx f /L  ^ 
R.Cebad 91 89 8 6 85 84 8 0
Extr
R.Avena 54 6 8 73 76 79 8 7
D.O.
90,
70,
105 mi n
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iicJLÀÀ/ÂjJxLd cxlAmÀjCUùÀjcxl imxiÀjicL e / l  niLm qxi/itaxla'ù de, px^A/iiafigxmaÀjo 
fLCL^UL ixL (...e^ o^fiaAyicÀJori éeX pje,^xÀAo.
Extracto
natural
Extracto
t rat ado
minutas C A C A
0 3,2 3,2 3.2 3.2
3 2,95 1,95 2.95 0.60
6 2,90 1,30 2,81 0,29
9 2,90 0,85 2,70 0,20
12 2,90 0,65 2,65 0,20
ml
MnÔ
min12963
94
S^p,e,CyLfMUdad ueM SuyùVuUjo
Se iLexLCL^ xiTLon >lao pAÀieÀJOyù compwiyiito^ de, ey^VuicÀMAxi fLeÀjoucÀxj
naaxL con eA, fiOAf -o^ieruZo eM eyùqxiejno, uAÀÀÀj^ xida:
ProbI C
Extracto 3grs! tOmI 1 ml
tampon p H =  5,6 3,5 " 3 ml
X 200  y! ml 1,5 " . 1 "
Se UybiÀA^^xiAxjn do^ ia^,todO‘6 de, iwedAxia,» LÀ, p,iLÀMeAjo de, coÀo^xLcÂJon 
con eÀ. L^exLcÀAÀJo ùoÀJüouf^ kj^ ; Àao imieyùÀAoyù <je ÀomxiTLon a, ÀO'i 10, 30 y.
60 nu/ULÀo^ ij, en to d a ^  ÀO'O ocuùo^  <je o/jÀuirÀeAon hcujeuù coÀJO^ ULCÀxtneyù 
'ùÀjnAAjiL^ iya a  Ào^ Le^/ie,cÀM/a^ contLoÀeyù, a. ejccep.ocda de, Ix l AceAomÂjàa, 
en donde 4m. coÀMitacÀjân e^ mexi-Lcna cuinçue, ÀçxicU, a t  conÀAo4^ % Lo'd Tbeydot 
tado^  ^e  exp.ne^an en # . 0 .  x 700*
minutas A l A Acet
10 23 23
30 10 25
60 «5 27
C 45
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EJ, 'ùeçundo de, mecUxia e t  e^piiecAyio4jotomjeJyLtcja, Lol^  /Tuieo
ÀJujUù -fle tamcLorL a  4jo^ 'ùe>c>enAxL nuiULto^ de 'tcocc/co/i y. oe joaTULit^ xUion,
(1 m t,) con 4 mt» de e ta n o t, 'ùtendo t a  concentLacÀon p u ia t de otW'ùtÆ 
to  7 ,4 .7 0  ^ film fia oe ap.tecta/Lon uoAÀxioiorie^ ÀMpo^utanteyù en lo ^  exipec 
ÀAo/i a  excc,p.cÀon d e t /I3 â , Lo'û que pAeyyentcUjan a içu n a pequena ua/uxL--  ^
OLoa como e t  ündot, Ündot-3~ptoptônÂco e O ndot~3-atdehtda, 'ùometie 
ta n  a  t a  acctôn  d e t e x tta c to  p u tt^ tcad o  en cotuunna de Sephadex Ç~50 y. 
teoLL^xidO'ô to ^  en^ojqo'ù yAeçdn e t  eynqueMUL tn tcÀ jat no oe a p te c ta to n  d tfe  
tencÀxuù con to ^  cxjnttoÀjeyù, en ta ^  te^pectiUro^ e^peo tto^ ,
Jjo^ compue^ùto^ô ptobado^ pjueton:
Ündot, fU etit-'À ndot, Ündat~3’~ptoptSntco, ü n d o t~ 3 -b iL ttttco , ündot-- 
3 -a td e h td o , Ündot~3-"CLeetajiUxLa, Ttiptam À na  y. T ttp to p in o »
Lobô medJd/ui e^pecAJLO^tameÀJitcao oe tex itty iA o n  p o t e t  mÂtodo dt^^e 
te n c ta t, uAttt^xmdo-ae p a ta  e t  ptobtem a e t  e^giLenuL exp ettm en tat o n te - 
tto e  y, como c o n tto t C e t  abtentdo ^equn:
ExttacAo d ttu td o  1 /6  1 mt*
A tcohot e t t i t c o  3 ,7 5  mt»
X 2aa^/m t» 0 ,25  mt*
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A l  A Acet T-NH.
Prob! Prob! Prob! Prob! Prob!
235 058 242282 145 297240 060 206 172 058
240 ,056 140 127230 205 ,069 014 021157 202
2 4 5 072 193 051200 134131175 013 .028146
250 ,064 161 040210 152 155 053
2 5 5 il7226 p98163 223 203
2 6 0 220 136 240 ,2 5 0272 151232 169
2 6 5 264 211 315242 205 321 180 227290  i ,3 0 0
270 .282 244333 250 362 363 ,225 271330 ! ,338
275 273 238321 270 .375 240 .290268
2 8 0 243 381 262283 302 368 .313,369.324 392
285 195 ,253 324 312 .252317228 191 .307 215
0: OadboJi
A3A: ündo^’-3 -acé-6cco
fiosJL: 3ndO'L'“3 "'QOJsJMmÀjda
/ ; 74yifUX3pinJ0
J - m :
2
T7u,ptajiUfui
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AIR1-3 A I de h A IBM lm,
Prob!i Prob! Prob!! Prob!
2 4 0 187 .160.111 685 272.810 152
2 4 5 130.085160 .820 715 263
.1372 5 0 227598100172 .700
175255 164199 260693 598130
2 60 179 720 290 213198.633
265 322.655 235
2 70 .330 362 290.277 .405483 278.3 6 8
275 .305 387384383478
2 8 0 540 I .442 405.320 317
2 8 5 318384348 . 620 .5 3 0.300
300364290 320 .272
.1972 9 5 .262.173269164.214
3 0 0 121 .7600 72 .188 .094.688 . 163 104
(113: 3ndo4^^3-inje>tU, 
93^/UjcL: 3nxio4.,-3'’‘cUjdjehÀjdja 
A3ts: 3ndoÀ,^ ‘3'^ 'buAJL7tÂJCx) 
A3? : 3nxLo4..'’3“p7LopÀJ3nyicx3
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RcAÂMÀjdadL fiOfL’-oxiÀjdxLôCL ob'ùeJLuada eyùp^QAAa f^lotonijeAJtÀ,(:jau:uzjULe,
a ) RcJU^i/yidad deÀ, aaaejx^M ’jCL de, ceJjoxia pJCLtLL^ Axixido en coÀMana de, 
SephcLclejc y ~50 
£X eyùqjuuejnxL e,xfi(L i^ÀMiejvtcuL /^ ex^ juM’O p i£ :
7 ïïiÀ^ 0'^,CeM ada Ç^50 
IcuiLfLon pHs5 ,S  22 mM de. p i/^p ju to  3,5
AOk 200 1 ,5  m2.
Jjclù mjexjUxLcLô ^ejiiÀ ,^xiAon p.on, eÀ, m42odo (dLpe.^'i^ncAjoL: 1 m2, de.
2a, mje.^ cÀjCL p .^22e jna  a de2 22ancjo, oe 22e i/6  3 m2, de. a2ch .
e222ixuo - f  7 m2,'^  de. açua deyù2i2ada. Lolô /Ti/iexi/ùtcw 2oniaAon. a  2o^
'OenMi rfUnLL20'ù.
^  nyiA,
A l  A \ 
Prob! C ^  m/^\Probl C
2 3 5î
,3 5 5 .2 4 5 270 . 306 .3 0 8
■ ' ' '
i
1 2 4 0 ,2 6 3 . . . . 275 .313 .3 2 8  1
1  2 4 5 .2 5 8 ,100 1 280 . 326
!
. 3 6 0  !
I
\ 250 .2 6 8 .1 0 8 2 85 .2 9 1 .  323  1
1  2 5 5
i
. 299 .155 2 90 .2 6 5
“ i
.  305
'
' 2 6 0 .2 8 3 .204 2 9 5 .158 . 175
2 6 5 .2 9 5 .2 5 5 3 0 0 .0 9 5 .0 8 8
99
D O .
. 3 0 0
2 0 0 .
1 0 0 .
2 3 5 2 6 5 2 9 5 m,
100
•0) Oh'ù<L^ucicAX>n cLs, Jx l  uoMocÀjioxL de. -Lo, 'i€Jic.oLan, en^ÂJTU2AÂ.cxL
ÜQyù Q,€yù-tÂÀÀXl,CÂ,0n OX'LC.üAyLUCL Ct^À, i iO f i  oll'ùeA.UCxiCL ^y6p.6,CAA/3^fjO‘toniJZAJlÀXjCL 
uie/L e, o e  ^c.aUÂ,^,â ^ z .q un  zJi e^oque^iui:
7,0 mÀ.» ap-oe/i^Aiiia. cuôù'icuio en. cjO'Làutuicl de SephcLdejc Ç—200
0,5 mt. A3A 2, 8 . 10~  ^ a.
.-47.0 ïïlL . cxi^ jcLcAjon, e jcô g ^ ^ o  (pHC 5 .  70 H t)
6 ,5  fliX. axUAMocio/L exoç.en.0 5 , 10^^ IR)
1 .0  nui» ■tcu.ip.6n {jo ^ p ito ^  22 m/ii pH= 5 ,6
La. canoenAJULCÀJon pUuU. de AOR eo 7. 70"^ ne 
Se. ■tamoA.an nuLe>ù4jLa/ô a, to^  6 ,5$15 30 nuinLuta ,^
X a 5 15 3 0 Â m/*. 0 5 15 3 0
2 3 5 4 05 .443 .472 ,472 2 6 5 .329 .328 ,338 .282
2 4 0 .185 .208 .257 ,291 2 7 0 ,384 .382 .382 , 290
2 4 5 .143 167 .214 .244 2 7 5 .423 .413 ,395 . 294
2 5 0 .158 ,175 ,220 .238 2 8 0 ,450 .438 410 ,2 9 5
2 5 5 .200 .208 .245 ,246 2 8 5 4 2 0 .408 .375 .2 4 6
2 6 0 261 .269 ,291 .262 2 9 0 ,388 ,377 .346 .223
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D, 0.
4 0 0 .
3 0 0 .
2 0 0_
2 4 0 2 6 0 2 8 0 r
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CÀJiÂtÀ.cxL .3e JjCL R&aocUjân E/iijÀMaAÂxixL
Oy CÂiLeAÀxxL dbz. Àjcl fusxLccÀJon ejt^ ÀjnjâAÀJoa, en  -t/toceoda.
Se, ejcp.^ L€yùa en juU,, de 0^ carLôumAjla mncLldo en eJL USoAJbuAjq, y. en Æ3/1 
deyC^t/uUdo en ^  ^eçun àm. u^exLCJZÀJon de cjoÀJOficücÀjSn de SaÀJcxfuj^ b^, EA, eo- 
qw&mxL 'ùejqJUÀjdbo pjcULCL àm, njeacjcAon en eA, bûaAAnjULq, eo;
nxiA,^  de ceJbadcL jULoœxijdxL 0 ,5  mm,, 0 ,2  çeo,
tojnçLÔn pH=5t^ 22 mM 1,0  mA,,
'ùoA,, antAAUxj-tCcxj^ , 0 ,2 5  n
fiOk 500 ^ mA,. 1 ,0  „
£n eA, qAxjufAxu} -4e 4npAn^enAnn yV,. de 0^ cjon^umAdo y. pnJujAjeAjamjente 
de â3fi de^AAÀjAjdo,
minutas
A !A  destruido
moles
O2 consumido 
JÂ,I moi es ^ '^ l0 2
15 1 6 5 0 ,9 4 2 . 1 0 '^ 7 .2 0 ,3 2  . 1 0 '^
3 0 2 9  3 1 ,6 8 . 1 0 '^ 17 ,2 0 , 7 6 . 1 0 ' ^
6 0 3 5 8 2  0 4 .  1 0 '^ 2  5 ,9 1 1 5 . 1 0 ' ^ 1 ,7 7
9 0 4 2 3 2 , 4 2 . 1 0 ' ^ 3 5  0 1,5 6 .1 0
1 2 0 4 4 8 2 , 5 5 . 1 0 ' ^ 3 8 4 1 , 7 1 . 1 0 ' ^  - 1 ,5 9
180 4 5 3 2 , 5 8 . 1 0 ' ^ 4 0 , 3 1 , 7 9 . 1 0 '^ 1 ,4 4
Lo'ù uaJjo^ Leyù de oxAçeno con^wnAjda e^Ann coeeeyxùdoo cxjn -do-4 i/aAjufie,^  
de C?2 cx^ n^ ümAjda p.o<t An fioA,^  en Ajjl^  nu^ mjox) co/icU-odo/ieo de exp.e '^LAjnenAxi- 
cAjort,
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^ 1 0 2
4 0
30 _
20
y
a i a
I
4 0 0
3 0 0
2 0 0
10^ 100
30 60 90 180
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h )  C yim A yiocL  dsÀ, e jc -V u L c to  f iu ,^ U ^ c a x io  e / i  S e p A o d e x  Ç - 5 0  
5 e  cjcl^ LcjuJjo 4m. C /û ie^ÙLCO . cm4, cLp.oen'^ ÀMia oh-tznÀjdjo de. 4m. picuocÀJon 
6 0  /7LÙ. d e  4m. cjo4MmruL d e  e x t A a c J M  ncutÀJi^uU. d e  c e d a _ a . ,  .ùo /jun. e t  
eM qjuM m a:
e x t e a o t o  7 / n t .
p-NC 5.70“^  1 m l.
B lr i*  5 .10~^ m 0 ,5  m l.
AOA 1 m l.
Jm/ù - d o t u o c o n e ^  me.^c4M. d e  t o < j  e / io o ^ o x )  t t e a e a  t e o  < j t ç u t e a t c - d  
cjon.cenA2La.cÀMn.e>6 d e  
2,S , 70"^ W 
7 , 4 2 .  7 0 “ ^
0 , 2 8 .  7 0 * ^  /S 
0 , 7 4 .  7 0 " ^  m
Lo/ù « T iœ o t e e o  e^ùtan 4MrijaxLcLô a  t o ^  o t / i c o  n U / iw t a ^  d e  e e o c c t o / i  
d t  meJMdba ^ejgjuÂjdba e ^  e t  e ^ p e c t ï - o - j& o t o .T z e t e t c o
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7 )  Q A L càlàjo p jO 't  e t  t ,
âÙA 9 & , t . c
D  O. X
^  min ^  min
3 1 6 3 0 5
1 7 5 1 6 8
311 2  6 0
2 6 0 1 5 4
C d lc ju M o
Concentraciàn die medida x fO~^ M Factor de 
dilucion
Concentraciàn de la mezcia x 10~^M
^  min ^ min ^  min
5
min
0 ,0  4 6 0 ,0 4 4 6 0 2 / 6 2 ,6 4
0 ,0 2  3 0 ,0 2 2 6 0 1 ,3 8 1 ,3 2
0 ,0 4 7 0 ,0 3 9 6 0 ,2 8 2 0 , 2 3 4
0 ,0 2 3 0 ,0 1 4 6 0 ,1 3 8 0 ,0 8 4
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2 J  C â L a u U x ) fio n . 4jog. ( /U ja )
Cone, iniciales
Factor de
D .O .x  10
D eter I
- 3
Deter n
X  1 0  M
dilucion ^ min ^ min ^ min 5 .mm
2 .8 t l e o  ^ 3 1 6 . 3 0 5 , 3 6 4 . 3 3 6
1 ,4 2 7 / g o J 7 5 .1 6 8 .1 9 2 J 8 0
0 ,2 8 1 /6 .3 1 1 . 2 6 0 . 2 7 9 . 2 2 8
; / g . 2 6 0 . 1 5 4 . 1 4 0 .0 9 4
deAeJLTUJxœcÀjSri de. 7
lo g . (M xa) qz^  Àjog £ + lo g  7 + 4jog c
lo g  ( f ih ô )^  la g  £ f À ag 7 4 l a g  c t toç 7
tog (Abs)
log F F
0  m/n 5 mm
1,4 996 1,484 3 0 1,98461 0 ,9 6 5
1 ,2 4 3 0 4 1 ,2 2 5 3 1 1,98227 0 ,9 6 0
1 ,4 9 2 7 6 1 ,4 1 4 9 7 1 ,9 222 1 0 p 3 6
1 ,4 1 4 9 7 1,18752 1 ,7 7 2 5 5 0 ,5 9 2
1 ,5 6 1 1 0 1 ,5 2 6 3 4 1 ,9 6 5 2 4 0 ,9 4 3
1 ,2 8 3 3 0 1,2 5 5 2  7 1,97197 0 ,9 37
1 ,4 4  5 6 0 1 ,3 5 7 9 3 1 ,9 1 2 3 3 0 p i7
1 ,14  6 1 3 2 ,9 7 3 1 3 1 ,8 2 7 0 0 0 ,6 7 2
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C d lc iu L o
Concentraciàn de m e i id a y 1 ~ ^ M Concentration de mezcia X ; -^ M
c'o S c
0 .46e 0,44 0,43 2 , 5 2 , 6 3 2 , 5
0 , 2  3 g
X F
0,226 0,220 1,42 1,36 ; , 3 2
0,47 0,384 0,380 0 ,28 0,23 0 ,^ ^ a
0 , 2 3 g 0,7 Jg 0,158 . 0 / ^ 2 0,083g 0,095
U = A  cT T
V'A 10 ^ S X 1 0 ^ V v  X 10'^ Vs X 10^
2,2 6 2,5 0,4 5 0,16 0,3 5 7
;,2 2 1,42 0,83 0,5 0,704
1 1,04 0,2 8 1 0,96 3,571
0,76 0,94 0,142 0,38 1,06 7,042
£a côiéttca liexiH ^xida cart eote myLùULo ap.oeJx^7ia pàjjlI ^ cxlcLo e /i 
3e,phadex ^-200, e%) dc on. oitden xùàjiiAâxl^ a l  exp^iLo^ado en. eotoo la lla ^ j
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V x  JO - 5
Deter-
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jQ^-VuLCC/ion iXüfi ?o^ j^^ LacuiM,cÀ^ on Lon  Lu.^ - U» U»
c l )  E u  a u ^ ù c n c Â X L  t u e ,  a r U ^ L o  x - L d c j  .^ u e ,
4,44 nvit tcLiLfion '^O'ùpjAa 22 ndii fiH =5 t^
OfOG mM, ^uMo-^MauHJia 10 ^ fa
1 ,5  mM. riOa 2 ,8 .1 0 " ^  m 
Se. M/L^ LodMo du.’tanMe, 30, 60 ^  120 niMruiMo-ù a 12 aup cLeM pnco cLe. àjul^^ 
J-a ooncenMÆacMon pinaM  de. /ÜA  7 .10~^ in y. Ma de. fUMù^^JjouÀjw. 10“ ^iil
0 . min 3 0  . mm
60 . 
mm
120 . 
m m ^ mn 0 . m m 30  . mm 60  . mm
/
2 2 5 1.100 10 65 . 640 . 637
7
260 .262 . 392 . 392 . 388
230 . 955 . 579 . 388 .478 2 6 5 .325 . 335 . 292 . 279
2 3 5 . 252 .4 0  3 . 402 .5 7 5 270 .3 8 0 . 301 .233 . 219
2 40 . 129 . 425 . 501 .745 275 ,405 . 296 .217 . 208
2 4 5 . 121 . 478 . 605 . 920 280 .4 2 7 .287 .211 .2 0 9
250 . 146 . 504 . 633 . 937 285 . 375 . 244 .179 . 192
25-5 . 200 , 488 . 595 . 860 290 . 337 • . 134 . 167
f £am.p.aAa. de. üJoad, PhMMLMù 125 (a.
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30 »
8 0 0
120 "
00
200
2 3 0
270
2 9 0
n i
4j) De^ ù^ tAiLc.cÀjôn de^ L AO A ;ian, ‘La Ixl^ a» U, en, p.^e^jieaoiÆ de a/vtioxÀ.^ 
danAje^ù y. o^'tO'ù compue '^tjO'ùm cU, oyùqiuenia eo ed 'ùÀ jq jjA eri'te :
3 , 4 4  /tU,, tampjôn, p^yjpjuto 22  mitl f d i - 5 t ^
1 ,0  fli/6* (mAJjDXÀjdanAje 5 >10  ^ IR 
0 ,0 6  fiiL, ^UMO‘fAxW'Lnxi 10"^ IR
1 ,5  lU .  k3A 2 ,8 .1 0 '^  m 
*  ÂndUjLCL ixL^ nuue^ ÂJuLù que hwbo de cLUjjlV l: 1 niL  ^ en 2 ,5  iiU,» de 
tmipLÔn pjoTUL nuejdÜL en eL e f^iecAJLOpsLonieATLo, poe exLqÀ/iLa La. aJbeAJtuea. 
deL dLafAxiçma
dL LLerip,o de expo^ùLoLan a La Lu^ U, 0 , e^ de 30 nUnuLO'â»
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oHF mHF
*
pHF pB Q P
I
F  ; MH
/
2 3 5 , 195 .317 _ . 280
2 4 0 J2S , 240 _ .264
2 4 5 J 0 7 .2 4 3 ,0S8 . 307
2 5 0 . 117 .268 .044 _ .182 .3 3 4 .s s s
2 5 5 .12^ .303 . 0 5 0 _ . 2 2 4 .346 ,465
2 6 0 ,125 .326 Ù79 -- . 317 . 3 5 7
2 6 5 .:28 .3S5 .099 .309 . 300 . 2 3 7
2 7 0 .135 . I I S .335" .287 .245
2 7 5 .136 .124 . 36S .411 .2 9 4 .227
2 8 0 .144 .385 .131 .386 . 420 .296 . 2 i r
2 8 5 .129 .36 .09S .337 .37S .2S8 .174
2 9 0 .108 .317 .043 .290 .341 .209 .121
2 9 5 .095 .186 .148 . 194 .104 .10S
3 0 0 .105 .068 . 103 .046 .067
oH7 : 0 ’•dAJiÀjd^oxLperioL 
mH7: m.'^d^üiLdeoxL^je/ioL 
pH7: p“’dL1UddoxL^js/ioL 
pBÙ: p-beji^qiUuxjna
T ; pÀJLoqxjJjoL 
7 : -^ lo L  
UH: l^aAJ^ Ac:ul^ idda,^ AJdxL
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jjeyQ'tAiLocLon .jeL AO A i^ e^cLLo ue La, flBTiScjcLnLniLdcL
a ) doqucjpjjL p.e'i^incjr-txiL en auycenc^ia de ŒvtiaxLdantje:
3 oîL, LcLnpdn 22 mJil pM^5t^
7 lU .  AÜA 7,72.70"^ ta (200y^/nU,.)
0 t T “0 , 5  fdim llBTu^uxicUnLnAda 5»10“^ la
A La^ qjjuince nUnuAo c de 'leac.cJjon 7 niL» de q^ pAjcu^  laiLe^ jVLOyo .ce 
LLei/an ^od'te 4 mL* de Lanyian y. nuxien e2^ pe<dUwpoLom^A7LLujunjenAje pad 
eL netodo d ip e  tencÀMÀ,
£xlô doAcicÀxine^ de cuncenVuLcLon en tee nOA q. QBeS -oons
Determinac. Conc final A i  A Conc final N B rS N B rS /  / a i  A
! 2  7 0  . 1 0  "^  ^ 1 2  0 .  1 0 ~ ^  M 0 ' 4 4
n 2 ' 6 6  . 1 0  M 2  3 8  . 1 0  ^  M 0  8  9
/ / / 2  6 0 . 1  0 ~ ^  M 3 ' 4  8  . 1 0  M 1 3  0
IV 2  S4 . 7 0 ~ ^  M 4 S4 . 7 0  “^  M 1 7  8
V 2 4  8  , 1  0 ~ ^  M S'SO . 7  0 ^  M 2  2 3
C 2  8 0  . 1  0 ~ ^  M
— —
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^  m/4- A 1 A 1 I I I I I IV V
2  15 1,6 80 1,2 10 i,oSo . 900 .6 6  1 , 3  8 8
2  2 0 1,9 0 0 1,3 7 0 1,140 . 9 0 8 ,5 1 0 .3  13
2 2 5 1,6 So 1.150 .950 . 765 4 4  7 ,3 0 0
2  3 0 . 7  70 .5 7 0 ,5 1 0 . 4 6 0 .3 4  2 . 2 8 5
2 3 5 , 2 2  9 , 2 2  3 . 2  5 7 . 2 93 . 3  0 4 , 3  13
2 4 0 .1 3 4 , 1 6 6 ,2 2 7 .  2 8 4 , 3 3 1 . 3 6 8
2 4 5 .123 ,1 6 2 ,2 3 3 .2 9 3 , 3 S 5 , 3  9 5
2 5 0 ,1 3 8 .1 63 .2 2 4 . 2 8 0 . 3 2 5 , 3 6 8
2 5 5 .1 5 5 .1 7 1 , 7 1 6 . 2 5 8 .2  82 , 3  15
2  6 0 .1 7 6 .1 7 5 , 1 7 8 .1 74 .1 7 1 .1 7  3
2  6 5 .27  1 .1 9 4 .1 7  6 . 1 7 2 . 1 2 5 ,10  8
2  7 0 .3  12 . 2 1 5 .1 8 9 .1 7 1 .1 1 1 .08  6
2  7 5 , 3 3 0 .2 2  7 .1 9 8 .1 7 5 .1 13 ,0 8 2
2  8 0 .3 4 6 .24 3 ,2 0  8 ,1 8 5 ,1 23 ,092
2  8 5 . 3 0 5 .2 1 8 .1 9  2 ,1 75 ,12 3 . 0 9 4
2  9 0 . 2 8 0 . 2 0 2 .1 7 5 .1 6 6 .1 2 5 , 0 9 5
2  9 5 ,1 4  9 .1 3 2 .1 10 .1 1 9 ,1 0 4 . 0 8 5
3 0 0 .0 7 4 1 .0 6 4 .0 6  9 .08  5 . 0 8 5 % 0 7  1
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v.O.
1000
Soo
AiA
100
2 3 26i 0 nyu 
176
h )  L/ùçuÆi:UL oÀ, en  y-'uc^^ermin c'^ anLiay.'U iajvtje, u,
eonipxLC^  ^ij->-<i :
3 . 5  de, toj,,p.6n, 2 2  mi.i p J i= 5 ,S
7 irU.» onAAnxÂjiarite. 5»10 i,i
7 .5  mÀ.. âO/l 7 ,7 1 .7 0 " 3  (2üO>ç/rU,.)
0 , 4 - 0 , 5  ffU.» llBn^u,<LcinyLruid.a 5 .7 0  ^ /.i
/lLa-6 q.uJjtc.e nbirmco'C de, ’LexLXLCÀjon  ^ mL» de, e -^tcLo riUie,^ J^La^  -LLe,ifan, 
yùoh'ie, 4 de -ta, up on lj. oe nUxLe/i c^p.eci^o/o-to/7ie-6t^ca/ae/Txte p.o-t e^  
r.ié-Lodo cU^e'iencÀxûi, La oorLCjenAJui^ cAjon pü iaL  de ontÀnxLda/i'ue e%) 1,6,1ü'^(u»
X
/TîyM.
A l A I V ^ F ( / f F X 7»>u. A (A / / f F l / f F
2 3 5 . 16$ . /40 . 208 2 7 0 . 233 .173 . 726
2 4 0 . 093 . 705 . 247 2 7 5 .247 . 177 , 706
2 4 5 . 08$ . / / f . 255 2 8 0 . 260 . 182 .081
2 5 0 . 098 . 122 .2 2 7 2 8 5 . 226 . 760 . 063
2 S 5 . 127 . 129 . 211 2 9 0 . 202 . 750 . 0 62
2 6 0 . 168 . 136 . ISS 2 9 5 . 704 , 082 . 04 6
2 6 5 . 202 . 154 . 740 3 0 0 .0 4 7 .0 3 7 .0 4 0
7 :  '^ jen o L
777
200 ■{
100\
280260 300240
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Â A IA IV + o H F \/+  oHF
2 3 5 ^179 . 183 ,185
2 40 JOO ,149 ,172
245 *084 ,150 .186
2 50 JOO ,156 ,210
• 255 ,134 ,165 ,234
2 6 0 *177 ,167 *238
265 ,223 ,181 ,234
270 *264 ,196 ,219
275 *281 ,206 *197
2 80 *299 ,208 .164
2 85 .261 ,176 ,112
290 *237 ,148 *072
295 *120 ,085 ,033
300 *049 ,047 ,013
oH.7: a-hÀjd/ijox>L^e/io2,
119
AOA
IV + oH7
V f  oH7
. 3 0 0 }
.250
200 A
5 0  J
260 300
n o
^  m/K. A IA \ /  + mHF A m /x A IA V  + mHF
260 . 219 , 153 285 . 292 ,2 0 6
265 . 262 .173 290 .255 . 188
270 ,303 ,197 295 J 3 8 . I l l
275 • 321 ,210 300 ,070 .063
280 . 333 . 226
A mjx. A IA I I I  +pH F IV + p H F V+pH F
260 , 1 6 6 0 0 0
265 . 203 , 14 9 , 128 ,09 4
270 .235 . 196 . ' 78 . 160
275 . 250 . 218 . 2 0 2 . 191
280 .264 . 2 3 8 , 2 3 2 , 2 2 7
285 .231 . 2 2 6 . 2 4 0 ,2 5 0
290 .211 . 2 1 4 , 2  35 .2 5 6
295 . 107 . 138 .176 .2 0 9
300 . 0 4 9 07 8 , 1 1 9 . 147
mH7: mr'hÀjdUwxÀ^.ejuii.
p H 7 :  fi^hÀjdnxiX'LpeJioÀ^
121
a o .
- " u 4" inH/f
300 J
200 A
100 A
260 280 300
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D.O
300
200
100
260
123
À
W.JJ- MA V + mHF ^  A4X)X MA V ^ mHF
2' i5 . i 9 S .212 2 7 0 . 793
Z40 . Ü 4 .iS& .2 8 6 .206
145 . 742 . H t .3o f .2/9
250 . d i s . /39 .264 ,19é)
255 .d54 , U 4 . . 2 3 7
260 .190 .1S8 . / 2 / .10 G
265 . 2 3 3 .175 3 ^ ( 7 467 .062
^  ULjiÀ AIA IV+pBQ V^pBQ
26(7 .1 9 0 .216
266 " . 2 3 3 , /97 .279
2 7(7 .2^9 .203 .242
2 7 3 ' .244 .201 .246
2 8 ( ; .210
2 8 J . 2 f f .195- .776
296 7 . B 3 7 .772
2  9 J . # / . 7 U .7 f4
3(767 .2 6 7 ,440
?: füM jç jd lo t p£Q: fi~heii^qjLLÀJioriiL
724
nOA
D.O,
.2004
125
D.O
260 300
726
A
i }^JL AIA i\/ ^MH V^MH
À
ULJA AIA IV+MH V*MH
.196 .2 12 .2 7 8 .2 6 9 .1 9 4 V 9 7
,114 .ISO .2 2 3 2 7 : 7 , 2 2 f .2 0 8 .2^3"
24^ jT . / a a .2 0 0 .3 0 / . 2 / ^ .2 /2
. 2 f ( ; _//<y .< ^ 7 . / a / . 2 6 f .1 9 4
z2 :)3 ' X f / ./7 4 f 2 9 ^ ,2 4 7 .483
.^ S 3 .4 6 9 .1 3 / .0 9 0 . / / 2
. f j j .4 6 9 ,4 ÿ 0 .4 4 0 .0 6 8
(W.: tnaÀJZ^ ixj}hÀjdAxi^ >idxL
n i
Hün
10Û
240 260 280 300
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^ ù V u L o c À , ô n  d e M  f i ü f .  ç i o f i  a c jc À jS n  c j o r L y f u r i t a ,  ù z ,  Jj l l ^  L.6T. i j ,  f l B f i S
cLq, àm, r'tAxjho^ LniorvcL fio oM-ijs^ x^LCÀJon doy f^ULe^  cje,
^ A A x l c îa x l .  Q  c x ) n  'L u ^  u » U ,  d u U L a j i t e ,  j O  n iÀ J U L t O 'ù u  ^ - L g ,^ e ,g n n c U ) 'L e , O f  5  /7Z «^
_o
d e .  f lB ^ iS  5 * 1 0  n i e ^ L  eo /ieot/to  -de. c b L t e J u L ,
X A IA /U A * A I A * + N & r S
,Z 0 7 . 2 2 9
. H ê . W
./477 . 723
. / / 7 .7 3 3 . . / 7 2
2 f j T . / - < T . / 7 T .v :7 ^
.7 S 9 .2 2 2 . 4ô~?
. 2 3 2 . 2 7 / . 3 7 Z
2 7 ^ .2 7 0 . 3 / 2 .3 2 2
.2 8 8 .5 6 0 . 2 6 8
.3 0 4 .3 4 6
, 2 6 6 . 3 0 S . 7 7 . f
. 2 / 2 . 2 8 0 . / 4 6
2 P f .7 2 3 . 7 4 9
.O S â .074^ , f P 7
A3 A: ROfl OCytAMOdo âOâi’ f lB ^ : eÀ. aivte.>iÀjo/L «loo ÏIB ^
129
(ü d  
A3 A *
AOA* ^ llBJiS
200 J
250260
730
h ) ï)e^-Vuj,Q,cJjôn cLeM dOfl con, a»U* y, &n, p./ieoe/iC/ûx de, [iV io
qxLÀjoi,»
tu, e^quuzmn, ijUUAUjyujbo Cxo eÀ, <6^j}wiejrute,:
11 75 nU,, 4joLnipjon, ^^p2Ax3 22 mJH pH=5t 6
0 ,5  nU,» pÂJLogjaÀ,oÀ. 2 ,8 »10 
0 ,7 5  lU . kOA 1,1 2 .1 0 '^
-3 „
EU, eyûpe,cUJLO (1,U» dbeU, fiOk dbe, e/^ta, nuue^t^, ohtejxÀjdbo p o t eU, mAtoda 
dU^A^jejicUjaU, rua p teo en /to . cUUeAxicUjSn, rÙJiqimjci* 7amp,aca p o te c e  a^ctcuLo  
dAùpueyù de, o e t ^ameUUjda a  arm, ÀyiÂjadÀjaxUjôri de, 30 mUauUjod cx>n 11* 0 m 
SU a  una muA^U/ui 'oUmUUa/L a  Ua UnUcUxU, cmUeAUjou oe Ua auqAAqxm, 0 ,5
o
mU, de, fcB tj 5 •1 0  ul eU, mÂxUmo a  280 opo tece  dUonUmUda, SU Ua 
iïULeyO'Via fia  ^Udxi pAe,t/UamenUe, U^^uuLUajau, duAjcmUje. 30 mUrujuto^ eU, e o p c c tto  
^apie, Unjcua^ ù^ JOfuiicucUSn,,
; i .u z  . //a - ''/7 Z  
: 4,S^ . Jû -^/72.
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À  UA.JI A I A  + P ( A  lA + P .)^ ( A l A + f ^ B r ÿ j . { A \A + p f^ B r ^ r ^
2 3 ^ . 7 / 2 .7 /J - .3 7 Û ‘ 4 5 9
.2 ^ S .2 /J - ./6B . 4 7 9
. / J 2 . / 2 2 , /3 6
, H  6 . y /2 . /3 6 , 4 9 2
. /  j 2 , / 3 4 . / 3 1 . 4 S 0
2 6 - J . reB . / 6 6 . / 3 5 . 3 9 5
. 2 0 6 .2ûg . /Z 6 . 2 5 5
. 2 0 - 3 . 2 5 5 .7 3 6 . 7 9 9
2  7<9 . 2 9 0 .2 9 5 . 7 4 6 .7 9 3
2  7JT . 3 / 0 .3 / 6 .ys 'o .2 0 0
2 2 " ^ .3 2 4 - • 332 .7ô~6 . 2 / 7
2 2 : f , 2 8 5 ' . 2 9 4 . 7 4 2 . 2 3 2
2 ^ C 7 . 2 6 2 . 2 7 / , 7 3 5 . 2 4 3
2 P 6 " .^ 4 6 .y 5 0 .0 4 4 . 2 5 0
3 û < P . 0 7 9 .0 7 2 • o S o . 2 4 3
{A3A + f )  : indÀjoa. que. J ji me.^ cÀe. ha .^ ÀxLo ■üteediada.
732
D.O.
5oa
2G0240
.vC/ù p H 7  ^  DgX ;dC. ^ o h f i e ,  - I x l  j - Â J jo h o 'u T L o t ia  u ç ,c L ix k )< >
L .o L o ^ , i e A J L ^ c c i i , i j c i J iÀ J Z  . , o n  R £ X J x A y i i /a  S a À J ü o u j^ jk jL f  
EÂ, e^ ùqjjxLi.ia 4>a,qjjJjio p.a^ ï.a coo e/VjO i/oo;
E^'V iaoto ricUu'tcU, o VuhtcxLo 7 nU,»
pH7 a a c , qAJbe,njzÀÂxjo 5 *10  7 m/6.
aoa 2 0 0 \ ^ / m l .  1 ,5  o u i .
jCoo e /io o ^ o  coa ejC/tÆootoo V u iA c u d jo ^  l À . e , u a r L  a j d J x A jo n x u io  0 , 5  m i *
ac t^A,i/CLda ^ e,x6q.ciio {UH 5 •10  IP.)
Con amJjO'ù ^p.o-6 cLe, ex-t^oo to  y. ^tarrJj'L£n en, oooe/ioca cZe eo-te oe ajg,^ e,çxL 
'ta/ip.oa po<ip2Ajo 22 miP pH =5t^ fwyùPui cx}:..;iJueAjaA, ^oo 6 m t, de. uoPjJurueji pUioU.^
M.CcJjoda 
O /i/i cxPJi*
D.O
Ji. CeJbaxLa}
40 -
20
60 flU/i,
&,Cectoo d é  'ÜLte.^cLcd.ân de. fildr y. a c .  gMje.^eÂA.co ^ohn^e. Pm. pUjoiw 'tiVjonc. 
ca ;.\u.c^ejxc'ia c.e. c xV ulcJjo'ù nuaauu  ^ o o  y ,  en. cJLUien.cÂJz de. eJJjO'ù.
La con,ceruUia(ci6n de. pnC eo ^. 70 Z'Z y. La :Ze Lo'O o^ t-too cZoo fiejcjAiLa.-o^e.-^
- 1
5 .7 0  id»
o o o o o o> (Q m
s
0 o o o
lO
s
o o o S5
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n
o o 0 ■ 5
lO
S '
0 o o R
»n
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o o o Oi z R
o o o %r OO
o o l*ï îô
o Q o (O
ir»
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o o o $ 55 a
o o 0 If)o>
m
R
0 o $ O
0 o $
«*>00 <*)00
o o &*) § o
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jnAe,'ULCÀ^n an au -^ja:\cJjo, de, aX't'taxito - a:.acAjo cLi^acAü -,
d^^cAxj/i ccÆ. "6cX) v_xx)^ ÙL/i,tcLù Gx3-6u.î.ota-2.;ixj , udjihdcx j^ y, cLLi/a't^a 
p.O'ù‘LcÂjon deU, pU^ôiio g.'ULp.o ^^LCyionoÀ,
5 0 -
4 0 -
0 .0 . X  /OO
10 30 60
F 50 50
C af 26 25 25
Clorg 25 24 23
G /", 31 33
D.O. X 100
10 30 60
oHF 25 24
mHF 35ç 36
pHF 19 18
numi
736
tyjj2,cAio^ ae -ùi p,'“h e jx ^ o q u M ix )ria  y. eÂ. p.'-hJAA.oX'LfjziiJoi. e/i ajLCÂJOt\ cLi>te.ata, 
'ùoh'ie, J jx  t'L ta lxonM iona zon, y. ix i. p.te^jeji.CA,a, cLe^ L dx^t/uucJjo eit^AjiiXutLca
Cebada natural S/n extr.- enzimatico
minutos 10 30 60 10 30 60
Natural 14 10
p B Q  5.W~^M 19 22 20 20 21
pHP S.ld^AA 13 % % «5
14 %
p flQ +  pH F ^5 5^ 7 %
D.O,
20 Ago
GO1 0 30 1 0 30
737
L a  a cc A ^ a ae cLonipjLLcyy-to.j c%) cuAAAi/a y con.pÂ ,aia i-ej^-'xi 4Jid-e,pcn-
dA^jv-.p. û'-e La cie^i ax^tJLaato ea-^aavùâco, ^ a r j la  puade, apLe^a ic^^e , L o -ô
jùL eyù'Uu.ÀJi't (zA c^eoto ..œ an, ■InhAoyU o ’L Ljaa'yLa. pLocLacA^UM, ^ah-ie, o aA z  
■tipxo djL P c a o c A o n ^ j, <)e oJj^e,^t/a qjae, oA a c ,  - ^ ^ L A c a  5» 10 fil no ,^ 'lo i/o ca  
e,{jicAo oApÂuxo -ôob^c cA nA 'oob^e. eA p.7, ljxl que, Ao-o ze%3 A t a  O'ù -ôon, 
'ôAiAAa-tc-ô a  Aol  ^ cau^ùcjio'ù p .o t c ùAj -o coa.pu^ùtU'ù ^oob^e, Aa^ cxA tacA oxi A tcA cA o j ,
a,Dm
30.
I .....................ÿ\
10.
TeJL
_  7o%) 4- Cf{,
w '—
V-
'  \
\ 'v
— JcfL +
'  — r e A .  +  pJir
n
1 0 30 nUiui
D .O .  X 1 0 0
E x t r a c t o  n a t u r a l E x t  +C
m in N E e r Fer-^ Fer^pHF Fer+
W '« 5 & 2 0
3 0 6 18 « 5
2 2
__________^A > l . ceMada
• 4 -t/i ext/L»
73;
ci6ïec/to^ pAxiducUdaxi fiox cLLue.'tyOo-i compuc-aio^ ^jejiSlÀcjaa.
% A IA  desaparecido
minutos fO 30 6 0 /o 30 SO
2 S S
A
gentisico 10. S fS,S 2 0 ,S
oHF S4 SS,t S A ,S pHC S . /o '* J S 'S S 'S
mHF 4 0 34,5- 35, S- pHC 2 S ,5 2 3 ,S 2 6 'S
pHF G S 67, S 66, S cafeico 4 7 4 8 ,S SO, 6'
pBQ S 9 S 7 S'S clorogenico 4 8 SO s /
pHB O o o
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flcjcÀJon dLUuLcAa deA a c , aoca^Acx} a dAueOiooù (coacejrtA^ULcAonje4 ,
%  A 1 A no r e v e l a d o
m i n 3 0 6 0
78 7 6 'S 7 6 'S
a s co rb ico 3 4 S
a s c o r b i œ  ^ 0 2. z
ascorbico^^,^s
n
O O z
1 . .... .
Coma cafifÂ/unacAori de, Ao j^o e%)4o, oe, A nteiU é 4a  e^tudAo po/i nyejdÀj04 
e4 fxccAAop}AomjeAAAco4 puje4Ao quue, (xadAeoui tAauüJucAAùe. en una aAAenjocASn 
de ÀJ}4 e4fLe,cA7L04 de aJb^oAcÀJon deA âcAdo, ?oAja eJJjo 4e AejoUA^oAan Àj04 
en4a/j04 en dAuee4a4 cAecun4AancÀJi4 no ab4eet/ando4e de4pAa^£unAenta en 
eA e4pecAAo de Aa 7Atotioeniona,
OnùAôALendo en Ao4 ee4 aAtado4 oAAenAdo4 medAanAe Aa JteaccAân de 
coAaeacAân, p,nAjneJuuiLenAe 4e compÆobo à x l ^HmncAon de confiae4Ao4 coAo^ 
eeajdo4 en eA fLejocAAaa SaAkoijJ4kjj, de Aa4  dAi/ee4a4  4U4 AancÀjoô^ que, puxLAeA 
Aon daJL Aaçfne a  AnteepeAencAoù, peAo 1x34 ee4 uAAoudo4 pjuenxyn neqxiÀÀÀ/04  
en Aodo4 Ao4 cxi404,
e AnAenAo Aa acAa/txLcAon de e4Ao4 e^cA o4 p.oe medLAo deA neAodo 
4AçpuAente:
Se p.eep.aeaAon, Aao 4oAacAon,e4 baoe oeçun:
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tcuiLfion pM= 5 ,6  
camp., ^pzfiO'blcjo 5 . 70 
Æ7A 200
-3
3 .5
1 '•
7 .5  "
II
2 77 lX . 
2  "
6 iilL, 
2  "
jCo<j med^ cdoyù o e  ^exLLL^xi^a a  5 3 5  a y t  . oaa mjuuzyoVia^  ah4jzjUjda^ ÀJje,uarudLo 
ÀjKi 5 «U.. de n^ exLcAÂÀJo SaÀJcjouj-ôb^  mâ^ ù 7 m/L. de aAxxitioi.
eAÂJJica^ OanLO ^tle/iipo ce^w <je /ùo/ÆO ed, momento de oçpi&çaÆ a  un, -tuJjo 7 W.# 
de I y. dZ t e ^ ^  o ,5  /nX,. de 1*1 Deopite%), ea eo-to^ uJAÀMo^f a  dAyùtlnM>^ 
/ùLeydO/O -oe oç^eçü o ,5  de II ^  <)e /R/cd/ceeja do ce mÀiuLto^ deopa&) de 
agÀAnA,,
o /<? 30
F S f SO
o H F z s 24
nH\F 39 y / 3 5
pIF /^r
PBŒ 23 25- "?6-
PircqaloL T
Conuj poede œ eoe 2 a  acLlda de co2.ot apxVLe,cje, -o2em.p-4e ea 2 ^^  cx}uipu^4x>^ 
copece/d de ^^uwaA, /ioMixpiÂJianxi^*
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Jntz^ccÀJDa
La accyioti qua eU, o-c. çÂMaaeLLoo pucuLa<ye, teiKZA, 'ûoL^a eU, H3/1 4e eyùLtidiô 
can, dctÀnÀjiAjeihto daxia La Àjn,fio^LtaricÀja qua eo/tcw ^iUi'LuicÀxuù LLaneii deuULo 
cIjoL  ocLni;so cLa La PLùLoLaaLa i/ej^eJuLt
Lo>ù aoyùuLtcucLo'ù 40/1 ^Lr.iLLa'iQyi an /i^a^joncLa a auùoncia da axL tac ta  
an^iiutLcjo  #
a ) Eu p.^ ja^ancAxL da ax-VuLcta 
L^quojiia acp.a'iL/fianLaL:
L x tfi, da fioÀj^  (2qJi^/lO  nU,») nutuM iL a LaoLado can C 7 mL»
Çdl^  dLùLAiiLa concanAJuacÀjon nioLa/L 7 nU,»
AJâ 2 0 0  ^ /n U , .  1 , 5  mL.
JcuïLfiôn, p:>'6piLo  22 mlH pks 5 , 6  IvoùLu CJonipÀjeAafL 6  tuL, da i/oLwuan LataL
% A ! A d esaporec ido
E x t r a c t o
R. Cebada
E x t r a  c ta
R .Avena
mi n 'fO 3 0 60 /o 30 60
77 7Z 43,S 4 /, S
742
A!A dasaparecido an %
Extr. + C
R- cabada
Extr. + C
R.anana
Tiampo
(min.) /o 3 0 6 0 /o SO 6 0
3 8 38 4 3 43,S - 4 Ï 4 3 ,3 -
^^3 S/O'^M S 7
S 'S
^^3 S'/Û'^M Z 'S Z 'S 7
Jj) €n OLUùejzcLa da axVujucAx) 
t^ qxuamjCL oxpaftA jiuanLui:
CL d L ô tL iU ja  cancarUSucÀjon. moLafL 7 nU,»
R3A 2Ü0 nui. 7 ,5  bU.
7aJiLp.art /o 4 j£ a to  2 2  mM 5 , 6  en. carvtixiad ^ o p ic L an A ja  fia/La  
oompuLeJjo/L  6  nuL. da u o L uhlotl LotaL
Sa p.^ ia^anAjOfL L o'ù ^a<xuJAxuio7i paaa dLoLA/utcud cjoricanÀAxLcLariaxi da 
cue. qAJba^LoLLcjo, ^Le j^in ja  pianA ja  a  La. niLona cjon.canAAa.cLon da AO A .
A !A dasaparacido an %
Tiampo . 
(mm) fO 30 6 0 " " " "  (min)
40 3 0 6 0
^^3 ,0-^M s ? SS,i- S6,S S4d*M 6
6 s
f  '  M 41'S 39 4 1 z ,s 0,5- o
^^3 M 9,6- /2 9'5
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Eji eM qAjo '^ijoo piLexte. apAAXLÀjcvuùe, cJj2A.ajnjsnJjs, qiui eM p,^ odacÀjdo
&o p.^op.a^cÀ,ona>L a  4jcl cjoncjej\AAja,cÀj6n
5 .1 0
30.
5 .1 0
2 0 .
70.
D O  ^ 100
m inutos 10 «30 60
GA^ W^M %
18 19
GA^S.W^M 25 25 25
GA^ W^M 35 355 35
GA^ S.ld^AA % 41 ^^5
GA^S.W ^M ^"5
43
%
Cxuindo ooaaxl Lcl coacea-tÆ aoûîa de fiSA p ien te , a  ujia con^^txinJx, de 
o c , qx>‘boA4U>Lca oe oh-tyiene/i Axt-ô ee<)u.&6cdoo 44jçiUje/i^ t&yù, ejcp/teoadoo ea ^  
y. ea de /IJ/Z de^ofia/Le,cÀjdo
A!A  X"/o7/ 100 5 0 25
A IA  desap 28,5 20 15,5
% A !A  desap 28,5 40,5 6 2 5
-3e t  Ç /L  ea 5 .7 0  ^ //^
744
LO'ù eaxic^oo /te a tt^a d o o  _oa tajupén pa -^fjoAjo 22/sini pxiAxi an Ante,^uaAjD de 
fiH de 4 ,7  a  7 ,d  c w t cor7i-a tew  de puLCLA^ a to a tc a  a<i4APLcxLdcL6 con eo-te mA r^.ia 
tcun.pjon con >ootaou3aeo 0 ,7  0 ,07  y- 7 # t  pÆ.4jnÀAÀJ2,fLon ap^ccAjoA. ana AjotaL 
coAacUjiencAa de ’leyjuÀAxL-.O'a /lOAa to d o o  to <3 ccwoo.
to o  funJüueMoyù de p.oAaAÀ.aajd, d e t i.iexLia ^ioaLL^xida^ con -tmipon^aixcohoL 
cAcJAÀjco y. iïic^Cylxi de aaJjO'ù cU, 7 5 , 50  y, 25% dLieAon te<)uttodo<) ÀJinAjgjuÀxUicyù » 
AcçyL^n^'texiac^ ^
LjO'ù oçenteo -teducto^ eo (oc, o^ co-^ Otco, ctatetæ, p.ott;2eaoteoJ ta- 
AjsJiPie,n,eii nuoô o meaoo ea üz AnAejvô'idjcci ij, en te danxLCÀJon det deooÆ<ïotto 
eet coto'i det /loA ea p .^ ù e n c A n det ’lexLcAÀMO Sottoüyott#
Eyùqœ/iLa ex/ieeiaeatet;
^ o te c to a e o  tcw e
I II i l l
Jcunpan pli=5 t^  3 , 5  /^ t.  2  /n t, 6  m t.
camp.» 4.e,djü,cAofi 7 mt# -  2  m t.
/d7A 200 ^ //at. 7,5 «it.
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a) RcÀ.C.0 ~ jc o 'ïttc o
D. 0. X 100
Tiempo
(min)
û 3 0 6 0
s /û '^ M /Z /6
f .  /(7 ■-* M
w,
■AS^ - SO ■49
h ) AcAxLo y tù e z é ttc o
0 .0 .x  100 *
Tiempo
(min)
0
y
40 / y
2,S>40'^M
i 7 -2^ 38 4 /
Loyü fne.dyidcvo ^e,cUU.^ cutan a 555 myk . can, mueot/tox) ohtenÀjdLa^ AAnuaiuLo 
Axlc irm c^Aoyù <ioifze, 8 a t. oe zcectteo ùoLLouj^ cLL acu> de, 7 at. de, otco/iot 
ettttco. Coao -tÀej,ipo ce,^ o <je toad et ao.zeato te aç.^gxVL a an taJbo 1 a t .  
de I y. ot -teato 0,5 at. de HI . Deopaéd, en. ejto<3 dtttaoo, odtott%to<i 
ttea,aoo cufJLejç,o 0 ,5 a t .  de II y -oe nujdAenjon 12 , ztae-to-o deo,au.e-o de 
ogAAnA,,*Una nue,ua -teetete de eo-to-o !.:.eciicUL,ù 'Zeett^ e^deo 20 atauto-o de<)p.ee%) 
dto C0/..U3 te%)uttedo/0 too rt-toz/io-o ertote: ottentdoo en. ta  p. ,-taeza#
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C o a A te ^  QU0aon/i/A3A
C ^ c to o  de an, paJLœnÂjcLad a  p ia n ,^  to a tc a•M»* m «M «M mm# mm#' mam mm* mm mm# mm* mmm* "  vm m#m «m
La, uaAJjxcJjSn de t a  poÀjaJùjdxid. de/iV io  de a e ^c to o  o tc o /io t-o ç u a  p /te oeo ta  
to o  a toaoo  te o o tto d o o  en. to d o o  to o  /i%Laetao#
t a  maLa^uAad oe p/Lo-bo p:AxL e t  ■tamp.on p t^ p U a  en. o o ta c to n e o  7, 0*7 
0 .07  III ap.tectan.dooe una o t a t t t t o d  en. to o  nje^oLtado^.
Tajtto  t a  poLoAÀxiadf coma t a  a o tœ td o d  y. e t  pHôe, eo tad tœ on . con.
/ t < i/U xU axApnaL. 5 .1 0  IH p o t o e t e t  cUpnaL, que, p te o e n ta  to o  e ^ c to o  
mao c ta to o ,
5 e to o c d  e t  e  e c to  d e t pH t/id e p e a d te n te a e a te  d e t t tp o  de to a p d d  
çae oe o t t t t^ o o e  y. oe o to e ttrd  ç œ  t a  cxUda de c o to t  (o te a p te  oeyda e t  
te a c ttiro  ù o t to w o tt j cU^irU/iuXa, e n tte  p/^ 8 q, 9t p& to  ç œ  t a  noAMAole,^ d e t 
■t£un,p£n, to a ttd n . ÀjnpLaXjaL»
0 . 0 .  X ; o o
f  0  m p on c a r b o n a t o b o r a  10 p /  ic oco la
pH 3,7 .9 ¥0 s,s- 9 / / s,s- 9 /<? / /
c on t r o i
A i  A
4 0 , J 9 / âS, 37
A 1A desap 2% ^ 4 /'S- ^ 4 -
tu  t a  t o t t a  oe conipaAan to o  te o u tto d o o  ÀagA,ado4i con, t te o  ttp o o  de 
tcuïifiarLe>ù p a ta  cxiaVio a o to te o  de p /f y. ona a o to ttd o d  ^  0 , 7 • Se e t t y t e -  
to a ; c o tto n o to , p o t o e t t œ t te ,  p oe o to  ç œ  oo oe copa j. de p^una/L nAnçwi
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de. campAjz^ ; -ùo^tata y. ÇyOLcxJCoZn. cxLpxLce^  de ^ ’uujoaAjo » Coma uaJja^ ieyd 
de pH -ùc. éM lçA ^^n  d ,P ,  70y. 7 7 ,ao<t ^ee  co„LU/ie%3 pxiA,a. ^ e o  .ùic/zo/ieo a 
coetex^pondez a .&% ^„o/m caAJU,cxl oij^e,'t(/ada»
£ jl qà, q,^ xi4^cjo oe ;:,^L^ejitari ,6 0 0 eeoU/ù6<iedo en. % de AtJ/i deoe/ze^eecdo.
% A l  A
9 0 - carbonato
- — * ■ boro 10
•glicocola
SO­
US
/d o  /Tuieo t^/Loo en. -ta/^ ipon. cxiA J^oncuta oe cjo-LofLoxiA.an. de . iXiA.fiori-'CLrwJiÀÀJjei^  ^
nuLù AJi^ tejvùo /.le^oe pH, deWdo a  /-a  oxÂjdLœcAjon d e / p ~ /iâxOloX'Lfjzna-t
en niexLco -Uclù^ co» /d o  nme^^Jicu oonJjLnÀjeiuLo tampon, tonxito , fiey^uAMm. ooo 
^ aee :e ;ie /L ^  co./oeeedoo y. po/te p/7=70 /x t cxintldad  de /d7A deoe^e^ee/do eo 
miuj, toyjxL aume/itando tue,ç,o pcuuL pj^ l mcuù cUta» /d o  oo/.u.o/o/%eo en. tainpop 
çUx/coco/æ eeon. /u e e /e .2.en>te co/x»<fceadao de quie oe Iujlqàxl //loo oocn/Lo
conp^tïi^ auf.iejitaJja eù pH, & / nuini/iLo de auxiiUL ejrUuuùooAadLcL co-ï.-ï-eo/ionde 
a
fhmqiie, en. e /  tampan. p j^p iÀ a ta . t/a/itacÂan  de -/a  matoAtciad de/. m j^dUo 
na ,ceeoe i/tnde a>cjÊe/ien.ota de -4eoo/.-tadoo, oe fit^o  un, nnoÀ/o e^ tu d ta  con, 
ta,6 tampon.eyù a n tc ’ito^e^ (j. a  oanAtnuxLcton. oe ptc^entan. tO'O 'teou/y/odoo 
en. % de /d7/l deoa/in.eec./do y. en. e /, g,iiay^ Àjoo to  ^Leteuttuo a t  catbonato
B o r a  1 0 61 i c o c o  la
p H s^~ 9 /(7 / / p H 9 /O / /
Oyû/M 8?, s 6 0 6 0 a ,o /M g /
75" ^ , S 4-9
o ,/ M 8 S, S 76 S3 S  7, S o , /M
4 7 S ?
i  M 6 7 33, S 2lS y  M 6 3, s z o 79
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Carbonato
p H 8,7 9 10 11
0^01/A 88 87,5 81 5 74,5
0,1 /V\ 8 0 77,5 68 ,5 65,5
1 M 59,5 53 51 4 6
10 11 pH9
0,01 lu
0,1 m
1 (H
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Se, e^ '^tLicLLo t a  t a t  nxiccÀjaa de, t a  a u x ta a  coa to^o 7 -2 , 7-3 y- 7-4 
hÀA^oX'Lfjeaatc^û pon, na^tado'ù eyùf e a t‘^ 0'ùc..:,jtco '0 di,^^ieacAXLt(U) >ota o tte n e d i 
^LeyùLLttada^ ctata^iaa^tc. afj.'ze,ctabte,^, ta a to  tO'O eyùpe.cttio ea e t  U'Lùtbte,
c o / i io  ea et, u* U,
TamMtea <ae t^ i^ tea to  cjo,,:.; A-oitaJi -ôt tiaM ta  (/eu daac,^ deyôtJLacctoa de, t a  
aiLxtaa ea p^ey^z ,cÀja d o t p -h td /L o x t^ e a o t p o t r.iexito de, t a  te a c o û îa  de. 
cjotonxLCÀjoa de, O ilh ix J i oeçaa et, e%ipaem% 'ù tq a te a te ,:
10 m t* de, p^ahtejwa  
7 a i ,  de, 'ù o t, a t  5% de, atc,» eJU ttc jo  de 4'~cU m etaxtam taatea '-
y itd e h td o
1 mt» de, a c . c to ^ ih td A tca  co a c .
E t Aüfi da, coa eo ie. ^ e a c tiiro  uaa o a to ^ ia c to a  /aotcaa muy, d e M tt nU eaV ia^ 
que. e t  h ie ttt- 'ü a d jo t, ua pO 'ù ttte , pTio-dacto de, de,gJtadactaa^ dd uaa ce tanx ic tS a  
nofULua paet/ùe. La<i niexitdxu^ oe te a tt^ a 'io a  ea ua c o ta  fitnietA,a de, p^t/or.ia, 
coa t^L O ia  to  ‘o a coa p iL U ia  t/etc e g, ea aniùo^ coooo oe o ttuu te ,n ,oa  
aùo 0 tùcacxùio .oaiyci ceo ; a ta  àm ù^ ,%acottao que pa tia  to 'ù  coat/ioteyd
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C onifieA tczLan,
OnAerujcuxo'ù aaa pO'ù-îJjte c,o izctLcAjon, coa t a  cuixtricL e a  àm.
^ t.ta c to a  d e t co.accc^Io KÜfL/QwiaoriCL p o t niedto ce co/cpaeoto<. e /ta e o  y. 
ce 'tti/a _ o o  de ^  Tttotio^uriarLa, que p a . te ta  tate^oactaa/L  ooi^xetLtAjJOftieate 
coa ^oo di.fjenoteyj, 4>tguteadxi p a ta  eùùo cd. eoçae,7za:
t  a  m p 6 n . p h t ) 6 2 .  m l 3 , 5 - m l 3 , s m l 3  m l
P - F
s / û ' ^ M
y y / -
X
y ,  s - -
A l  A 2 0 0  Y j m l - y
6/6 métado de inedtda eo e6 cu to ^ îL etA tco  coa e6 te a c 6 û /o  SaJJcauf^kt 
Lo^ te o a ù ta d o o  oe ejcpte>oaa ea /a o  tabÀac ea adoot/zoac/iao a  535 #
c o tte ç td a o  coa ^ o  6daacoo y  ea %», de /L7/7 t it fte ,, e%) d e c c t teoAtcjam eate 
e t  que ao e^^ta cam aocatado p o t ntruguaa de -6ao o a o ta a c ia o  ptO 'ùadao. &6 
contA ot de ïttofiaA jiiorui tiM ^ e  ea c te o e a o ia  de pd7 tte n e  uaa D . 0# c o tte *
X Absorbance %/4/>5 Z/ûre % ^bsorbancia % 4 / 4  //6/P
AIA yo 2 j - Tri p tam in a ■46
1 n do 1 1 n d o l -  3 prop Z 9 ,S
M e t i l -  3 1 /Cr In d o l ~  3 b u f 30, z
Trip ta fa no In d o l - 3  aldeh 2 4 ,5
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E n  /6oo ç l^q4 â x ,o^  iin ,cx>rU jan t o / i  c/C/ùo tc ,:  o-b^te jv idO 'O , p .o ’i  (LL f.e ,^e ficAxL  
con, cLe, co n A A x iL y  j i  o ipJjclô  due, ejc:>teo>i-on,,
Lo<i coyùo  ^ deM OruLO'i y. deU, Jrtdo'L'~3''CuULeA<xLo p-'Le^oejvtan uoA,o^q^  4JvjLe,'triO 
CL /6o%) conxt/%,o ,^c%), au/ique, po^ clÀ^iAsiAxi cxjiL^a, ùL pfiÀMie.^ o da  coXo-îLac/Lon- 
con. ^oLkxjuj/ikÀ, c /i p .-ie ^e /ioa i cicX pH7 nUjsjnJjuu) çiLa- eÀ. oiAeAEdo en. €%&
myUùlilO COyùO n.0 CXJ'io^L&a CÀ, flÆJOLCÀÀJJO
M !
1-3 A A bsorb anc ia
20 0 .0 ,
AIBT - N H ,
A l P M !
I ' 3 a
35 45 % AIA
A IBr- NH,
A l P
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CanLfi^e^ pÀJLoqnÀxii./(mx-iricL
tu, e^ùquejna ^açjjÂxlo puÂ,:
7 f lU ,.  d e  e^xtnxuUo en .^ A jnaU U ,cxj (2g,/i. t o x : c e o / 7 0  m Z . )  6  TeJioxÀAoyùa 
(Ha^a^cuUyôh, S^ lgjiUL 100 y  /nU,»)
1 ,5  mU. HÜâ (200  y /W ,. )
1 rnyim TÂAjogjcUxit 5»10“^ [H
S o lL L C y io rL  to n ip o rL o x U i d e  22itL f[l / l o o ^  6  rlL» cl c L U 4 U r U a ^  p fù .
Extracto nuevo R,Cebada
sin Pirogalo l con Pirogalol
PH  = pH  = 6 ,5 pH = Z 8 PH = S, 6 pH  = 6 ,8 PH = 7,8
ya 4 4 2 4 6
9 2  6 4 6
4 40,. S '^3
Extr a cto viCj 0  R ,C eb a da *
5//7 Pirogalol con Pirogalol
pH ~ S f6 pH = 6 ,a pH - 7 , 8 pH -  S, 0 p H  = 6 , 8 p H ^  7 ,8
a z 4.5 4 4 ^8 2 3 2 7
/ / U 3 4 2 z s 2 7 3 S
p 4 0 4 1 Z 7 2 8 4 0
EacU ^  # 0 ‘b4L&TLAxio d e  'ïÆcce<3 uUUUAp j^cidxiyù 6  cLca^ d e^ [illo ô^ d e  co ^ iUlcucLcla *
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pH-7^8 Peroxidasa lOOy/m!
minutos sin Pirg con Pirg
10 43 8
30 39 9
60 33 12
120 25 19
180 21 26
E / l  eyt L X ^ m
2 , oeMada f  ? .
D.O.
40 .
p H - 6 , 8
pH—5,6
2 0 .
10 30
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..Jbcusûon y. coacxasoortLj
dÂ^ciuôÂjon,
E U , â x U d a  0 n d o l . '- 3 - " C L o t t i j o a  e % )  à m ,  T À U jo h a ^ im jo r ia  p J iU n c À ^ ia J i  ( U ,  i ja y ù  p U M i i -  
i£Pù y, -^ j u j U m  cjoti co^Sûoto-ï-eo i l & ç à ià m ,  ô^u, c J L e ,c U m U M n U M  *
Ln àm, çe.^ uiiÀiuLcUjan uà^ ûaUiàm, de, àm, oeJbaxLa apAMcÀM. con. cÀM/ûjiajd, Àxi 
deMÀJ^ xjLoU, ÀMÀM/LcuicUxi de, e^te, dcUxLo fuofi Àxj^  dÀMÀU/vto^ diigxmO'ù de, àm. ihàm 
iruL pÀMnUjiÀM.* La  HmU,^ cjoricje/itAMcUMneM ex6çjena<y Àn^nÀMiLeyù a
10 ^ fïl, iïuÎjenUAMyù que, eU. taUUM Àjjejie, un, auu^^ nvoTu^ en, de, ixjÀjeAjancÀXLj fioô 
ÀM. 10“^ iiU
LO'ù mexMnUyùmja^ n,ejçnUMjdjofLe2i de. eMÀMô exÀjqen.cUMM ^^UMÀMÀjdqUxMyù ^on. àm, 
^ZnUeMÀM y. àm de^iuidacU M n, d e  àm fÀ M jfw ^m onM f xiUn. oÀ,uÀjdaA. pa^ÀJjÀMô à/uuvô  
ÀMCMCÀMneM y. (Mfi^JugMjcÀMneM» En, c<j-te -V ia M a ^ oe e^ÀMdÀM 'ùoÀMmenUe, eU, cm 
ÀMJboÀUMnua aJUxXnUcjQ en. àmpô tcZ ce o  de À a^ ceAjexjJLeM*
EnÀAe, ÀM'ù cjenexLÀjeM de, ÀnUe,n,éM açe^cM ÀM  y, maUUe,nM fteM olU xm a^ en, e,^Jta 
pÀiÀJÀUjCMcUjon, Àjoù <dL^n.en.cUxiyù oÀj^e/n/adM ù enUAe, à m  ceUjcudM eeJLueceAM y, à m  
ouenM cMmun,, eUMqUdoM pa4, ou. dÀMÀUnUM cnnpaTLÀM/nUenAja cj.enjnUnxjUÀMO p ie n ,-‘ 
ÀM a  un, ejcceoo de oçoa, eo decùt à m  auenM  p.neMenUM u n a  mMyoÀ, ^len^ÀUiÀJU,- 
d a d  CLÀ, açuM  que, àm  ceM ada»
Zoo e^cZoo de oZyu/ioo cjom pueM ÀM 'ù  ^^ enoZZcoo ^oÀ jne, àm  ge,7unUnM cUj6n, 
uàmàMà m de eo^ too ce-teaZeo./loo teueZo ou. pxLTitÀJM pjcucUM n. en. e U ,  CmàmJjoà>Lû '‘  
ma duxXndca,
EX deUda fenAÀXcM y. à m  OanUUUUnM pAMoenXan, occZoneo ÀnhUMÀdjanMM en. 
ÀM ge,^ uiUnMcXon t/ÀMÀUxÀe. mdô pje.EÀMô que, eX âeXdo danUUUXnXca y. m&) acen  
ÀMMdoyù en, ÀM auenM que, en. à m  ceJjodMm
En. neÀMcUMn, can, à m  çeÀtmUnMcXân, uàmàX à m  oÀj'ùeA.uadMf oe amX caÂ  eX eo
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àjulcLLo de,L m,e,<^ cuiXôi;io ue '..-cqXa^..aoLon de àm TÀXoiiO'lmanci can exÀXacXo'û de, 
TLOyCccyH, Zoo exÀMacAjO'6 cAÀiduO'ù de, fiaXceM ^ e o e o o  de, eo^too ceJveaÀe^ ÀÀe,- 
ne/i eX 'ôÀMÀeMUL en^ÀMâXLca R3fL~oxÀjdcuùa >ïeop.onoaZZe de, àm degAMdMcXan oxZ 
daXXi/a de àm oujcZaa, pe^ LO con. dÀMÀUnXayù ocAÀjjÀjdxijdeM, yM que nUenXJicuô 
Zoo de ceÀJoda muexiÀAMn acXLuÀjdjOjd Zoo de auena nequAefieJi àm deoZtaccZon.
0  eUUMÀJtMcÀJon d e  ouoZouicZao ÀnJiÀJjÀxLaHMM, Zoo Z^kzZomZenZoo tcoZZ^xzdoo 
con. eoZe p in  deM acÀX t/an  eZ oZoZemc en^ÀJwâXXcM pan, coAencÀM  de  c a p ie X a -  
neM puicÀanMÀeMm Lm ajdXcÀan de exZÆacZoo de «toZ^ de cehadM  detuZdoo 
ne,yùÀaiÀAM àm cctZ oZ dod y. denuieMÀAM àm exZoZencZo. de caPaeXaneM Ze>ï/aoeo- 
ZoZZeo.
Zoo exZZocZoo en.^ZflidZZcoo czudoo de t&Zceo pieMCM^ù de cebada, can - 
cenZÆcdoo, pAe^eiUxin un. penXado de ÀndMceÂdn que oe eXinUnM pan. cUUm -  
cAdn; une mayan, dXÀMCÀan de àm cancenXAMCÀan deZ en^ÀMM pnenXe a  àm 
mXôniM cancenÀAMCÀdn de ouoZw Zo (A3A) ZoyZcomenZe dCcmUnujje àm acXU/Àjt* 
dad.
La deaÀJULceÀjôn de Zoo capacXancM e ZnAZùZdoteo medÀanXe cZ àaxlàm - 
nUenXa can ojyuM oxÀjyenjada o ou. eÀÂJiLÀnMcUdn can c/mJbôn aeXLi/o y, necupe 
nMcXSn pan. deaadùon.cX$n na^ nuieatna ou. n atu d u U e^  penôÀXcMm
Zoo ejcZzocZoo anjudO'û de Zoo -taZceo de eoZoo ceZeoZeo coa d Z o Z ta - 
Zoo coaceaZzacZoaeo de co/7z/zueoZoo pendÀXca^ pneaenXan apaen^Âmaa can 
ccza.cZezZdZZcuo oZnZZoZeo»
£Z apaen^ÀÆMf ea p-ZeoeacZa deZ acZdo p-hÂdAaxÀxXnâjiUea a eZ penaX, 
0 4 .
coa Zoaeo Bin coma acXÀModan. neaÀMonM campAetamenXe àm ccZZuZdud deZ
o »
oZoZema en p im d tlca , EJitne Zoo acZZuadozeo meZaZZcoo, Zoo Zoaeo /TZa
0 *  O4. O4  0 4
ZZeaea uA. epecUa may. ‘ôupenXan. a  Zoo Zoaeo //iy. , Co , fU, y. 2n  , p te -
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'â e jita n d o  Zoo Zoaeo Cu. u n  ç n /i/i  e/ecZo ÀJihUMidon.,
Pan, coozdZaocZoa coa Zoo /TiedZoo de yeZ/raZaocZoa uZZZc^ /idoo ea Za ac 
cZoa de Zoo co/n/iaeoZo^  ^ e^aJZZcoo, oe apena yeaezoZaeaZe a  pH 5 ,8 , aun 
cuando eZ p/t (fptim o deZ oZoZema en^ÀmâAXcjo oea oZyo mÆa àcXào 3 ,5  -  5»^ 
EayeZomza eacaeaZta gae Zoo compaeoZoo ^eaJZZcoo uZZZZ^adoo co/tio co 
pacXane^ o ÀnhÀJjÀAoneM deZ oZoZema - dcZdoo p-/iZdzoxZcZa4fliZco y. penALL 
co - oe deoZÆuyea ea puncÀjôn de Za deoopozZcZoa deZ /U A . C uX^:, pan, 
eZZo, eZ p/C a coaceaZÆocZ(5ia de 5 /8 ,1 0 ^ ^  m q r/„n fyrln cama capaucAan, ao 
zeacZZua eZ oZoZema. oZa emJbanjqa, a yïoadeo coaceaZ/uicZoaeo, 5 /8 ,1 0  ^ Bl 
Za/iZZe, pAabaJbÀMmejUe pan, compeZZcZaa coa eZ oooZzaZo.
i-oo co/acZoZeo ead<fyeaoo de Zoo oZoZeraoo ea^ZwultZcoo de Zoo dZoZZa- 
Zoo ce teaZ eo , poz ^iUpueaÀa que, ao ZZeaea gue oez Zoo mZomoo, cuinquA Zoo 
apoea^Zaao coZzeopoadZeaZexo oeoa oZ/nZZozeo. Zoo co^acZozeo exrogeaoo pzo 
Zadoo -  penab, dCcZdoo p-hXdnaxÀxXiiâmXco, oaaZZZZnZdo, o/éC, -  pzeoea 
Zoa un çAupa OH ZZZze. caZze Zoo dZj&eaoZeo eZ m.-cLipenaÀ, maeoZza como co 
paucXan,, a  coaceaZzacZoaeo exégenaa de 5 •1 0 “’^ M nujuyan, acZZoZdad goe ooo 
ZodW .zoo o -  y  p - .  TamJbLen Za W/ (maZeZcoAZdza^Zda^ a  aZZao coaceaZZa- 
cZoaeo 5.70 // y oZempZe, cama ea Zoo caooo oaZezZozeo ea pzeoeacZa de
n .
(5»10 lit) acZua coao capoucXan. ea ou ponma, penSÀXca. (p H = 5 ,8 ),
EaZze Zoo e /ecZozeo  -  co/npaeoZoo gae madUpXcan Za acZZoZdad en^UmA- 
ZZca, oZa gae oeoa compoaeaZeo eoeacZaZeo deZ compZeyo eajZadZZco ^Êua- 
cZoaaZ -  oe paedea dZoZZayaZz doo yzaadeo yzapoo;
J) EpecXanoM pooZZZaoo, coa oZgaaa accZoa oZ aezyé tZ ca  a  deXenmUna,- 
doo coaceaZzacZoaeo (pA fi, oAS, dcZdoo aezdZzZco, ucmXiXAnXca, oHC),
^ 6 ^&ecZozeo ae^taZZt/oo. d a tz e  Zoo e ^cZ o Z e o  aeyaZZooo o ZahZZZdoZeo
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de ixL nejdJOcÀjSn en^ÂÆMtLcxL caJbe oepozoz aazZoo ZZpo-d pan. ou mada de ae  
cÀJon:
a ) OnhUbÀjdaneM de njodlcaXeô ZZùzeo
Co/npaeoZoo poZZjCe/wîZZcoo copoceo de ponmjocÀJon de qjaÀJtonaa, pan. 
epempÀjo Zoo dcZdoo cXanagÂnXoa, co^eZco, pzoZocoZeguZco y  yc/iZZdZco, 
coa puenXe aecXon ÀnhÀJjbdana,
Jb) OnhUbÀjdoneM neXameiUe co/npeZZtZi/oo
Co/npaeoZoo penSÀÂJOo-ô coa  yzupoo /uacZoaoZeo oZnZZozeo a  Zoo c o - 
/ocZoZeo y  pooeedozeo de eoZzacZazoo coa pzoZoZZeo Zm^edZmeaZoo eoZezZ 
coo , gae paedea campeXin. coa eZ co /ocZ oz aaZZao e ZacZaoo coa eZ o a o - 
ZzaZo. ?oz epejupLa: acZdo /e za Z Z co .
cy OnhÀMXdanexi yeaezoZeo ao compeZZtZaoo 
Colon,, meZoZeo peoodoo, eZc.
Todoo Zoo co/npaeoZoo coa accZda InhlbldanxL apnecXaJble pan, campe 
ZccZoa, ZZeaea coao nU/iima un, ç.nupo fv id n ax llo  ÀÀMne ooZze ua aaZZZo 
anomdtlca ea pooZcZda ozZo d paza  zeopecZo a  oZzo geupa, cama /zaùZaa 
pzeuZoZo ÇanXnen, y  X en t, y, pan, eZZo, caùZa eopezoÆ gae Zoo dcZdoo cZ ad - 
ffiZco y  be/iyjÀJca pienan, ZaezZeo. ügualm ente, ea Za cuaazZaa Za parniLocUan, 
de ZacZoaa y  ea eZ acZdo oaZZccZZco eZ epecXa ozZo eaaaocaZaa eZ qAJupo 
OH. y  poz coaoZyuZeaZe ao exhXbe/i acZZuZdad#
Zoo compaeoZoo may zedacZozeo, como eZ bÀM O ipita, dZomZaayea Za zeac 
ZZuZdad aZ paden, deoZzuZz Zoo pendxXda^i, &Z ^ulpuna ^ ad lca  maeoZza moyon. 
accZda Inh lO ldana., y  eZ a c . aocdzZZco 5* 70"^ /ïï, ooZze Za aaeaa ZzaZada 
coa cazZ/da acZZao y  neyenenada coa capcucAane^ ejcdyeaoo, p ze o e a ta  uaa oc 
cZda BUJLcho mdo ZaZeaoa gae ooZze eZ exZzacZo de zac^ de cebada aaZaZaZ#
7 6 0
aeo eZuZcZoo, SX i emboAno, pienAe a  ua epecXon, coma Za eocopoZeZZaa Zoo 
acZZuZdodeo ea^ZmdZZcoo deZ cxV lclcXo de zuZ^ de cebada y  deZ apae/i^Xma
pÀJAXpXcada pan cnamatog.napCa ea Sephadex ^ -2 0 0  ea pzeoeacZa de axXLua^
2+ ^doZ (fin pzeoeaZua uuZozeo cZecZeaZeo ea pincUan deZ XLsjupa, mZeaZzao
2 +gue Za peAaxXdaaa acAuanda a pa 5 ,8  en pZeoeacZa de Bln ZZeae uaa ac­
cZda nxipXdCuÆa,
AZ deZeZmZaoz Zoo e^&ecZoo de Za coaceaZzocZda deZ Zda Bln ooZze
-•4Za peZoxZdaoa oe apzecZa cZazomeaZe gue ea pzeoeacZa de a c . pdC 5» 70 ^
eZ e /ecZ oe o  zdpZdo deoZzuyeadooe ua 50% de Za TXtahanmana paAa coacea- 
-4ZzacZoaeo 5* 70 deZ ocZZuodoZ.
&Z apaenyuna puAXpXcado ea Zoo nUs/nno coadZcZoaeo pzeoeaZa ua /u e ^
Ze peAAodo de ZadaccZda.
dZ hecfio de gue coaceaZzacZoaeo deZ ozdea de 5 .7 0  Bl de Bln te n -
gan una apA ectabte accXSn ooZze Za aeXLuXdajd d e l apaen^Xma zeyeaezodo
can capauctan - pbC 5» 7 0  ^ r'i, poAece ouyezZz gue Za pozZZcZpocZda de Za
caZaZaoa ao eo coaoZdezoZZe ea Zoo coadZcZoaeo aoZuzoZeo; pezo auague
pequena ea Za naXuncU e^, ao deZe deopzecZazoe ea deAenjnÀnadoù ca n d i-
2+cZoaeo -  epecta acXit/adan d e l itin a  oZZuo coaceaZzacZoaeo ea pzeoea- 
cZa de n ela llu am en te  oZZa coaceaZZocZda de ua manapenal -  Za accZda 
adZZZua de Za caZaZaoa.
Zoo dipenencloA  ea eZ campanX m len ta  de Zoo oZoZeoao eajZmdZZcoo 
de Zoo zoZceo de cebada y  de ai/ena ZZeaea ou canpiAmaclôn en Za d tp e - 
zeaZe contldad  y  naluAxUefa de Zoo compueoZoo pZeoeaZeo ea ouo extAoe 
Zoo. &0 Z0 0  co/TipueoZoo oe alô laA an  en uczzZoo qAJupa'ù (dclda^û, penote^, 
lip ld a^ ù j y  oe oepozazoa cAamataynapicamente ooZze copa /Z a a  ea uaa
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y  doo dZmeaoZoaeo, apAedando^e poz ou /ZuozeoceacZa Zaÿo Za Zu^ U ,U , 
y  poZ dcAeccÀJon can cZZ<jZZ/iZoo zeueZodozeo.
caZze Zoo compueoZoo /ZuozeoceaZeo, eZ de moyoz ZaZeaoZdod oe e a - 
cueaZza ea Zoo exZAocZoo de aueau, gue deopueo de muZtZpZeo oepazacZo- 
aeo ea copa /Z a a  oe oZoZd ea Ponma puzu y  cuyoo eopecZzoo Ü.,0, e 5 .^ .  
coZacZdea ZoZoZmeaZe coa Zoo de Za eocopoZeZZaa.
AZ mZomo tiem po oe oepazozoa oZzoo compueoZoo ^EZuozeoceaZeo coa 2P 
de/ZaZdoo y  oe deteAnUnoAan ouo eopecZzoo U,(J, buacxmda inpanmacUan oo 
Zze Za pooZùZe naùJAaie,ja de ouo eoZzucZuZoo (Z e a ^Z c a , fumozZaZca o 
cÀnâmtca) .
j)e  Zoo iipixLO'ù, mdo oùuadoaZeo ea Zoo exZzocZoo de aaena gue ea 
Zoo de cebada oe oepozazoa, poz cAamatogAapia ea catumna de oZZZca yeZ 
Za p,nac.cian eoZezoZdZca poz eZucZda coa beaceno/cianoponma, ?on czZ o - 
ZoZZ^ocZda ea meZoaoZ oe obtienen  uaoo czZoZoZeo ZZoacoo ea oyuÿao de 
? .7 . 7362C y  - 3 3 -^
Za abtencÀdn de ouo dezZuadoo aceZZZodoo y  Zea^ZZadoo canpXnma Za 
pzeoeacZa de -oZZooZeZoZ, coao pzZacZpoZ campanente eoZezoZdZco.
Zoo exrZzacZoo de Zoo zoZceo de cebada y  de aueaa pzeoeaZoa ocZZoZ 
dodeo pezoxZdooZcoo deZ mZomo ozdea, auague Zeayoa dLLùtinta euoiwzÀan; 
pezo ouo ocZZuZdodeo coZoZooZcao ooa muy dZjtezeaZeo, oZeado macha ma- 
yoz poza Zoo exZzacZoo de zoZÿ de aaena,
Za ZeaccZda AJA-oxZdooa pazece Zeaez ua oZoZema ea^ZmdZZco coa eo 
p ec ip Z d d ad  cooZ oZooZuZa, ya  gue ninguna de Zoo compueoZoo pzoZadoo 
-  Ondat, &eZZZ**ZadoZ, o c . TadoZ-3 -pzopZdaZco, eZc, -  coa eoZzucZuzoo 
zeZacZoaodoo, aueoZzua a e tti/ix la d , Za Ondat-d-'CuetanUda puede oez Za
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ponma patenxUxU. de l a  ïltahanm ona, nejçiUada pan oLgan, oZoZema d e l ZZpo 
de l a  A>ôpannagiUnaôa,
&Z apaea^Âma p a n l/lc a d o  cxamatagnapicximenAe pzeoeaZa una llg e n a  ae 
l l i / ld a d  g  ea e l  e a p e d n o  U,U, apane.ce ya  ua maxima a  255 ta  pZeoea  
c ia  de copaxXonexi ou a e tlu ld a d  aum eata g  oe u tZ Z Z ^  pxina de tena iinan  eo 
pecXnopoloméAAÀeximenAe la  uelacÀ dad de ia  neacjciaa pon la  d lûnU nac ioa  
d e l maxima a  280 mjju
d lu d ia n d a  eZ mecanldma de la  neaee iaa  e a ^ lm a llc a  Jox g c a l,  (1985) 
oZoeZtrozoa Za aeceoZdad a b x io lu la  d e l o x iq e n a , ia  pZeoeacZa g ponmacÀaa 
de  zadZcoZeo ZZZzeo g la  a p a n lc ia ii de Zoo compueoZoo ZaZeZmedZoo t g It 
Panmada^û pan in le n a c c iA n . enlne. l a  piunoxldcuùa g la  J ilohanm ana  g eZec- 
in lc a m e a te  ZdeaZZcoo a  Zoo pzopueoZoo pan jh e o n e ll poAa Zoo ponmada^ a  
p a n lln  de oZmpZeo p e n o x ld a ^ ,
Ea eZ eoZudZo c ia i l lc a  d e l oZoZema /UA-ojcZdaoa dlneclam enle ea  Zoo 
zoZeeo Zzoceadoo, oZoezuomoo Za de^lnueeloa de l a  7ltahanm ana ea Pua- 
clân. d e l oxigena canùumlda g coZcuZamoo ou. nelacian ..
La n a l^  Inoceada  eo ua m a te n la l adecuado pana deZezmZoacZoaeo d Z /e  
zeacZoZeo, aZ podezoe peoaz ZçuaZeo cooZZdodeo, g pnobablemeate ea  e o - 
Ze m a te n la l d lcm lau lnaa  Zoo pnabiemao de pe.nmexibilidajd,
Ea e l  e^ùtiidia de l a  c in e tlc a  de Za zeaccZda, deZ oZoZema e a ^ lm a tl- 
co pLinipicado ceom alageapicam eate, m ediaate  ZecaZcao e^peclnapotam eln l 
coo dUPeneacÀxUeA oZoezuamoo, gue Za t/e lo c ld ad  de neaccloa ü = -
expzeoada poz Za uaniacian. de Za coaccaZzacZda de Za Jltahanm ana ea 
puacloa d e l ZZempo -  poza eZ ia te n u a ia  de coaceaZzacZda 2 ,8 ,1 0 “^ a. 
0 ,142 .10 ~  n, aumwoÀja. con. ta . cancentAoctSn,
l6 i
La Z/iZezaccZda OuÂ/ioruL/Auxiaa oe apA eda daAximenAe en Zodoo Zoo 
compueoZoo capaceo de panmoA. quinoncLù, oZa gue eZ e^ecZo ZeducZoZ de 
eoZoo cUpenolexi a cancen tnadon de 5 .7 0  //Z ZaZez^EZezu ea ou oZoezuu
cZda coZozZmeZzZcu medZoaZe eZ ZeucZZuo SoÀJtataxikjg, &0 Z0 0  dZ^&eaoZeo, 
m andenea Zu mZomu capaddaxi de ZaZezuccZda coa ponm adSn de compZeÿoo 
ea medZoo nedax mdo oxZdoaZeo y  oûo cozzeopoadZeaZeo guZaoauo Zoo 
mua coa ZopZde^.
Tamblen eZ o c . yZùezéZùco a  coaceaZzacZoaeo deZ mZomo ozdea gue 
Zoo guZaoaao, pAoduce. un ep e d o  oZmZZoz coa Za TZZo/ioZmoaa, auague 
deZZZ, puxUenda ZzuZazoe de oZzo Z ip o  de ZaZeZaccZda.
ùe /loa  eoZudZado Zoa e ^ c Z o o  de pA, palaA ldad  y  puenyï ZoaZca, ooZ 
como Za pooZZZe compeZZcZda coa Za Auxina  de compueoZoo o^SZaeo y  dbeAÀ** 
uadoo, ea Za panm adan  de eoZoo co /npZ e^o . Auague aa oe coao^ca ou ZZ - 
po de ZaZezaccZda ZaZzomoZecuZoz, ou zapZde^ de pofuuudôn ougZeze Za 
pazZZcZpocZda de Za ponma de oemZguZaoaa. Za oZmZZZZud deZ eMÀJULdÀxj zea 
ZZ^odo poz 67ZZooa ooZze Za a o Z u zo Z e ^ eZecZzoaZca de Zoo compZe- 
^ o  T iau in /Û n d o l y  7ZauZa/?uzZaa, aoo zeueZa ou campÀepidad gue /loce  
aeceoozZa uaa yzoa  pZecZoZda paza deZeZmZaoZ Zoo pegueâoo deopZogwiZea 
Zoo de Zoo bandboù de oZooZcZda.
Za Jdahjonmona ZzzodZoda coa Zu^ d .O . zeguZeze Za pZeoeacZa de zZZo 
pJLauina cama zecepZoz de ^ Z o a e o  poza coZaZZ^pz ou p o tax id ad S n  m édian- 
Ze ua mecuaZomo de ZodZcaZeo ZZZzeo y  poZ eZZo ozZgZaoado oaoZoyoo pZ o - 
ducZoo gue Za neaad o n  en^Âm adca,
ya  gue Za deyZadacZda oxndadua  de Za TlAahanmana oe Z e o Z Z ^ poz ua 
mecanôûma de zodZcaZeo ZZZzeo ao éo de extAonan gue Za ABzomoouccZaZmZ-
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dxL, pan OIL pxuUlMLoucL pana ponman najdUeaieA ZZZzeo ea (ieZeAunZaadoo coa 
dZcZoaeo, ZZeue a coZo l a  ZeaccZda napldam ente. Pan eZZo, oe u d L L ja  
eoZe zeacZZuo de panma oeZecZZua paza Za naptuna de eaZoceo pepZZdZ- 
coo poz oxZdocZda de ZadoZeo ^-ouoZtZuZdoo.
ta Zodoo eoZoo zeoccZoaeo oe ha pueoZo de moaZ^ EZeZZo eZ popeZ de 
Zoo compueoZoo oaZêoxZdoaZeo y Zoo eopecZzoo de Zoo pzoducZoo de zeoe 
cZda.
tZ cjomplnpa QuZaoao/Auxiaa Panmado coa pZzoyoZoZ, oe deoZzuye me- 
dZoaZe Za accZda ea^ZmdZZca de Zoo exrZzacZoo de zaZceo eaueyecZdoo de 
cebada, coa uaa acZZuZdad aTA-oxZdaoa deZZZZZada.
jLa ZZZezacZda de Za TZZo/iozmoaa poz Za acZZuZdod ea^ZmdZZca - oZoee 
uoda coZozZmeZzZcomeaZe - apnecXada a pH 5 ,8  hace mdo ooZeaoZZZe a 
pH 7 ,8 ,  Zo gue demjujeAtna Za pazZZcZpacZda de Za ocZZuZdad pezoxZdooZ- 
ca ea Za deoZZuccZda deZ pLnaçaLal coa Za mZoma /ZZo/iozmaaa como ouo- 
ZzaZo pezoxZy^aZco.
7 6 6
Co/icZuoZo/ieo
19 jjedguaU, talenanclcL de l a  Jltahjonmana pan e l  taJUio ( 10 ul)  y  
pan l a  n a l^  ( lOT^ IB) e /i l a  p la n lu la  de cebada,
29 E l âeldo TeA uliea  y  l a  U arU lJJjia  pzeoeaZua ea l a  qennUnojclAn 
u lù lb le  acclaneù InhUbldjona^ mdo p ien leù  que e l  oc* UanlU M ujca  y  méia 
acerUxjuadaA ea l a  auena que ea l a  cebada,
3- jCoo erZzocZoo cnuda^ de zoZceo pieùcoô de eoZoo cezeoZeo c a n lle  
aea eZ oZdZema e n fln â llc a  zeopoaooZZe. de. Za degnadadân o x ld a lü /a  de 
l a  auxina peno can may dZoZZaZoo cuatü/ldaded, ya  gue /nZeaZzoo Zoo de 
Za cebada Za mueatnan clanam ente. Zoo de auena nequÀenen l a  deoZzoc- 
cZ<fe 0  eliaU nac lS n  de Zoo In fU b ld an ea ,
49 Zoo ZZoZomZeaZoo zeaZZ^odoo coa eoZe ^Za deoocZZuoa eZ oZoZema 
en ^ lo A tica  AÜA-oxldaôa pan c a m n e ia  de ce^EocZozeo pjncÀanaLe^ y  Za adZ 
c û fa  de extZacZoo de cebada /lezoZdoo ZeoZooza Za ocZZoZdad y  demueùlna 
l a  exrZoZeacZa de co/acZozeo ZezmoeoZaZZeo*
5- Zoo erZZocZoo czodoo de ZoZceo de eoZoo cezeoZeo, can dZoZZaZa 
coaceaZzacZda de compoeoZoo ^eaoZZcoo, llenenapaen^lm ac can coZocZeZZo
24
ZZcao oZmZZoZeo y  ea pzeoeacZa de a c . p/éC e Zoaeo ^  oe zeoZooza corn 
pZeZomeaZe Za a e tü /ld a d  d e l oZoZema en^lm A llca ,
n .
6 ^ Enlne  Zoo acZZi/adozeo netâllca^a. Zoo Zoaeo iïln ZZeaea ua epecla
24 2 + 24 24muy ^apenian a  Zoo Zoaeo Blg , Co , f i l  y  Za pzeoeaZoado Zoo Zoaeo
24
Ca ua yzoa e fe c la  in h lb ld a n ,
7- E l pH apllm a d e l oZoZema AJA-axIdaaa  oe encaenJtna en e l  ZaZezoa 
Zo de pAo 3 ,5  -  5 ,8  g aoooZzoo opezomoo a  pH 5 ,8  pan caondlnacÀan can
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'iO ‘0  in&cLLo-ô de, çe-ïvTw/iÆOco/i iJLtiÀJ,.^xido^,
8^ jCoo co^C/to/tex) exaç.eiiO'ù -  TeriJOÀ., o c . pHC, oc, U cuilLLiru joa, 
dUtaxÀyfjena^ -  co /i e ^ o to  ÇLO'ùÀjtLuo nuie^ô^LO/i un çf/uipxj OH lÀ J b ^ ,
9° U iV ie. 'LO'ù e^-exUjone,^  -  coiïLpneyôtO'ù que, mjodbLfLlcjon àm, cicAÀA/Àjdbad 
que, 'ùeun canLpjonenteyo e^encJxUe,^  deÀ, c jon fU e^ en^Âjndtûoo puicÀjoncU. -  he. 
mo4 dl^tlngjuxLa  doo çeande^ô gMipu^:
I Lfec,toneyù plo^ àAààjo^ , can n iguna  cucxiÀjon ^Àne^jqeÀÀxkL en deJeA/fUna- 
dcuô cunoenVuLCÀjone^, cuaia eÀ, oc. p.-WidAj0X4Jjen.^ 4ej0m
I l  C /ecto-teo n e gu tiu o 'â , que pjon, />u modo de accAun ^epjaJumjO'ù en :
II a  SnhÀJbÂjdofLeù de nudAxjjJjeù L ib fte ^ f cjomxj coinfiueyùto^ paLLflena^ 
iÀ joo^ capuee^ de pjnmujcÀjon de qwifwnauù»
I l  /y OnhÀJjÂxioee^ netam erUe cjompetÀJM/o^f enJJie que %)e encuen'- 
te a n  lo^ù cumpue^tu-ù .fendlÂJoo^ can qJiupja^ p incÀ xfnale^ ^ÀJiuLLaeeA a Àjo^ 
eo^uxiAune^ g, po^aeedafte^ de e^ÂAiictJULfujuQ oon pAxj^ cUUe^ô ÀjnpedÀmenAjO'ù g/ô- 
teAÀ.cjO'ù que pueden cum petle oon e t oapLcAue n a ttu o  e tneUuôo can e t 
^a^tecUjO f cjomu e t o c , 7eAutt.cjo,
Jodo'ù e o ta ^ compueMa^ deJben tenen. cornu nUnimo un geupo OH ÀÀJbHe 
4o te e  un a n itto  aJLomattco g, en po'ùtcJiSn oeta o paAa ee^pecta a ateo
ÇAÀLpO,
109 £a OmaAÂJUi p o t pifunacÀjSn de taxU ona g, e t âctxLo S a tL cX ttca  pae 
e t e fe c to  o^>to, enmaoceieanda e t g/uipa OH,no exhÀJben acjU utdad^
119 tA. po tencA jo t ^edox d e t medto e ^e tce  une qJutn acetS n en < jm t^  
quÀeJt a e tiu td a d  oxtd /Lôtea g, ijo o  com pue^ta^ mjug, neduetafueo pA/sducen aa. -  
cÀJone  ^ tnhAMtdaecLô a t podex d e ^ te u te  to ^  p exâxtdo^,
129 t t  ta ta n c e  de to ^  e fe c tu n e ^ po^ô ttü /a^ g. n e ga tü /a ^  tô  tm paAtcLnte,
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y. et pxapto extnjocAjo noAJUuuU. de aJurencL que nu mueutxa aettutdad, /lo ce  
aetiuo p o t odÀjcJjon, de o c . p'^ HAdxuxAxUnSiiUjcu•
13- tu  e t  e x tx œ tu  enyjnSAAjoo d ta ttp ijd u , ^e apxacta oon. oLaxtdad  
e t  e^ejotu tn h tb td u e  d e t lîlnP’^  , ^wgtxiendd  ya  atquna puLXtictpactSn, p e t -  
oxtdâ^toa en, t a  dLeôtxuectSn de t a  TttahuAmana,
149 E t en^ taa  eup ectftoo  xe^pun^aM e de t a  degxadactân de t a  auxtna  
en to u  cexeateu no ha utda a tu ta d o ; u tn  enUraXga ue va evtdendtcuido t a  
p a ittc tp a c tS n  de ta u  oxùLauau conuctdau*
15- t t  pLcuoctonamtento d e t extxaeto  en^tm dttoo  p o t cxomatoqxafXa en 
cutumna de Sephadex ÇSO uepaxa t a  pax te  p xo te tca  -  apuen^tna -  g. to u  
demâu oopuotoxeu g. pane de m antfteu to  t a  axLuoxctSn de tou  conpueutou 
4enôttoou  p o t e t  teatam tento  oon ooAÀJÔn a c tiva»
169 En t a  pou textoe puxL/Ueactân d e t apoenyima mexitante cxomatogxa- 
4Xa en ootumna de Sephadex ç~-200, ue pwede apxectax e t  paxatetium a en~ 
tx e  ta u  ao tiv td ad eu  /ÜA'~uxtdaua y  pexoxtdâutca de tau  ptœcÀjoneu é t a t -  
dau» S tn  enJbaxgo t a  âüA-oxtdaua d t^ tex e  de t a  pexoxÂAâutca en pxeuentax  
un pextoda de tnducctan»
179 JjoLu çxandeu d tfexen ctau  otuexvadau en e t  compuxtamtenta de ta u  
ututem au en ftn /L ttoau  de tau  xalceu  de oeMada y de avena tte n e n  uu. o o n ftx  
mactSn a t  a n a tt^ a x  t a  n atuxateyL  y ooncentxactSn de to u  aanpueutou pxe  
uenteu en uuu extxactou»
ta  avena tte n e  magux ca n ttd a d  de cumpueutou .ftauxeuoenteu e n txe  to u  
que ta  E u o o p u te tin a  ha  u td o  a tu ta d a  y o a xacte x l^a da  pax uuu eupecÀAau u t^  
tx a u to te ta  e tn fx a x x o ^ »
A t mtumu tiem pa ue uepaxaxon otxou oompueutou ftw oxeuœ nteu oon lifu
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depLrUdau y  uuu eupecÀxou nou dtexan ÂJvftifuiuscÀJSn. uohne l a  p u u tb le  nxUa
xa J ie y i de uuu eulxucM ixau ( le n y flc a , u m a x lrU ca  a cAndatcaJ»
E t u tto u te x o t eu e t  p à tn c tp a i camponeiUe euteAiCdtoo»
l8 9  JCa E u ca p a te tin a  cU ulada de ta u  xaXceu de ta  avena puede a c tu a x
2+cofiLo ca fjo c ta x  d e t uÀutema en p ie u e n c ta  de (Un cama actUradaX»
19- ta u  e x txa e ta u  de ta u  xaXeeu de cehada y  avena pAeuentan a c tt-  
vtdadeu pexSxtdSdtüou d e t aUuma oAden, aunrpue, tençan  d tu tü U a  evotu,-- 
c tS n ; pefta uuu a e ttv td a d e u  ca ta ta u tca u  uon ouy d tfe A e n te u , utendo mucho 
mojgax paxa to u  e x txa c to u  de x a t^  de avena»
20 9 jja  p a e tic tp a c tâ n  de ta  a c tiv td a d  c a ta ta u tc a  puede uex ax ittU ^
va cjuxmdo ue opexa oon a tta u  ooncentxaxUaneu de un mana^/ienot o a a te to o -
a <
-4
24»h td xa^ td a  com cap ietoxeu , en pxeuencta de Kln a  concenteactoneu uupe
xtoxeu a  5*10
219 E t ututem a AJJA-oxtdaua de tau  xaJbtu de tau  cexenteu nweutxa eu 
p e c tftc td a d  o au t aJbuotutaf ya  cpue ningjuno de tou  oompueutou pxatadou 
oon eutxuetaxau xetaetonadau  -  Ündot, Hletit^0ndotfae»3ndot'-3-^pxoptS-^ 
n to o ,3n d o t’~3^cuoetamtda,eto -  pxeuentan ao ttvtdad»
La Ûndot'^3^<u:etamtda puede uex t a  p iX na  p a te noLa t de t a  T tto ftoX ^  
manat xegutando un tU ieX actS n  a tgun  ututeM a d e t tip o  de t a  Aupaexag^- 
noua»
22j9 En e t  eutuudto c tn L tto o  d e t u tu ten a  ftJA ^xtdxua dtxectam ente en 
ta u  xatodu teooeajdau,ue ohuexva t a  deutxaoctSn 4x t a  Tttuhaxnana en 
pxnetSn d e t oxtgeno oonuumtdo y  uu, oonutguÀente xetactân»
En e t  uÀutema en jtm âttoo  p ax iftc ad o  cxomxLtogx&ftoamente t a  o in t -  
t to a  de t a  xeaoctôn eu tud lada méditante ttc n to a u  eupectxop)tom£txCoau
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di^xAeJtcÀXLleuf  nou nuieutxa que l a  ueu jctdad de teaco co /i v =  -
A  I
expAeuada pon. l a  vax lac lo n  de l a  codcenteacton de l a  JltohoAmonq, en 
pmcÀjôn (Let Hempo -  paAa e l  lnlen,voLo ,de cMnoenlAaeloneu 2,8» 10 Ik 
a  0 , 142» 10 Hi, OLunenla oan l a  cuncentxacAdlk»
239 £a TttohoAmona lAAocUada can là ^  U»U» xequleAe l a  pAeuencta 
de h ih tfJ jou /lna cono pyloAeceptoA poAa O Lta tiy iA , l a  p jlo x ld a c lo n  de l a  
Auxlna mecUanle e l  necanluino de A edlcaleu llb e e u  y  p o t e tio  o tc y i/ io / i-  
do analoqou pAodudou que l a  AeacxUdn en^Âjndtlca»
La IWAuuxuUniMlda, p o t ua .jUzelLidad paxa psAjoaA. xadlcjaAjeu lÀJbneu 
en deleAJjUnadau cjondUxUoneu deulAwge l a  ïêlohoAmona XapÀjdtulmamerUe»
En lodau eulau xeacxJjoneu, l a  neceuldxid abuoixita de 0^ ue pone de 
m anlpLeula a l  conuldeAaA. e l  p ap e l de lo u  oompueutou a n tio x ld an teu  y  
uau pAaductou de Aeaoolôn»
249 £a In teA ao o lan  CkiÀnona/Auxlna ue apAeola claxam ente en tou corn 
pueutou p o ll^ en S tlo fiu  oapaceu de ^ t m o t  qwinona, paAa oonoentAactoneu 
5»10 m» Eutou oompueutou n an tlen en  t a  mluma capaddad de In te ta o c lS n  
oon p3Amaot$n de oom pte^u en medtou Aedox mdu oxldanteu  y  uuu c o tte s -  
pondlenteu quÀjvinau tou  pjAman oon XapÀde,^ »
25- TamMlen e l  ce» ÇtbeAÂdoo a  oonozntAootoneu d e l ijpLumo otden  
que ta u  qulnonau ptoduoe un e,f!eoto u laU tax  oon t a  Tltohotm ona, aunque 
mdu d é l i t ,  padtendo teataA ue de otxo tip o  de In te tacc tS n »
269 E t oom ple^ P lA o çato t/A u xln a  ue puede deulA ule pautatinam ente  
m edtante àxl aooton enyüadttoa de tou  extxaotou de Xatoeu de oelada en 
v e ^ o ld a u , oon uha a c tlv td a d  ROA-oxldoua d e llt ita d a *
La tUxeeactSn de t a  fltotioAm ona -  o lu ett/ad a  ootoAtmetAtoamente -  
m edlante l a  a e tü /ld a d  enyim dtloa de tou exlAeuotou, apAeolada a  pH 5^6
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ue hacje mau autenutbJie a  pH 6 ,8 y 7 f8  to  que demueuViu ta , poAtLcÀpadon, 
de ta , a e tiu td jo d  p e x o x td a u tu i en l a  d e u ltu c c la n  d e l T lxogaÀ jol, eon l a  
mluma Jttatianm jona camo u a u lta lo  p e e o x ig e n ic a ,
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CumaAÀJtcLc
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u
OH
OH
I
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CMmaAÂ/ui CuïïL, 275, 310
cùcapaÀatÀJia c^cop, 230, 255,
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QjcccÀUatÀJw, Ae^c, 225, 255,
300, 345
.OH
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OH
1 ,2  hÀÂAaxÀ^arwÀ. oH7 275
(fUAa<upte,qijUriaJ
7,3  hÀjdAaxÂ^pzriat mH7 
(nje^anxÀJia,)
1 ,4  hÂxÙLoX'ifAJiaÀ. pH7 
(hÂjdAagiUfiana)
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(fUA,oqxUjaL)
-njaLfAÀJiamÀiui
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M
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Dc^i/adac  y, deU, a c , 5 /ido^-3  -o c e ^ c o
tonmuJji ïlomJbfiA fUb^ uÀxiÀJuAjCL
Oü CH,-COoH OnxLoL‘‘3~<LcÂAÀJOO A3 A
CX7 CH^-eH^-eo6 H3ndoi,~j-pAjopÂjânA.ca A3?H'
H
CO 3njdoJ,-3-buAÂJtÂ£jo R3B
CO
H
Oo
3ndoA.
GW) m & tU -3 -iA d o l m
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TonjnjuUxL iLomJjJie, Ab^ct/AatuAXL
Co CH^'CH-CDOHu ^ÜndO'UUarUiicLN- ^
H (VLApÀJi^ xjÂo)
Go OndoA^3 “ CtanaJMifUfia j  -fîH ,
H Ç tn A ^ iÀ xm in cL j
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